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MAN bruger Byen til at købe ind i, arbejde i, bo, sove, more sig i. Byen er en Brugsgenstand, en stor, 
kompliceret Maskine, vi alle benytter os af. Man skal ikke være belastet med unaturlig 
Videbegærlighed for at interessere sig for sit eget Værktøj, det er ingen utidig Nysgerrighed at kunne 
lide at vide, hvordan Maskineriet fungerer. Byen er imidlertid ogsaa et Stykke levende Natur. Den 
bevæger sig, aander, vokser; nye Skud skyder frem og gamle visner bort. En By er en stor Organisme, 
hvis Skelet er Byens Arkitektur, hvis Blodomløb er de Mennesker, der bebor og passerer den. Byen er 
et rigt varieret Landskab med storslaaede Udsigter og intime Idyller og utallige evigt skiftende 
Naturformer, hvor man saa vender sig. 
 
 
- R. Broby Johansen fra Gennem det gamle København, 1978. 
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RESUME 
Projektet 'En interessant og brugerinddragende byggeplads' omhandler det centrale spørgsmål om, 
hvordan vi kan forvandle den kommende byggeplads på Stændertorvet i Roskilde til et 
involverende byrum. Dette skal være interessant for Roskildes borgere såvel som for udenlandske 
besøgende. Vores projekt tager udgangspunkt i bylivsundersøgelser, herunder fodgængertællinger 
og bevægelsesmønstre på torvet, samt samarbejde med en fokusgruppe. Inspireret af oplysninger fra 
informanterne blev der udarbejdet en podcast om Roskildes historie, som blev produceret med 
lydeffekter og voice-over. Projektet gør brug af Donald A. Normans 'Emotional Design', Kristine 
Samsons 'Den performative by', Kim Rasmussens forskningsstrategi om billede og dokumentation 
samt Ib Poulsens teori om 'Det imaginære rum'. Podcasten giver mulighed for at åbne op for et 
imaginært rum. Dette får ikke byggepladsen til at forsvinde, men skaber, med hjælp fra podcasten, 
en uforglemmelig og ny oplevelse af pladsen under dens fornyelse. 
 
ENGLISH ABSTRACT  
The project ‘An interesting and user participatory construction site’ deals with the core question of 
how we can transform the future construction site on Stændertorvet- square in Roskilde into an 
involving city space; being interesting for Roskilde's citizens as well as for foreign visitors. Our 
project takes point of departure in city-life examinations, including counting pedestrians and 
movement patterns on the square, as well as working with a focus group. Inspired by the gained 
information, a historical podcast for Stændertorvet was created, including sound effects and voice-
over . The project makes use of Donald A. Normans' Emotional Design, Kristine Samson's idea of 
'The performative city (Den performative by)', Kim Rasmussen's research strategy about picture and 
documentation, as well as Ib Poulsen's concept of 'The imaginary space (Det imaginære rum)' in 
relation to sound. 
The podcast gives an opportunity to discover an imaginary space that does not make the 
construction site disappear but with help of it, rather creates an unforgettable and new experience of 
the square, during its renewal. 
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DEUTSCHE KURZBESCHREIBUNG 
Das Projekt, 'Eine interessante, benutzerinvolvierende Baustelle” befasst sich mit der Kernfrage, 
wie man die zukünftige Baustelle auf dem Stændertorvet Platz in Roskilde, in einen Stadtraum 
verwandeln kann, der interessant ist für Roskilde's Einwohner, als auch für fremde Besucher. 
Das Projekt findet seinen Ausgangspunkt in Stadtleben- Untersuchungen, einschließlich Zählungen 
von Fußgängern und Bewegungsmustern auf dem Platz, sowie die Arbeit mit einer Fokusgruppe. 
Inspiriert von den gewonnenen Informationen wurde ein Podcast für den Stændertorvet kreiert, 
einschließlich Toneffekten und Off-Stimme. Das Projekt macht Gebrauch von Donald A. Norman's 
‘Emotionellem Design (Emotional Design)', Kristine Samson's Idee von der Performativen Stadt 
(Den performative by)' , Kim Rasmussen's Forschungsstrategie zu Bild und Dokumentation, sowie 
Ib Poulsen's Konzept des ‘Imaginären Raumes (Det imaginære rum)' im Bezug auf Ton. 
Der Podcast bietet die Möglichkeit einen imaginäre Raum zu entdecken der die Baustelle nicht 
verschwinden lässt, sondern mit dessen Hilfe ein unvergessliches, neues Erlebnis des Platzes 
während seiner Erneuerung schafft. 
 
INDLEDNING 
I Roskilde finder man, centralt på gågaden, et torv, der er kendt af de fleste af byens borgere. Det er 
Stændertorvet, der fungerer som et knudepunkt med mange forbipasserende. I 2008 tog Roskilde 
Kommune initiativ til at forbedre byrummets kvalitet og gøre det mere funktionelt. Der skal derfor 
etableres et nyt, fleksibelt og samlet torv, som skal bidrage til byens forskønnelse og funktionalitet 
og rumme parkering, torvedage, fortovscaféer, kultur- og idrætsaktiviteter (Kilde 1). 
Derfor vil Stændertorvet i en længere periode, fra sommeren 2013 til 2015, være i opbrud og 
omdannes fra sin hidtil stabile tilstand til et midlertidigt byrum (ibid.). Byen vil dermed opleve en 
strukturel ændring, da bymidten vil fremstå anderledes og gå fra et kvalitetsbyrum til at udtrykke et 
mere taktilt bybillede.  
Vi ser dette som en mulighed for at afsøge det mystiske byrum, der, under opgravningen, vil 
fremstå som en stærk kontrast, rå og uartig, med åbningen til et lille stykke kaos omgivet af den 
organiserede by. For netop danske byrum bærer præg af organiserede gaderum med tilstedeværende 
overgange og disciplinering af det frie gaderum. Det midlertidige byrum vil således være en 
modsætning af danskernes bykultur, der er præget af hensigtsmæssighed i forhold til sikkerhed og 
ikke mindst fremkommelighed. Byggepladsen vil således afspejle et kaos, som borgerne 
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sandsynligvis vil se som en gene. Vores præmis er derfor at få byen til at tage imod den sporadiske 
og grimme byggeplads, som de skal leve med gennem tre år. 
Den gængse måde at regulere danskernes færden er interessant at udfordre, da tilgangen er at tænke 
adskilt fremfor uadskilt. Gennem projektet ønsker vi at arbejde med at gøre byggepladsens besvær 
til en æstetisk oplevelse ved at fremhæve nogle af de forunderlige fragmenter, der har formet 
Roskilde gennem tiderne. For hvor godt kender man egentlig sin egen by? Projektets hensigt er 
derfor at få de mange borgere og turister, der passerer Stændertorvet, til at gå på opdagelse i byen 
og se Roskilde som en levende organisme, hvis forandring er en livsnødvendighed. For i takt med 
årtier og menneskeliv er byen i evig forandring. Den påvirkes og påvirker de, der færdes i og 
omkring den. Vi arbejder derfor ud fra devisen om, at identitet er forankret i byen og dens 
transformation, som, over tid, gør det hverdagslige til det historiske.  
Byggepladsen på det engang genkendelige Stændertorv vil udfordre gadebilledet og bidrage til stor 
forandring, men dermed også tilvænning da byens borgere bliver vidner til endnu en transformation 
af Roskilde by, som vi kender den i dag. Forandringen skal derfor velkommes som et oprørsk og 
friskt pust, der, i vores hverdagspraksis, vil minde os om, at det mangfoldige byrum aldrig er 
udramatisk og gnidningsløst. Gennem vores arbejde har vi været i dialog med  landskabsarkitekt 
ved Roskilde Kommune, Lene Madsen, der ønsker at skabe en interessant og brugerinddragende 
byggeplads. Vi har dernæst, i arbejdet med faget performance-design, sat et mål om at udvikle et 
produkt i form af et lyddesign, der skal imødekomme visionen om at skabe interesse for byens 
transformation ved at inddrage Roskildes borgere og besøgende. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Hvordan gør man den fremtidige byggeplads på Stændertorvet i Roskilde til et interessant og 
inddragende byrum for borgerne og udefrakommende? 
 
PROBLEMFELT 
I udviklingen af podcasten arbejder vi med en fokusgruppe som led i en kreativ ideudviklingsproces 
betegnet ’NABC’1, der tager udgangspunkt i målgruppens, i vores tilfælde borgernes, behov. I den 
forbindelse vil vi benytte os af fotografier taget af informanterne til fokusgruppen ved hjælp af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En fremgangsmåde til koncept- og ideudvikling. De fire bogstaver er en forkortelse for: need (behov), approach 
(tilgang), benefits (fordel) og competition (konkurrence) og stammer fra Stanford Research International i Californien 
(Boyd 2007: 7). 
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professor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde 
Universitet Bente Halkiers (kilde 3) ’Fokusgrupper’. At bruge fotografier i forlængelse af 
fokusgruppen er inspireret af lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde 
Universitet Kim Rasmussens (kilde 2) forskningsstrategi: foto og dokumentation. 
Bearbejdelsen af denne empiri vil i forbindelse med ‘kodning’ og ‘kategorisering’ tage 
udgangspunkt i den kognitiv videnskabsforsker og designkritiker Donald A. Normans (kilde 4) 
designteori i ‘Emotional Design’. Dette for at klarlægge designmæssige præferencer informanterne 
imellem, der kan videreføres til udvikling af produktet. 
For at blive klogere på Stændertorvet som byrum finder vi det betydningsbærende at undersøge, 
hvordan torvet anvendes (Gehl Architects 2010: 10). Der findes et væld af metodiske retningslinjer 
i forhold til registrering af bylivsundersøgelser og borgernes aktiviteter og brugsmønstre. I denne 
forbindelse ønsker vi at tage hensyn til en række overvejelser omkring tempo og tendenser i bylivet 
under tilrettelæggelsen og udviklingen af det, som vi håber vil omdanne byggepladsen til en 
interessant begivenhed i Roskildes nyere historie. Derfor har vi valgt at foretage en 
bylivsundersøgelse på baggrund af Gehl Architects tilgang til registrering af bevægelsesmønstre og 
folketælling. 
For at skabe en forståelse for podcastens potentielle mulighed for at skabe rum benytter vi os af 
Murray Schafer, Barry Blesser, Linda-Ruth Salters og Ib Poulsen, hvis tekster blandt andet 
omhandler ‘soundscape’, ‘Aural Architecture’ og ‘det imaginære rum’. Vi inddrager dernæst 
Kristine Samson, der, i sin teori om den performative by, skaber en forståelse for byrummet som en 
scene, hvor interaktionen mellem forskellige komponenter skaber nye rum, der har en kropslig 
påvirkning. 
MOTIVATION 
Noget af motivationen for at arbejde med en interessant og brugerinddragende byggeplads er, at vi 
finder problemstillingen relevant at arbejde med. I byrummet forbindes byggepladser oftest med 
noget grimt og irriterende for borgere og udefrakommende. Bevægelsesmønstre spoleres, larmen fra 
diverse maskiner, der benyttes på byggepladser, generer og rent visuelt er det, i de fleste tilfælde, 
ikke æstetisk tiltalende. Sådan behøver det dog ikke at være, hvilket vi ønsker at bevise gennem 
dette projekt.  
Til trods for at opgaven virker konkret, har vi visioner om at nå ud over Roskildes grænser og 
forhåbentlig videreføre vores ideer og koncepter til andre byggepladser. Vi håber, at byggepladsen 
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på Stændertorvet vil fungere som inspiration for andre lignende projekter og i sidste ende flytte 
folks forudindtagede forestillinger om byggepladsen som et udelukkende negativt element i 
byrummet. 
Der er andre, som har arbejdet med samme problemstilling som den, vi står overfor i dette projekt. 
'Hovedstadens forskønnelse' er et eksempel på nogen (kilde 11), der arbejder på at 'forskønne' 
byggepladserne i København. De har blandt andet arbejdet på et projekt, de kalder 'byens spejl' på 6 
metrostationer, hvor de ønsker at få beskueren til at reflektere over det omkringliggende byområde 
(kilde 12). Da vi selv ønsker at implementere det reflekterende element i forbindelse med 
byggepladsen på Stændertorvet, ser vi byens spejl som et interessant projekt, der inspirerer os. 
Vi erkender, at vi lever i et oplevelsessamfund, hvor oplevelser er blevet en attraktiv ‘vare’. 
Centerleder ved ‘Center for kulturpolitiske studier’ Dorte Skot-Hansen skriver følgende i 
'Oplevelsessamfundet - udfordringer for kulturliv og bykultur': 'Oplevelse er blevet et 
omdrejningspunkt for oplevelsesøkonomi og markedsføring, hvor varer forenes med følelser i det 
som kaldes Experience Economy...' (Skot-Hansen 2007: 16). Vi vælger i dette projekt at tilslutte os 
denne forståelse og ser altså et generelt behov for oplevelser. Et behov vi vil forsøge at 
imødekomme ved at skabe et produkt, der kan implementeres på byggepladsen. 
Forfatter til ‘Performing the City’, Paul B. Makeham, mener, at byrummets brugere stiller vidt 
forskellige krav til deres omgivelser i kraft af deres kulturelle praksisser (Makeham 2005:156). 
Denne betragtning er relevant for projektet, idet at performativitet ’gør’ et byrum, da interaktion 
bringer folk sammen. 
Vores interesse ligger i at inddrage brugerne via et produkt, der kan bidrage til en performance: 
'Good city planning, then, promotes the full participation of the citizens, both as performers in the 
urban drama and as spectators of it, and the most innovative planners embrace this principle 
willingly' (ibid., 152). Byggepladsen og dets elementer skal derfor bidrage til et fællesskab under 
devisen nogle performer, andre stopper op og underholdes, der skaber glæde og samhørighed.   
 
AFGRÆNSNING 
Gennem projektforløbet har vi foretaget nogle til- og fravalg. Følgende afsnit vil give et overblik 
over refleksionerne bag disse samt argumenterne for de foretagne valg. 
Vi har forventningsafstemt empiriindsamlingen således, at der ikke vil tages afsæt i hverken sæson- 
eller dagsundersøgelse, da vores tidsperspektiv er for kort, og forårssæsonen ikke lever op til det 
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metodiske grundlag (Gehl Architects 2010: 8). I den sammenhæng er kontroltællinger, som er nye 
tællinger ved tvivlsomme data, også fravalgt, hvilket medvirker at empirien er afgrænset (ibid., 20). 
Vi erkender, at disse fravalg medfører en begrænset dataindsigt, ligesom at før- og 
efterundersøgelser kan medføre uregelmæssigheder grundet skift mellem månederne, da vores 
tællinger vil foregå i april og maj måned (ibid., 8). 
Metodetilgangen indbefatter et kvalitativt fokusgruppeinterview, der baseres på informanternes 
fotografiske bidrag (Rasmussen 2006: 64). Vi har, af økonomiske grunde, været nødsaget til at 
opstille et kriterium om, at alle informanter må have adgang til eget digitalkamera eller smartphone. 
Yderligere har vi fastslået, at da Stændertorvet i Roskilde er et offentligt og dermed også et 
mangfoldigt byrum, er køn og alder ikke relevant for den endelige empiri (Gehl Architects 2010: 
26). Dette fordi vi ser Stændertorvet som et anonymt transitrum, der hverken skal være teenager- 
eller seniorpræget, men have en bred appel. I samme ombæring fravælger vi at beskæftige os med 
opholdsregistrering (ibid., 22) og lader i stedet vores tællinger fokusere på fodgængere og disses 
bevægelsesmønstre, der kan kortlægge byrummets trafik (ibid., 18, 30). 
 
PRODUKTUDVIKLING 
Vi vil i følgende afsnit komme med en gennemgang af udviklingen af vores produkt i forlængelse 
af dette projekts afgrænsning. Dette skyldes, at vi implicit afgrænser os via de valg, vi undervejs har 
foretaget os. Vi gør læseren opmærksom på, at vi senere i projektet vil gå i dybden med flere af de 
nedenstående overvejelser. 
EKSPERIMENTER 
For at afgrænse konceptudviklingen og designprocessen valgte vi at udføre eksperimenter på 
Stændertorvet d. 13.05.2013. Eksperimenterne blev udført, inden byggepladsen eksisterede med det 
formål at afsøge, hvordan beboerne ville reagere på, eller agere med, nye elementer. Vi brugte 
forskellige modeller for at berøre diverse dimensioner af menneskets sansesystemer. Ifølge Donald 
A. Norman er det følelsesmæssige aspekt meget vigtigt, fordi den er knyttet til, hvordan vi oplever 
noget. Derfor opdelte vi vores eksperimenter i kategorier for at udforske, hvilke modeller der passer 
til implementering i byrummet ud fra borgernes reaktioner. Kategorierne er opdelt i: 1. følelse via 
berøring, 2. involvering via berøring, 3. påvirkning af høresansen. Under eksperimenterne, der hver 
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tog 15-20 minutter, sørgede vi for at holde afstand, så vi ikke blev forbundet med de førnævnte 
tiltag. Vi dokumenterede derudover via fotografier, som fremgår i dette afsnit og det efterfølgende. 
Ved brug af et rødt silkebånd, udspændt mellem to træer til højre for Stændertorvet, ville vi markere 
og indhegne et bestemt område på torvet og observere, hvordan Roskildes borgere reagerede på en 
opsat linje, der kunne stå i vejen for deres dagsrytme og dermed bestemme bevægelsesmønstre. 
Snoren var kun fæstnet til de to træer ved hjælp af sløjfer, der let kunne løsnes og fjernes, hvis der 
blev taget initiativ til det: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det andet eksperiment omfattede en malingsproces og inkluderede dermed involvering via 
berøring. Et lærred blev placeret ved springvandet foran torvet på et staffeli for at være synlig for 
fodgængerne, cyklister og andre, som passerede torvet på deres daglige rute. Foruden lærredet 
placerede vi akrylmaling og pensler nedenunder og skrev 'Mal på mig' på førnævnte: 
 
For at berøre høresansen placerede vi, som det sidste eksperiment, en mp3-afspiller i en lille 
højttaler på en bænk, der var skjult bag tasker og poser ved springvandet. Vi spillede musik, der, i 
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vores optik, henvendte sig til en bred målgruppe og var derudover opmærksomme på, at 
lydniveauet havde en tilpas højde, så forbipasserende kunne høre det. 
 
RESULTATERNE FRA EKSPERIMENTERNE 
Resultaterne fra førnævnte 
eksperimenter har spillet en 
betydelig rolle i de valg, vi 
har måtte foretage for 
udviklingen af produktet. 
Til at begynde med havde 
vi en ide om, at vi, udover 
inddragelse via  
fokusgruppen, også ville 
inddrage borgerne i den 
praktiske del af selve 
designet af produktet. Dette 
ville vi gøre ved at opfordre 
borgerne til at deltage i 
diverse workshops på 
Stændertorvet, hvor  
produkterne for eksempel 
kunne være malerier eller andet, der, med fokusgruppens præferencer som rammer, kunne 
implementeres på selve pladsen i sidste ende. Resultaterne fra eksperimenterne fik os dog til at gå 
væk fra denne idé, da de forbipasserende ikke viste særlig stor interesse for at interagere rent 
praktisk med vores tiltag på torvet. Dette fremstår ud fra nedenstående fotografier. 
Et par billeder fra første eksperiment, hvor en forbipasserende vælger at ændre bevægelsesmønster 
frem for at interagere med snoren: 
 
 
 
 
Udsigten fra gågaden til parkeringspladsen  	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På det første fotografi nedenfor ses to personer, højst sandsynligt far og datter, der viser interesse 
for maleriet foran springvandet. De kommer dog aldrig længere end blot at stå og betragte det i 
nogle sekunder, inden de går videre. Dette mønster så vi flere gange på trods af et tilfælde, på 
fotografiet ved siden af, hvor en mindre gruppe af voksne mennesker stoppede op, hvoraf én 
begyndte at male. 
 
Under det tredje eksperiment var der flere, som så i retningen af, hvor lyden kom fra. Der var dog 
ikke nogen, som stoppede op eller udviste andre former for interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Ud fra den manglende interesse for at interagere med vores tiltag valgte vi at ændre retning i 
forhold til vores udgangspunkt med workshoppen. På den måde ville vi nemlig undgå at stå overfor 
den problematik, at der ikke var nogen, der ville deltage i vores workshop, og at vi i sidste ende 
ikke ville have noget produkt. Vi lagde dog samtidig mærke til, at der, på trods af den manglende 
interesse for interaktion med vores tiltag, var flere, der alligevel viste interesse ved at se hen imod 
det enkelte eksperiment og udstråle en undren. 
Vi kom derfor frem til, at vi selv måtte skabe et produkt, der ikke krævede det store engagement fra 
den forbipasserendes side, men alligevel havde mulighed for at involvere og komme tæt på 
borgerne for at imødekomme visionen om at skabe en interessant og brugerinddragende 
byggeplads. 
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ET NYT UDGANGSPUNKT – ET NYT PRODUKT 
Ud fra vores nye erfaringer begyndte vi at overveje, hvorledes vi kunne bruge fokusgruppens 
præferencer som et led i ideudviklingen. Efter en nærmere gennemgang af vores fokusgruppedata 
tegnede der sig et billede af en gennemgående interesse for de narrative lag i forbindelse med 
Roskildes kulturelle institutioner såsom Vikingeskibene og Domkirken. Derudover var der flere, der 
var interesserede i det sociale aspekt ved Stændertorvet frem for dets funktion som transitrum 
herunder det relationelle frem for det visuelle ved førnævnte institutioner. Se blot følgende citat fra 
fokusgruppedeltageren M3: 
 
'Jo altså, hvis man er i stand til at skabe et åndehul midt i byen [...] Jeg synes jo … at stoleområdet ved Vivaldi 
det er faktisk rigtig godt [K4 + Moderator: Ja] eller om sommeren og det er meget fedt at kunne sidde der, 
men det kunne sagtens udvides [...] men så få de biler væk derfra, ikke. Jeg er selv en af dem, der parkerer der, 
ja fordi jeg har muligheden, men jeg ville hjertens gerne have bilerne væk derfra [...]' (bilag 6.a: 88-89). 
 
Vi begyndte dernæst at brainstorme og ideudvikle i fællesskab ud fra ovenstående og kom til sidst 
frem til det, der endte med at blive vores endelige produkt. En podcast, der, i kombinationen af 
voice-over og lydeffekter, videreformidler de kulturelle institutioners historier, som informanterne 
blandt andet viste interesse for. På denne måde imødekommer vi informanternes præferencer samt 
målsætningen om at lave et interaktivt tiltag. 
Vi manglede dog stadig at imødekomme visionen om at forvandle byggepladsen til et interessant og 
brugerinddragende rum. Hertil fik vi den ide, at podcasten skulle tage udgangspunkt i, at man stod 
på pladsen, når man lyttede til den. Dertil præges de narrative lag af temaet ’transformation’, der 
kan overføres til byggepladsens funktion og altså have en positiv effekt ved at lede 
opmærksomheden væk fra de negative aspekter ved pladsen. Vi prøver på den måde at skabe et 
fælles tilhørsforhold til Stændertorvet via vores produkt.  
Ved at vælge et auditivt produkt kan man argumentere for, at projektet afgrænser sig fra 
hørehæmmede brugere og dem, der ikke ejer en smartphone eller besidder teknologiske 
færdigheder, da produktet skal aktiveres via QR-koder. Vi har dog i den sammenhæng tænkt os at 
foreslå kommunen at lave en pamflet, hvor eventuelle billeder og tekst, i forbindelse med de 
institutioner vi fokuserer på, fremgår. Disse kunne være tilgængelige i Turistbureauet, der ligger 
ved siden af torvet. 
Da vi desværre står i den situation, at byggepladsen først opføres i slutningen af maj/starten af 
juni,  kan vi desværre ikke nå at teste vores podcast på den endelige byggeplads. Vi vil derimod 
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benytte os af Lene Madsen, hendes kollegaer og enkelte fokusgruppedeltagere som testpersoner for 
podcasten under præsentationen af produktet. Dette foregår d. 04.06.2013, hvor vi har valgt at bruge 
Stændertorvet som location for førnævnte præsentation netop for at skabe nogle passende rammer 
for afprøvningen, selvom vi er klar over, at konteksten ikke er helt den sammen.   
KONCEPT- OG IDEUDVIKLING  
Efter at have redegjort for vores fremgangsmåde i forbindelse med udviklingen af podcasten vil vi 
nu gå i dybden med den tilgang, vi har benyttet os af i udviklingen af de ideer og koncepter, vores 
produkt bygger på. En kreativ proces, der forekom flere gange undervejs ud fra fremgangsmåden: 
‘NABC’. 
‘NABC’ er en systematisk tilgang til koncept- og ideudvikling. De fire bogstaver er en forkortelse 
for: ‘need’ (behov), ‘approach’ (tilgang), ‘benefits’ (fordele) og ‘competition’ (konkurrence) og 
stammer fra Stanford Research International i Californien (Boyd 2007: 7). Det er en anerkendt 
tilgang til koncept- og ideudvikling, der bruges indenfor forskellige brancher i erhvervslivet (kilde 
5). Selvom man i arbejdet med modellen ikke går slavisk igennem hvert punkt, men hele tiden 
vender tilbage til de enkelte punkter alt efter, hvordan projektet udvikler sig, så skriver Frank Boyd 
følgende om vigtigheden af at starte med målgruppens behov: '…first requirement of a project is 
that it should address important needs of individuals, society or markets.' (ibid., 5). Dette har for os 
været borgernes behov og dannet udgangspunktet for det næste punkt, der har fokus på hvilken 
tilgang, der er nødvendig at benytte for at skabe en forståelse for førnævnte. Vi benytter i den 
forbindelse en fokusgruppe, eksperimenter og bylivsundersøgelser. Tre tilgange, der har gjort os 
klogere på målgruppens behov og fungerer som empiri i akademisk sammenhæng. Man kan 
overordnet set inddele de tre metoder i to, da førstnævnte giver et billede af målgruppens behov set 
indefra, hvor de resterende to giver et billede af behovene set udefra i forbindelse med brugen af 
Stændertorvet som byrum. To vinkler, der supplerer hinanden. 
At vi derudover bruger fotografiet som medie giver os en større mulighed for at fortolke generelle 
interesser, end det ville være tilfældet ved udelukkende at benytte kvalitative interviews. Denne 
påstand bakkes op af lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde 
Universitet, Kim Rasmussen, der selv har beskæftiget sig med fotografering som forskningsstrategi 
i forbindelse med barndomsforskning. Han skriver blandt andet følgende om anvendelsen af 
fotografering som udgangspunkt for interviews med børn:  
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'At anvende fotografering og fotografi sammen med interviews…er både 'noget mere' og 'noget andet' 
end blot at anvende en vilkårlig metode. Det er noget mere i den forstand, at et fotografi kan 
indeholde flere og mere detaljerede informationer end den gængse børneinterview ofte er i stand til at 
frembringe. Og det er noget andet, fordi en metode, der baserer sig på, at dé der forskes blandt selv 
fotograferer og fortæller om egne billeder, også kan betragtes som et bidrag til 'de udforskedes' 
autonomi og ytringsfrihed’(Rasmussen 2006: 64). 
 
At metoden ikke blot giver ’noget mere’, men også ’noget andet’ i forhold til informanternes 
autonomi og ytringsfrihed, vil være et vigtigt element, når vi skal foretage selve fokusgruppen. 
Dette, da deltagerne selv har mulighed for at sætte dagsorden, hvorved der er en større chance for, 
at vi ikke kommer til at påvirke gruppen for meget på dette punkt. Derudover er det et nyttigt 
redskab til at få alle til at deltage under fokusgruppen, da deltagernes medbragte fotografier vil 
kræve en naturlig forklaring fra den enkeltes side. 
Med hensyn til det tredje punkt i modellen så kan man argumentere for, at der både er fordele for 
Roskilde Kommune og borgerne ved vores projekt. For Kommunens vedkommende vil de få skabt 
et positivt image blandt borgerne og eventuelt andre Kommuner på landsdækkende plan. Fordelene 
for borgerne består i, at byggepladsen forvandles til et byrum, der skabes ud fra deres præmisser i 
den forstand, at der tages udgangspunkt i deres interesser. 
Det sidste punkt, konkurrence, er ikke relevant for vores projekt, da produktet ikke befinder sig 
inden for en kommerciel kontekst og altså ikke konkurrerer med andre lignede projekter. 
 
PRODUKTBESKRIVELSE 
Vores produkt går under titlen: ‘5 Historier om Roskilde’ og er en podcast på 11 minutter og 27 
sekunder, der beskæftiger sig med byens grundlæggelse, Palæet, Rådhuset og Sankt Laurentii 
Kirkeruin, Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Festival. Podcasten er optaget i et 
lyddødt studie på Roskilde Universitet og kan afspilles i sin helhed eller gennem fem afsnit på enten 
dansk, engelsk eller tysk. Podcasten er tiltænkt Stændertorvets forbipasserende. Vi har haft nogle 
formodninger om, at målgruppen søger en underholdende og malerisk fortælling og har dermed 
benyttet kvindestemmer og et roligt tempo ved oplæsningen samt stemningsskabende lydeffekter. 
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FÆNOMENOLOGI 
Vi vil i dette afsnit komme ind på en beskrivelse af ‘fænomenologi’, som udgør projektets 
videnskabsteoretiske ramme. 
Fænomenologi er en filosofisk retning, der blev grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938) og har 
tjent som en forudsætning for, og diskussionspartner til, teoriformationer som hermeneutik og 
dekonstruktion, som herunder har haft en indflydelse på flere humanistiske discipliner (Zahavi 
2011: 122). Fænomenologien har igennem tiden udviklet sig i mange forskellige retninger, og det 
kan derfor være svært at sige noget generelt om fænomenologi. Dr. phil. Dan Zahavi forsøger dog 
at beskrive nogle grundlæggende temaer, der vil tjene som vores videnskabsteoretiske ståsted i 
projektet (ibid.). Vi vil i det følgende komme ind på nogle af disse. 
 
FÆNOMEN SOM BEGREB 
Ordet ‘fænomenologi’ betyder '…en videnskab om fænomenerne.' (Zahavi 2011: 127) og er, 
essensen i retningen. Begrebet ’fænomen’ skal i denne forstand forstås som, hvad noget 
tilsyneladende viser sig at være: 'Fænomenet er sådan, som genstanden fremtræder for os, set med 
vores øjne, men ikke sådan, som genstanden er i sig selv.' (ibid.). Som Zahavi påpeger, så kan 
denne forståelse kritiseres for at være for subjektiv og overfladisk, men hertil refererer han til den 
tyske filosof og eksponent for retningen, Martin Heidegger, der redegør for, at fænomen skal forstås 
som: '…genstandens egen fremtrædelsesmåde…som [det] viser sig ved sig selv…' (ibid.). Derved 
ændres forståelsen af videnskaben til at omhandle en analyse af fænomeners forskellige 
fremtrædelsesformer.  
 
BETONINGEN AF FØRSTE-PERSONS-PERSPEKTIVET 
Fænomenologi har blandt andet til formål at beskrive vores livsverden2 ved at have interesse i at 
sammenholde essenserne med eksistenserne og altså have en forståelse af mennesket og verden ud 
fra dens faktiske eksistens. Dertil kan man betragte fænomenologien som en deskriptiv disciplin, 
der søger at beskrive erfaringer, som de er givet (Zahavi 2011: 123-124). Ud fra førnævnte tilgang 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Livsverden er den verden, vi lever i. Hertil skriver Zahavi følgende: 'Det er den verden, vi i dagligdagen tager for 
givet, det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved.' 
(Zahavi 2011: 135) 
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skal man som fænomenolog: ‘…vende sig mod sagerne selv og ikke fortabe sig i spekulationer og 
teoretiske konstruktioner… At vende tilbage til tingene selv er at vende tilbage til den perceptuelle 
verden, som ligger forud for og er en forudsætning for enhver videnskabelig begrebsliggørelse og 
sproglig artikulering’ (ibid., 124). Dette har inspireret os til selv at tage ud på Stændertorvet af flere 
omgange for blandt andet at lave bylivsundersøgelser og eksperimenter. Derved erfarer vi, ud fra et 
første-persons-perspektiv, at det er en vigtig forudsætning for at skabe en forståelse af verden og 
vores forhold til den. Dette er en væsentlig pointe inden for fænomenologien, der som sagt er 
optaget af, at et fænomen altid skal forstås ud fra selv sammes fremtrædelse for nogen (ibid., 125, 
129). At vi er interesserede i, hvordan byggepladsen også fremtræder for andre end os selv er en 
væsentlig grund til, at vi har valgt at benytte en fokusgruppe. 
STÆNDERTORVET: ET PERFORMATIVT BYRUM 
I dette afsnit vil vi arbejde med Kristine Samsons tekst 'Den performative by - design, planlægning 
og oplevelser' fra 2012 og bruge den i henhold til en senere analyse af, hvordan vores produkt kan 
skabe et nyt rum, når det sættes i forbindelse med byggepladsen som komponent i byrummet. 
Noget, der kan have en affektiv virkning på borgernes og udefrakommendes kroppe. 
Det performative by tager udgangspunkt i en forståelse af byen som ‘oplevelsesby’, der skal 
henvende sig til borgernes begær og drømme (Samson 2012: 223). I den forbindelse understreger 
Samson, hvordan 'Kunst og æstetik bliver … en dagsorden og ramme for bylivets 
udforldelsesmuligheder' (ibid., 222), og dermed en social praksisform i byrummet. Førnævnte 
betyder, at kunst og æstetik kan implementeres i byrummet og betragtes i lyset af sociale relationer, 
menneskekroppe og rummets fysiske organisering (ibid., 223). I denne forbindelse beskriver 
Samson, at der ligger et større udviklingspotentiale i æstetikken, da dette ikke længere betragtes 
som værende et begreb, der dækker over '…den kunst, vi møder under ordnede rammer på 
kunstinstitutionerne…' (Samson 2012: 221), men et redskab til strategisk handling, der '… i det 
senmoderne samfund [er] blevet et spørgsmål om at aktivere den oplevelse, der ligger hos beskueren 
– i forhold til dennes smagspræferencer, relationer og sociale tilhørsforhold' (ibid., 222). Heri 
ligger der, udover et oplevelsesmæssigt, også et involverende aspekt for brugerne. For at skabe en 
forbindelse mellem det performative byrum og kunst og planlægning, så inddrages ‘affekt’ og 
‘assemblage’ som dele af æstetikken. 
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AFFEKTER 
Begrebet defineres af Samson som '…en følelse, der findes i kroppen forud for vores rationelle 
fornuft … en virkning [mellem] kroppe, hvad enten disse kroppe er menneskekroppe eller et byrums 
bygningskroppe eller rummets fysiske organiseringer eller genstande…' (ibid., 223). Kropslige og 
sanselige følelser kan her forstås som for eksempel: frygt, lykke og nydelse, der opstår i mødet 
mellem byrummets komponenter, der opleves som kropslige reaktioner og efterfølgende betragtes 
som følelser og oplevelser. I og med at følelserne er kropslige, adskiller de sig fra de følelser '…der 
er bundet til individets subjektive og kognitive opfattelse af genstande eller rum…' (ibid.). Affekter 
tager udgangspunkt i de stemninger og atmosfærer, der forekommer i det fysiske rum og er dermed 
‘ukvalificerede’, da de ikke kan identificeres eller lokaliseres (ibid., 224). Stemninger og 
atmosfærer skal i denne forstand forstås som måden, hvorpå '…rummets kroppe relaterer sig til 
hinanden på' (ibid.). At analysere affekter indebærer, at man betragter byen som en scene og sætter 
spørgsmålstegn ved, hvordan denne fremmer affektive virkninger i form af de rum, der opstår 
mellem kroppene. Da følelsen som sagt er ukvalificeret, så bliver man nødt til at opleve den på egen 
krop, hvilket er muligt da affektive virkninger er emergente, som Samson betegner det: 
'…frembrydende. De er under tilblivelse, da de ’cirkulerer’ i miljøet, og kan ikke identificeres som 
genkommende årsagssammenhænge' (ibid.). På trods af at man ikke ville kunne betegne en affektiv 
følelse som et fænomen, grundet dets ukvalificerede substans, så understøtter førnævnte betoningen 
af første-persons-perspektivet jf. FÆNOMENOLOGI for at kunne forstå og italesætte den affektive 
virkning. 
Noget andet, der karakteriserer denne æstetiske virkning er, at den er ‘ikke-repræsentativ’: 'Det vil 
sige, at de ikke har en foruddefineret kollektiv betydning endnu; derimod virker de på kroppen og 
på sanseapparatet’ (ibid.). I den forbindelse betegner Samson den affektive æstetik som en kraft 
ved, at denne kan '…dyrke byens koncentration af forskelle, modsætninger og interesser, der, når de 
mødes, frigiver en energi, der i processen afkodes forskelligt af brugerne' (ibid.: 225). 
 
ASSEMBLAGER 
 
'Assemblager kendes fra installationskunstens rumlige samføjninger af forskelligartede 
komponenter. Her sammenføjes eksisterende materialer for at opnå nye rummelige virkninger. 
Ved at sammenpasse forskelligartede elementer i nye sammenhænge, opstår der bundflader, 
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der åbner værket mod beskuerens deltagelse og egen fortolkning, men som også gør værket 
porøst og uden afgrænsning.' (ibid., 227).  
 
Sådan defineres det andet begreb, som forbindes med æstetikken. Som det fremgår i ovenstående 
citat, så handler assemblager om de fortolkninger, der affødes af sammensætningen af 
forskelligartede elementer. I forbindelse med byrummet kan disse elementer erstattes med fysiske 
og sociale rum. Ligesom affekter kan disse ændres alt efter stemning og atmosfære, hvilket vil sige 
at assemblager ikke er fast i sin tilknytning til en bestemt følelse eller stedsidentitet, men i stedet et 
rum i proces eller omdannelse grundet forskellige komponenters påvirkninger og stemninger (ibid.). 
Dertil uddyber Samson, at: '…disse omstændigheder er 'immanente'. Det vil sige, at assemblager 
omdannes i kraft af de komponenter, de på et givent tidspunkt er sammenføjede af…' (ibid.). 
Assemblager er altså defineret af komponenternes virkning sammen og ikke summen af det enkelte 
element, hvortil Samson stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse virkninger, eller samføjningen, 
kan designes. Dette påpeger hun er muligt ved at påvirke den scene, hvori '…byrummets 
mangeartede materialiteter mødes.' (ibid.), og assemblagerne opstår. 
EMOTIONAL DESIGN 
I dette afsnit vil vi komme ind på Donald A. Normans tekst: Emotional design og de tre 
designbegreber: ‘visceral’, ‘behavioral’ og ‘reflective’, som vi senere vil benytte til at analysere og 
fortolke data fra fokusgruppen. Norman er optaget af, hvordan vi følelsesmæssigt har en tilknytning 
til designede produkter: 
 
‘In this book, I argue that the emotional side of design may be more critical to a product’s 
success than its practical elements…Beyond the design of an object, there is a personal 
component as well, one that no manufacturer can provide…A favorite object is a symbol, 
setting up a positive frame of mind, a reminder of pleasant memories, or sometimes an 
expression of one’s self. And this object always has a story, a remembrance, and something 
that ties us personally to this particular object, this particular thing’ (Norman 2005: 5-6). 
 
Grunden til at Norman er optaget af den følelsesmæssige tilknytning skyldes, at han skriver, at 
følelse og æstetik har en betydning for vores kognition. Dette ved at vores følelser mange gange 
påvirker vores måde at tænke på, og i den sammenhæng påpeger Norman, at det emotionelle og 
kognitive ikke skal betragtes som modstridende, men sammenhængende: 'We cognitive scientists 
now understand  that emotion is a necessary part of life, affecting how you feel, how you behave, 
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and how you think' (ibid., 10). Normans teori tager med andre ord sit afsæt i psykologien ved at 
overføre aspekter ved design til hjernens opbygning og funktion (ibid., 17-33). Vi vil ikke gå 
yderligere i dybden med førnævnte tilgang, da vi ikke ser det nødvendige i at forklare hjernens 
anatomi i denne sammenhæng. 
Ud fra denne tilgang til design introduceres tre følgende aspekter ved førnævnte: ‘visceral’, 
‘behavioral’ og ‘reflective’: ’Visceral’ design concerns itself with appearances … ‘Behavioral’ 
design has to do with the pleasure and effectiveness of use … Finally, reflective design considers 
the rationalization and intellectualization of a product' (ibid., 5). Han påpeger derudover følgende 
omkring de tre aspekter: ‘These three very different dimensions are interwoven through any design. 
It is not possible to have design without all three’ (ibid., 6). 
 
VISCERAL DESIGN 
‘Visceral’ er det første indtryk, vi får, når vi møder et designet objekt. Det er før, vi når at reflektere 
over produktets funktion. ‘Visceral’ er både udseende og følelsen af at røre ved det enkelte produkt 
(Norman 2005: 37). 
 
BEHAVIORAL DESIGN  
‘Behavioral’ omhandler objektets funktion, performance og brugervenlighed. Funktion skal forstås 
som det, produktet er skabt til at gøre, hvor performance er, hvor godt den formår at opfylde denne 
funktion. Brugervenligheden omhandler, som ordet også indikerer, hvor let det er at bruge 
produktet herunder, hvor let det er at forstå, og hvorledes man kan få produktet til at performe 
(Norman 2005: 37). Dette aspekt indebærer også, hvordan produktet føles for forbrugeren, når 
vedkommende tager det i brug. 
 
REFLECTIVE DESIGN 
Hvor de førnævnte aspekter fokuserer på den tid, hvor produktet benyttes og betragtes, så er 
‘reflective’ design den efterfølgende fortolkning, forståelse og betydning: '…the reflective level 
extends much longer-through reflection you remember the past and contemplate the future. 
Reflective design, therefore, is about longterm relations, about the feelings of satisfaction produced 
by owning, displaying, and using a product' (Norman 2005: 38). 
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I dette aspekt reflekteres der over produktet og det ses i forhold til egen identitet og personlighed 
herunder det omkringliggende samfund med dets normer og værdier: 'Of the three levels, the 
reflective one is the most vulnerable to variability through culture, experience, education, and 
individual differences. This level can also overdrive the others.' (ibid.). For at eksemplificere 
ovenstående så skelner Norman blandt andet mellem det attraktive og det smukke, hvor førstnævnte 
bruges i forbindelse med et produkts ‘visceral’ design og sidstnævnte i forbindelse med dets 
‘reflective’ design ved at være:'…influenced by knowledge, learning, and culture…Ugly art can be 
beautiful' (ibid., 87). 
 
AT ARBEJDE MED TRE ASPEKTER 
De tre ovenstående aspekter ved design er, i langt de fleste tilfælde, alle repræsenterede i et produkt 
samtidig (Norman 2005: 39). Spørgsmålet er så, hvordan man arbejder med dem og hvilke af de 
førnævnte, der skal lægges mest vægt på, når produktet skal gøres tillokkende. Dertil skriver 
Norman: ‘…that no single product can hope to satisfy everyone. The designer must know the 
audience from whom the product is intended’ (ibid.) og understreger dermed vigtigheden af at 
kende målgruppes behov og herunder den kontekst, produktet skal optræde i (ibid., 39-45). I den 
sammenhæng skal man være opmærksom på, at forbrugerens behov oftest er ’ubevidst’, når det 
handler om at skabe nye produkter eller forbedre allerede eksisterende: ‘The fact that both visceral 
and behavioral reactions are subconscious makes us unaware of our true reactions and their 
causes. This is why trained professionals who observe real use in real situations can often tell more 
about people’s likes and dislikes – and the reasons for them – than the people themselves’ (ibid., 
82). 
HVORFOR FOKUSGRUPPEINTERVIEW? 
Projektets empiriindsamling er lavet på baggrund af et kvalitativt fokusgruppeinterview, hvis 
fremgangsmåde er baseret på fagbogen ‘Fokusgrupper’, skrevet af Professor Bente Halkier, med 
afsæt i Roskilde borgeres æstetiske præferencer fortalt gennem billeder (Halkier 2009: 21). Vores 
faglige forforståelse er dannet ud fra designstudier, der viser, at forbrugeren ikke altid forstår at 
sætte ord på, hvilke produkter de mangler jf. AT ARBEJDE MED TRE ASPEKTER. Derfor er 
fokusgruppen afholdt med en ’visuel’ præmis, idet at alle informanter skulle bidrage med et 
fotografi af noget positivt og noget negativt (Rasmussen 2006: 65). Fokusgruppen er dannet ud fra 
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visionen om at skabe en interessant og inddragende byggeplads ud fra den gængse borgers 
opfattelse, da vi ønsker at skabe et dynamisk indslag i byrummet ved at gøre byggepladsen 
brugerinddragende. 
Vi ønsker at få informanterne i dialog med hinanden således, at deres erfaringer, forståelser og 
holdninger fremstår som nuancerede svar. Informanterne skal således skabe indblik i forforståelser, 
som vi ikke selv har eller kender til i forvejen. Vi søger således ikke repræsentativitet for en 
befolkningsgruppe, men for segmentet Roskilde borgere (Halkier 2009: 10-12). 
Vi vil senere gøre brug af Halkiers guide for databehandling ved at benytte os af de tre redskaber; 
‘kodning’, ‘kategorisering’ og ‘begrebsliggørelse’. ‘Kodning’ er baseret på betydningsbærende 
temaer indenfor emnet, der meningskondenserer fokusgruppe-udskriften. ‘Kategorisering’ benyttes 
for at sætte koderne i forbindelse med hinanden, og endelig medvirker ‘begrebsliggørelse’ i at sætte 
koder og kategorier i forbindelse til den relevante teori (ibid., 73, 75). 
Ud fra denne fremgang vil der opstå en meningsdannelse, som skal danne grundlaget for en 
uddybende analyse af vores data (ibid., 78). Formålet med fokusgruppen bliver derfor blandt andet 
at belyse, hvilken praksis Roskildenserne rent visuelt kan give udtryk for, at de enten mangler eller 
kan lide ved byen Roskilde. 
 
KRITERIER 
For at få den bedst mulige sammensætning af fokusgruppen tilstræbte vi at rekruttere informanter, 
som hverken havde kendskab til en af os eller hinanden (Halkier 2009: 29). Dette fordi vi ikke 
ønskede, at informanterne skulle påvirkes af sociale relationer, der kunne medvirke til 
indforståethed eller hæmme fri tale (ibid.). Desuden kunne dette få flere perspektiver frem i 
samtalen, da informanterne ville være nødt til at forholde sig til, at de ikke kendte hinanden, og at 
der derfor ikke eksisterede nogen åbenlys, fælles forforståelse (ibid.). 
Et andet kriterium for udvælgelsen af informanter var, at personerne skulle være bosat i Roskilde 
kommune. For at undgå social kontrol, sammensatte vi fokusgruppen af informanter med forskel i 
køn, social baggrund og alder (ibid., 28). Ligeledes fik alle informanter stillet den samme opgave 
om at fotografere, hvilket medførte at alle informanter skulle have adgang til et digitalt kamera og 
en e-mailadresse for at sende fotografierne. 
For at opnå ‘maksimum variation’ og for at omgå uoplagte skævheder, men stadig bibeholde en god 
social interaktion, gjorde vi informanterne bevidste om deres fællestræk som Roskilde borgere 
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(ibid., 27). På denne måde ville vi opnå at forskel i forståelse og praksis for hver informant, der ikke 
deler livssituationer, men føler tilpas genkendelighed som medborgere. 
Efter en forfejlet ‘snowballsampling’ jf. REKRUTTERING endte fokusgruppen med at bestå af 
informanter, hvoraf nogle kendte hinanden. 
 
REKRUTTERING 
For at rekruttere informanter til fokusgruppen valgte vi at benytte os af ‘snowball sampling’, hvilket 
betyder, at vi benyttede vores eget sociale netværk til at skaffe informanter (Halkier 2003:31). På 
denne måde fik vi informanter, som hverken moderator eller observator kendte. Fordelen ved at 
informanterne er 'ukendte' er, ifølge Halkier, at det er svært at interviewe folk man kender, da visse 
ting kan være 'underforstået', og informanten kan være bange for at stille ‘dumme’ spørgsmål (ibid., 
32). Den mindste relation menes at kunne påvirke interviewet. En anden fordel ved brug af 
‘snowball sampling’ er, at det ikke er komplet fremmede, vi skal interviewe, hvilket kan medvirke, 
at informanterne er trygge under interviewet og føler sig forpligtede til at møde op. Halkier mener, 
at en utryg følelse hos informanterne kan lede til, at samtalerne til fokusgruppemødet ville være 
svære at få til at fungere (ibid., 31).  
Efter manglende held med rekrutteringen blev nogle af informanterne udvalgt til 
‘kerneinformanter’, en person fra en af gruppemedlemmernes netværk, som rekrutterede 
informanter fra sit eget. Problemet ved dette er, at nogle af informanterne kendte hinanden til 
mødet, hvilket kan have påvirket dialogen. Ligeledes har vi været bevidste om, at 
gruppemedlemmerne, der havde en relation til informanterne, ikke deltog under 
fokusgruppeinterviewet (ibid., 29).  
Før vi kontaktede informanterne, udarbejdede vi et kortfattet brev, hvori formålet med 
fokusgruppen blev forklaret overfladisk, så informanterne kunne beslutte, om de ønskede at deltage 
(ibid., 48).  Dog undlod vi at fortælle informanterne om selve projektet, da vi fandt det vigtigt at få 
deres umiddelbare indtryk (ibid., 44).  
Det anbefales at have minimum 3-4 eller maksimum 10-12 informanter i en fokusgruppe alt efter 
emne. Sensitive emner som sygdom eller skilsmisse kan med fordel diskuteres i mindre 
fokusgrupper, mens vi, i forhold til vores tema, besluttede at beskæftige 8 informanter. Fordelen 
ved den store gruppe var, at vi ikke risikerede at blive påvirkede, hvis enkelte aflyste, men også at 
der ville være større chance for at opnå så mange forskellige perspektiver på sagen som muligt 
(ibid., 34). Vi har dog været bevidste om ulempen ved antallet og risikoen for, at moderator ville 
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miste styringen med fokusgruppen eller, at informanterne ville inddele sig i undergrupper, hvilket 
kan medvirke, at ikke alle får sagt lige meget (ibid.).  
I tilfælde af at fokusgrupper kun er en del af et forskningsprojektets empiriske materiale, er det fint 
at holde sig til færre grupper (ibid., 35). Så vi gik efter, at første møde ville forløbe godt og nøjedes 
med at afholde en enkelt fokusgruppe.  
 
PERSONGALLERI 
Alle informanter fremstår som anonyme, og derfor betegnes de kvindelige informanter som ‘K’ 
adskilt af tallene 1, 2, 3, 4 og det samme for de mandlige, der betegnes som ‘M’ adskilt af tallene 1, 
2, 3, 4. 
 
 
• K1: 54 år, uddannet pædagog. Arbejder som pædagog for svært handicappede. 
Har boet i Roskilde i 45 år. Hun mener, at det bedste ved Roskilde er biblioteket, fordi det 
rummer viden, kultur og underholdning. 
 
 
• K2: 18 år, går i 1.g på Roskilde Gymnasium. 
Har boet i Roskilde i 18 år. Hun mener, at det bedste ved Roskilde er pladsen foran Roskilde 
Domkirke, fordi det er et hyggeligt sted, og fordi Domkirken er vigtig for byen. 
 
 
• K3: 20 år, student, holder et sabbatår, hvor hun læser supplerende fag. 
Har boet i Roskilde i 20 år. Hun mener, at det bedste ved Roskilde er havnen, fordi det er et 
dejligt sted, der fungerer som et åndehul og minder om sommer. 
 
 
• K4: 19 år, går i 3.g på gymnasiet. 
Har boet i Roskilde i 19 år. Hun mener, at det bedste ved byen er Roskilde Festival og 
musikken på Roskilde Bibliotek. 
 
 
• M1: 21 år, studerende på VUC. 
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Har boet i Roskild i 21 år. Han mener, at det bedste ved Roskilde er trygheden. 
 
 
• M2: 20 år, uddannet og arbejder som mekaniker. 
Har boet i Roskilde 21 år. Han mener, at det bedste ved Roskilde er de smukke rammer. 
 
 
• M3: 48 år, IT-ansvarlig. 
Er oprindeligt fra Lolland, men har boet i Roskilde ad flere omgange. Han mener, at det 
bedste ved Roskilde er havnen/fjorden, da det repræsenterer en enorm historie. 
 
 
• M4: 35 år, pedel på en folkeskole. 
Har boet i Roskilde i 25 år. Han mener, at det bedste ved Roskilde er hele miljøet i byen. 
Det er en provinsby, men samtidig utrolig tæt på København. 
GENNEMFØRSEL 
To fra gruppen deltog under fokusgruppemødet, en som moderator og en som observatør. Halkier 
anbefaler maksimum to for at undgå at overvælde informanterne (Halkier 2003: 38). Vi havde på 
forhånd udformet en huskeliste med spørgsmål, der skulle stilles og derudover klargjort nogle 
øvelser, der skulle fremme interaktionen i gruppen (ibid.). Vi valgte at afholde 
fokusgruppeinterviewet på Roskilde Universitet, da dette var et neutralt sted uden for meget støj, 
der kunne overdøve informanterne. En anden grund hertil var, at vi ikke havde mulighed for at 
finde emnerelevante rammer, fordi fokusgruppen ikke måtte påvirkes af disse (ibid., 36). Vi havde 
ydermere sørget for en let anretning af snacks, sandwich og frugt samt kaffe og te, der blev udbudt 
på et buffetbord, så det ikke distraherede for meget (ibid., 37). Moderator og observator havde, for 
at undgå uoverensstemmelser, iklædt sig neutralt tøj, så informanterne ikke skulle påvirkes af deres 
fremtoning (ibid., 56). 
 
INTERVIEWSTRUKTUR 
Angående interviewstrukturen så opstiller Halkier tre modeller for fokusgruppemødet. Disse består 
af en løs model, stram model og til sidst tragtmodellen. Vi valgte at benytte os af den mest 
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almindelige, tragtmodellen, der starter åbent og slutter med en stram styring. På denne måde ville vi 
opnå interaktion informanterne imellem og få belyst vores egne forskningsinteresser (Halkier 2003: 
40). Denne model anses som den mest almindelige ifølge Halkier. 
Vi åbnede derfor interviewet med brede spørgsmål for derefter at indsnævre det og sætte 
informanterne i gang med en øvelse. Vi havde i første omgang ikke tænkt os at have en øvelse i 
fokusgruppen, men ombestemte os eftersom at Halkier argumenterer for, at 'Dette udløser som 
regel en lang række diskussioner og begrundelser, som kan sige meget om  deltagernes normer og 
forståelser for emnet' (ibid., 45). Planen var, at informanterne, på den pågældende dag, både skulle 
snakke generelt om de ting, som de kunne lide, og som de ikke brød sig om. Dette for at få en 
samtale i gang mellem alle og derved skabe en tryg følelse. Dog opfangede informanterne ikke helt 
dette, og vi gik derfor videre til øvelsen for at sikre os, at samtalen fortsatte. Derefter introducerede 
vi en øvelse, der gik ud på, at informanternes fotos blev lagt ud på bordet. Herefter blev de hver 
især bedt om at vælge et af de 12 billeder, der lå på bordet, ud fra hvilke, de troede var ‘positive’. 
Derefter skulle de argumentere for deres valg, og på denne måde fik vi informanternes refleksioner 
over de andres billeder.      
 
TRANSSKRIBERING, KODNING & KATEGORISERING 
For at bearbejde vores empiri har vi først og fremmest måtte fastlægge nogle retningslinjer for 
transskriberingen. Hertil tager vi udgangspunkt i det forslag, som Halkier opstiller, hvor ‘[]’ 
placeres omkring overlap i tale og ‘()’ omkring uforståelig tale. Derudover understreges det, der, af 
taleren selv, understreges under fokusgruppen, og bruges store bogstaver, når høje udbrud opstod. 
Der skrives ‘...’ når korte pauser forekom, og ‘[pause]’ når førnævnte kunne kategoriseres som 
lange (Halkier 2012: 72). 
Vi har efterfølgende inddelt vores empiri i overordnede temaer for at skabe overblik over førnævnte 
og strukturere analysen, så emnerne betragtes i rette kontekst (ibid., 73) . Hertil har vi benyttet os af 
redskaberne: ‘kodning’ og ‘kategorisering’, der er en systematisk måde at afstedkomme førnævnte. 
Kodning består i, '...at give en tematisk hovedoverskrift til hver databid, der meningsmæssigt 
hænger sammen.' (ibid.) og kategorisering er den efterfølgende opdeling af disse ud fra, hvorvidt de 
hænger sammen eller står i modsætning til hinanden (ibid., 75). For at opnå relevans for projektets 
problemstilling har vi, i forbindelse med denne tilgang, fokuseret på følgende specifikke koder: 
positiv, negativ, funktionalitet og værdisymbol (bilag 6.a). Efterfølgende kategorisering har kunne 
opdeles i ‘æstetisk’ og ‘uæstetisk’. 
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I forbindelse med kodning og kategorisering så inddrages dette hovedsageligt i vores analyse af 
produktet ud fra Normans designteori jf. VISCERAL, BEHAVIORAL og REFLECTIVE. Her vil 
fokusgruppens udtalelser nemlig bruges aktivt i forbindelse med produktets design. 
 
KRITIK 
Vi havde, inden fokusgruppeinterviewet, udarbejdet et spørgeskema, der skulle hjælpe os med at 
lave et persongalleri over informanterne (bilag 2). Da fokusgruppeinterviewet skulle afholdes, var 
vi travlt optaget af at forberede dagsordenen samt mad og drikke, hvorfor vi glemte at uddele 
spørgeskemaerne. Dette medvirkede til, at vi igen måtte ulejlige informanterne med spørgsmål. 
Ligeledes er vi, ved gennemgangen af transskriberingen, blevet opmærksomme på, at informanterne 
K2 og K3 har udtalt sig meget få gange. De to informanters hæmmede udtalelser er et resultat af 
vores manglende screening, men kan også være opstået grundet en utryghed ved at udgøre den 
yngre del af fokusgruppen samt at skulle udtale sig offentligt (Halkier 2012: 50). 
DATABEHANDLING 
For at kende til den gængse trafik på og omkring Stændertorvet foretog vi, som før nævnt, 
bylivsundersøgelser via ‘fodgængertællinger’ og ‘bevægelsesmønstre’. Undersøgelserne er 
foretaget med det formål at kunne se en sammenhæng mellem byrummets anvendelse og aktivitet. 
Førnævnte er lavet på baggrund af manualen ‘Bylivsundersøgelser’, der er udarbejdet af Gehl 
Architects og baseret på metoden ‘Stikprøven’, hvor registreringen forkortes til 4 timer (Gehl 
Architects 2010: 8). Stikprøven blev foretaget tirsdag den 30. april i området omkring 
Stændertorvet i Roskilde, nærmere bestemt gågaden, der ligger parallelt med torvet. Vejret var let 
blæsende og med temperaturer mellem 9° til 12° (bilag 4.b). Tællingen blev foretaget med stopur 
ved brug af papir og blyant, da en skudtæller ikke kunne fremskaffes. 
 
FODGÆNGERTÆLLINGER 
Empirien i figur 1 fra fodgængertællingerne er vist i et søjlediagram for at illustrere udviklingen i 
fodgængertrafikken langs gågaden i et 10 minutters tidsinterval gennem 4 timer fra klokken 10:30 
til 13:40 (Gehl Architects 2010: 21). 
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                FIGUR 1 
 
Tallene viser en ikke-konstant tendens idet, at fodgængerantallet er progressivt for hver time, men 
stiger hen mod eftermiddagen. Markeringen for tællingen startede fra slutningen af Algade til 
starten af Skomagergade, hvor fodgængere, der kom fra begge afmærkningspunkter, blev 
registreret. 
For at undgå utilsigtede sammentællinger blev undersøgelsen foretaget at to gruppemedlemmer, der 
talte fodgængere, som gik i hver deres retning. Det vil sige fra højre til venstre og fra venstre til 
højre (ibid., 19). 
Kun en særlig hændelse i form af en henvendelse fra en nysgerrig borger gjorde sig gældende, og 
det antages derfor, at tælleresultatet påviser et normalbillede af bytrafikken idet, at ingen særlige 
forhold, som for eksempel demonstrationer eller vejarbejde, kunne noteres (ibid.). Det ville dog 
have styrket repræsentativiteten, hvis undersøgelsen var blevet fulgt op af kontroltællinger. 
Resultaterne for hver tælling er blevet ganget med 6 for at få det samlede tal for en time (ibid.). 
Figur 2 viser det sammenfattede tal for hele undersøgelsen og er illustreret med en pil i 
fodgængernes gangretninger. Ud fra undersøgelsens data antager vi, at fodgængere, der passerer 
Stændertorvet via gågaden, er motiveret af formålsbaseret færden, da færdslen er kontinuerlig og 
ikke involverer stop. Vi tolker derfor, at aktiviteten primært er rettet mod gadens forretningsliv, og 
at brugsmønstret ikke involverer nogen form for ophold, men udelukkende transit. 
 
 
  
 
 
 
FIGUR 2 
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Hovedstrømme	  på	  
Stændertorvet	  
Transit	  66	  %	  Parkering	  34	  %	  
 
BEVÆGELSESMØNSTRE 
For at afsøge et helhedsbillede i forhold til, hvordan folk gebærder sig på Stændertorvet, har 
gruppen registreret bevægelsesmønstre. Vi har ladet vores undersøgelse styre af et luftfoto af 
Stændertorvet og har afdækket området indenfor de stiplede linjer, som ses på figur 2 (bilag 4.a). 
Det markerede område fungerer som referencelinje, dog er bevægelsesregistrering af fodgængere, 
der bevæger sig på gågaden mellem Algade og Skomagergade, fravalgt. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                        FIGUR 3 
 
Undersøgelsen er foretaget med et godt udsyn fra en forretning i Algade (se gruppens 
registreringssted på figur 2). Registreringen blev foretaget 4 gange i løbet af tirsdagen med 1 times 
interval ud fra et tilfældighedssystem, hvoraf hver 5. fodgænger er optegnet (bilag 4.a). 
Bevægelserne fra alle 4 registreringer er optalt samlet og beregnet procentvis (Figur 3) på de to 
hovedstrømme, som gruppen registrerede. Derpå kan vi, ligesom ud fra resultaterne fra 
fodgængertællingerne, konkludere, at tendensen på Stændertorvet er transit og formålsbaseret 
færden bestående i toiletbesøg og henvendelse til Borgerservice, Turistkontor og parkering. Meget 
få krydsede torvet uden et egentligt formål. 
 
PRODUKT 
I dette afsnit vil vi se på den auditive side af vores opgave, nemlig brugen af podcasts, og komme 
nærmere ind på de lydmæssige effekter, der gøres brug af. Vi vil i den forbindelse tage 
udgangspunkt i Murray Schafers tekst 'The music of the environment', hvor han beskriver sin 
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tilgang til soundscape, som vi benytter os af. Han definerer begrebet således: 'SOUNDSCAPE: […] 
any portion of the sonic environment regarded as a field for study' (Schafer 1977: 274). Vores field 
of study inkluderer vores lydoptagelse til podcasten. Med dette field of study i betragtning vil vi se 
på de elementer, der udgør soundscapet. 
Intentionen for brugen af vores podcast er, at lytterne kan hente denne via en QR-kode, der opsættes 
på diverse steder på Stændertorvet, hvorefter de vil kunne høre en lydfil, der fortæller om nogle af 
Roskildes kulturinstitutioners historier. Ved at benytte os af andre lyde end dem, der normalt 
forekommer på en byggeplads, benytter vi os af Schafers term ‘schizophonia’. Schafer beskriver 
førnævnte som værende: 'Any sonic environment can now become any other sonic environment' 
(Schafer 2006: 34) og kan altså sidestilles med en gengivelse af originale lyde. Dette betyder, at 
man reproducerer lyde, der ellers kun høres det sekund, det skabes. Vores podcast hører altså under 
Schafers term, da vi, udover brugen af egne indspilninger, også bruger andre lydeffekter og dermed 
fjerner dem fra deres ‘skaber’. 
'Noise pollution today is being resisted by noise abatement. This is a negative approach. We must 
seek a way to make environmental acoustics a positive study program. Which sounds do we want to 
preserve, encourage, multiply?' (ibid., 30) Vi vil gerne 'preserve, encourage og multiply' den form 
for lyd, der optræder i podcasten, da denne form er lærerig og selvvalgt. Det er altså ikke lyde, der 
forstyrrer de forbipasserende. Vi er således opmærksomme på, at vi ikke ønsker at bruge lyd til at 
‘forurene’, men til at virke lærerig og selektiv, hvilket vi betragter som positive kvaliteter. 
 
LYD SOM TRANSFORMATOR 
I dette afsnit vil vi beskæftige os med Barry Blesser og Linda-Ruth Salters tekst 'Introduction to 
Aural Architecture' i forhold til, hvordan vores produkt skal fungere i samspil med byggepladsen. I 
forbindelse med lyde omkring os, så påpeger Blesser og Salter, at: 'The composite of numerous 
surfaces objects, and geometries in a complicated environment creates an aural architecture' 
(Blesser & Salter 2007: 2). Med dette menes, at vi er opmærksomme på de lyde omkring os, og om 
disse passer sammen med de steder, lydene optræder. Tager vi for eksempel lyden af et 
symfoniorkester og overfører denne til en skov, vil det virke 'malplaceret'. Derudover mener Blesser 
og Salter også, at vi lader os påvirke af aural architecture: 'Although we may not be consciously 
aware that aural architecture is itself a sensory stimulus, we react to it. We may experience a living 
room as cold or warm independent of its actual temperature' (ibid.). På denne måde håber vi at 
kunne trække folks opmærksomhed væk fra de negative aspekter ved byggepladsen ved at benytte 
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vores podcast til at skabe en 'malplacering' af byggepladsens 'aural personality' (ibid.). Med 
byggepladsens 'aural personality' menes der de lyde, der normalt forekommer på sådan et sted. 
Dette kan forhåbentlig medvirke til at 'forskønne' byggepladsen i og med, at der ikke er fokus på det 
negative ved den: 'With skill and knowledge, an aural architect can create a space that induces 
such feelings as exhilaration, contemplative tranquility, heightened arousal, or a harmonious and 
mystical connection to the cosmos' (ibid., 5). Vi skal altså agere som 'aural architects' for at forsøge 
at skabe andre følelser end dem, der normalt forekommer ved synet af en byggeplads. 
 
ET NYT RUM I BYRUMMET  
I følgende afsnit benytter vi Ib Poulsens tekst ‘Det imaginære rum’ i forhold til vores produkt og 
dets virkemidler. Poulsen fokuserer, i sin tekst, på radioens imaginære rum med fokus på 
virkemidlerne, der tages brug af i en radioudsendelse. Nogle af disse virkemidler vil vi også gøre 
brug af i vores podcast for at skabe et 'imaginært rum', der tager lytteren til 'et andet sted'. Poulsen 
beskriver: 'Den akustiske iscenesættelse … fokusere på personernes bevægelser både i det ydre 
fysiske rum og i det mentale' (Poulsen 2006: 39). Dertil kommer en forklaring på det imaginære rum 
i forskellige dimensioner. Førnævnte radioudsendelse bygges op således, at den verden lytteren 
befinder sig i, kan 'ses' klart ved brug af lydeffekter. Dette betyder, at lytteren kan forestille sig den 
verden, der er skabt via lydproduktionen uden brug af synssansen. Lydproduktionen opbygges i 
flere 'lag', så det ikke kun er en voice-over, man lytter til, men blandt andet også baggrundsmusik 
for at skabe en bestemt stemning, hvorefter lydeffekter fra en bestemt situation afspilles for at 
danne et billede (ibid., 40). Dette vil vi kunne bruge i forhold til at afspille lyden af for eksempel en 
brand, der raser, når vi i vores podcast beskriver, hvordan Helge og Roar vender tilbage til Roskilde 
og ‘… hævner deres far ved at sætte ild til kongehallen og Frode brænder inde’ (bilag 7.a).  
Derudover beskriver Poulsen 'Ydre og indre rum' som værende 'at sætte lyd på en persons egen 
auditive perception' (ibid., 41). Dette kan forstås som, at lytteren kan høre en persons tanker. Der er 
altså her tale om de virkemidler, der bliver taget i brug for at skabe en illusion om, at lytteren 
befinder sig 'inde' i hovedet på en person. Poulsen benytter sig af et eksempel på en karakter ved 
navn Claus, hvor fremstillingen: 
 
'… kombineres med ekko og akustisk markering af afstand der langsom mindskes, indebærer denne 
særlige auditive kodning at man tolker udtrykket som noget der foregår inde i Claus’ hoved. I forhold til 
det indre blik er der altså i højere grad tale om en symbolsk kodning af det auditive udtryk (ekko og lyd 
der synes at nærme sig)' (ibid.). 
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Her tages der brug af virkemidler som ekko for at understrege, hvor lytteren 'befinder' sig. Dette 
virkemiddel vil vi benytte anderledes i form af, at dette kan skabe en illusion om, at vi går fra at 
have stået på Stændertorvet og ned i en underjordisk ruin. Ekkoet skal understege, at vi nu, i 
lydproduktionen, befinder os under jorden. 
Vi skal, ved brug af voice-over og lydeffekter, skabe et imaginært rum hos lytteren, der får 
vedkommende til at være et andet sted og derved forhåbentligt flytter fokus fra byggepladsen. 
DESIGNPROCES  
I vores forsøg på at forvandle byggepladsen på Stændertorvet til et interessant og 
brugerinddragende byrum, for borgerne og udefrakommende, er implementeringen af æstetikken og 
kunsten i byrummet oplagt. Dette da æstetikken netop tager udgangspunkt i borgernes drømme og 
begær i forbindelse med dens forståelse af byen som en ‘oplevelsesby’. Borgernes begær og 
drømme kan i den sammenhæng sidestilles med interesser, hvor æstetikkens forsøg på at skabe en 
social praksisform3 i byrummet inkluderer det brugerinddragende aspekt.  
Når vi forsøger at implementere æstetikken i byrummet, vælger vi også at betragte og læse 
selvsamme som assemblage og affekt, da disse netop udgør en central del af denne forståelse af 
æstetikken. Vi vil derfor benytte os af disse begreber i de følgende afsnit, der vil omhandle 
væsentlige overvejelser over produktets funktion på den kommende byggeplads. 
 
KOMPONENTER I BYRUMMET 
På baggrund af Samsons metode (Samson 2012: 228-229) vil vi komme ind på, hvordan 
byggepladsen i samspil med vores podcast udgør to centrale komponenter, der vil skabe en 
definition af byrummet, som passer til målet om at lave en interessant og brugerinddragende 
byggeplads. Dette igennem de brudflader og nye rum, der vil have en affektiv virkning på kroppen. 
Vi vil desværre ikke være i stand til at lave en analyse af assemblagernes affektive virkning i 
praksis, da byggepladsen først opstilles efter deadline for projektaflevering. Dette vil vi dog forsøge 
at gøre under præsentationen af produktet for Lene Madsen og hendes kollegaer, selvom vi er klar 
over, at der her er tale om en hel anden kontekst. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 At vi, i vores implementering af æstetikken i byrummet, vil skabe en social praksisform, betyder at vi implicit 
betragter den kommende byggeplads som en ’asocial praksisform’. Denne antagelse bygger på personlige erfaringer 
med dette fænomens fremtrædelsesform, og vi mener derfor, at det er forsvarligt at lave sådanne kategorisering på trods 
af manglende dybdegående analyse af byggepladsen som praksis. 
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PODCAST SOM ASSEMBLAGE  
Før vi efterfølgende vil betragte og omtale podcasten som én komponent, vil vi først påpege, at 
førnævnte kan betragtes som bestående af to auditive komponenter. Dette ved at vi, i vores 
videreformidling af byens kulturelle institutioners historie4, både benytter os af voice-over og 
lydeffekter simultant. Disse to auditive rum udgør dermed to komponenter, der tilsammen skal 
formå at skabe et samlet rum, hvori historiens videreformidling virker stærkere, end hvis vi kun 
benyttede os af den ene. Dette da begge komponenter supplerer hinanden ved, at lydeffekterne tager 
udgangspunkt i velkendte lyde fra dagligdagen, der indeholder associationer, der kan sættes i 
relation til det, vi undervejs fortæller om i  vores voice-over. For eksempel høres lyden af en brand, 
når vi kommer ind på de store brande, der under tiden har hærget Roskilde. Associationer tager 
udgangspunkt i det personlige, der, sammen med en voice-over, opfordrer lytteren til at bringe 
noget personligt ind over de kulturelle institutionernes historie og transformation gennem tiden. 
 
BYGGEPLADSEN OG PODCASTEN - TO KOMPONENTER 
For at vende tilbage til byggepladsens samspil med podcasten, vil vi nu bringe den fremtidige 
byggeplads, som fysisk komponent, i spil og reflektere over, hvilke rum podcasten kan skabe i 
sammenføjning med dette. Førnævnte kræver, at vores produkt bliver taget i brug, når man står på 
selve pladsen. For at sikre os dette er planen først og fremmest at opstille de QR-koder, der giver 
adgang til podcasten på selve Stændertorvet, ved den fremtidige byggeplads. Dette er dog ingen 
garanti for, at dem, der har scannet koderne og fået vores podcast, efterfølgende bliver på 
byggepladsen for at lytte produktet igennem. Lytterne opfordres dog implicit til at blive på pladsen, 
da der tages udgangspunkt i områder rundt omkring på Stændertorvet igennem vores 
videreformidling.  
Når lytteren afspiller podcasten på byggepladsen, opstår assemblagen. I mødet mellem 
byggepladsen som fysisk komponent og podcasten som auditiv forsøger vi at skabe et rum, der skal 
lede lytterens opmærksomhed hen mod andre fremtrædelsesformer end de negative forbundet med 
byggepladsen. Dette gør vi ved at lade ’transformation’ være et gennemgående tema i historierne og 
på den måde prøve at få lytteren til at betragte byggepladsen som en form for ’historisk begivenhed’ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Kulturelle institutioner bruges som fællesbetegnelse for fokusgruppens præference i form af forskellige seværdigheder 
og varetegn ved byen jf. TRANSSKRIBERING & KODNING. 
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på linje med de andre kulturelle institutioner i byen, der også har gennemgået diverse 
transformationer. Stændertorvet er ikke bare en irriterende byggeplads, men et byrum der kan 
tilknyttes en historisk værdi og som undergår en udvikling og transformation, ligesom den og andre 
kulturelle institutioner i Roskilde har gjort igennem tiden. Noget, der fremhæves med podcasten. 
Udover at skabe et rum, hvor vi forsøger at vække interessen tilknyttet torvets byggeplads og andre 
kulturelle institutioner i Roskilde, prøver vi også at skabe et socialt rum, hvor vi forsøger at 
tiltrække forskellige nationaliteter og forskellige målgrupper. Dette ved at indtale voice-over på 
dansk, engelsk og tysk og dele podcasten op, så den omhandler forskellige institutioner. På den 
måde forsøger vi at skabe et socialt rum, hvor flere målgrupper kan samles for at gå på opdagelse i 
det rum, der skabes af samspillet mellem byggepladsen og podcasten.   
Man kan alt i alt sige, at samspillet mellem byggepladsen som fysisk komponent og podcasten som 
auditiv komponent gerne skulle skabe et interessant og brugerinddragende rum for lytteren. En 
assemblage, der forhåbentlig vil have en positiv affektiv virkning, der gør op med byggepladsens 
knapt så positive fremtrædelsesformer via implementeringen af æstetikken - rammer for oplevelser, 
der tager udgangspunkt i fokusgruppens præferencer i relation til byen. 
PODCAST DESIGN 
I denne del af analysen vil vi beskæftige os med Normans teori og undersøge produktets design og 
anvendelighed ud fra de tre dimensioner ‘visceral’, ‘behavioral’ og ‘reflective’ design. Gennem 
analysen vil vi inddrage brudstykker af empirien fra bylivsundersøgelsen og referere til det lyd rum, 
der skabes gennem podcastens lydbilleder, som det imaginære rum jf. ET NYT RUM I 
BYRUMMET. 
 
VISCERAL 
Brugeren befinder sig i et virkeligt rum, men føres, via en podcast, væk fra de situerede rammer og 
ind i et imaginært rum, som etableres via virkemidler som lydeffekter, musik, lydteknisk metodisk 
korrekt voice-over/speak jf. LYD SOM TRANSFORMATOR og ET NYT RUM I BYRUMMET, 
direkte tiltale og grammatisk korrekt sprog. Disse virkemidler har til opgave at styrke oplevelsen, 
gøre den mere realistisk og forstærke lytterens evne til bedre at kunne forestille sig det fiktive 
univers. Når talen falder på positive ting i Roskilde, er informanterne meget stedsspecifikke og 
refererer ofte til byrum. M1 er ‘[...] lidt stolt over, vi har en havn her i Roskilde ikke’’ (bilag 6.a: 
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67), mens M2 fremhæver sin barndom i Himmelev samt vikingeskibene og udtaler at ‘[..] det er jo 
bare. Roskilde. [M1: Hmm] Selve vikingeskibene dernede så’ (bilag 6.a: 68). K4 svarer i 
forlængelse af dette ‘Jeg har også tænkt lidt, at det skulle være sådan et sted, hvor det føltes rart at 
opholde sig, tror jeg’ (ibid., 76). Vi kan ud fra informanternes udtalelser derfor tolke, at deres 
meninger om udseende er forankret i en fælles kultur og forforståelse for hvad, der er rart at se på. 
M3 udtrykker det således: 
 
‘[...] det er interessant at høre på tværs af aldersgrupper [Moderator + K1: Ja], at det egentlig er 
meget det samme som vi fokuserer på og det er alligevel altså… der kunne sagtens være… altså jeg 
har sgu også været 20 og der er altså fest og farver i [informanter: hehe], men alligevel har man jo 
nogle, vi har alle sammen brug for at kigge på noget dejligt  [...]' (ibid., 90) 
 
M3 hæfter sig ved, at der er en generel enighed omkring præferencer med hensyn til byens udtryk. 
Dette betyder, at vi ikke behøver at tænke for meget over at segmentere vores produkt i henhold til 
forskellige målgrupper, men at vi har potentiale for at ramme en bred målgruppe ud fra produktets 
‘visceral’ design.  
For at vende tilbage til fokusgruppens italesættelse af byens positive visuelle udtryk, så sidestilles 
dette med det, de betragter som spændende og er stolte over. Dette bygger vi på, at deltagerne flere 
steder forbinder det ‘grimme’ med det, der skader byens image (ibid., 74, 84, 85), hvor det ‘skønne’ 
eller ‘smukke’ altså må være det modsatte. 
Når det handler om noget decideret tiltalende i byrummet, så udtrykker M4 blandt andet at ‘[...] 
man skal kunne opretholde en normalt fungerende hverdag, men [...] hvis du laver et sted, hvor du 
tænker “her er fandeme flot at være, altså her vil jeg sgu gerne bo der er tænkt på alt”, så ville det 
helt automatisk også generere flere turister til området, det tror jeg’ (ibid., 88). 
M4 bruger ordet ‘flot’, som vi vælger at tolke som ‘spændende’, da et atmosfærisk byrum 
repræsenteres via dets ydre. Vi udreder at kommentaren om, at ‘der er tænkt på alt’ referer til et 
byrums helhed. Vi konkluderer derfor, at byens udtryk spiller en stor rolle for Roskildes borgere.  
For at implementere det tiltalende/spændende element i vores produkt gør vi i den forbindelse op 
med Stændertorvets nuværende funktion som transitrum jf. BEVÆGELSESMØNSTRE. Dette gør 
vi ved at fremhæve byens historiske monumenter i podcasten, så de ikke forbliver hengemt i en 
hverdagsmæssig kontekst og står i baggrunden for Stændertorvets praktiske funktion. Dette kan M4 
støtte op omkring i forlængelse af sin udtalelse om et attraktivt byrum:‘[...] fordi så vil man også 
som borger være stolt og vise sin by frem’ (ibid.). Derfor skal podcasten fungere som et oplysende 
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og stemningsskabende element, der kan fremhæve et klart formål med borgernes færden og bidrage 
med en rød tråd i forhold til byggepladsens tilstedeværelse ved at portrættere nogle af Roskildes 
tidligere transformationer.  
Et andet punkt, hvorved informanterne implicit fremhæver det, de betragter som tiltalende ved 
Stændertorvet, er med hensyn til dets funktion som byrum. M3 nævner for eksempel i den 
forbindelse, at en byfornyelse er tiltrængt i området omkring Stændertorvet, hvis 
parkeringsfaciliteter blokerer for et helstøbt bybillede og går dårligt i samspil med stoleområdet ved 
Vivaldi eller den lille plet i hjørnet af torvet, hvor der står træer og stenbænke. Dertil udtrykkes der: 
‘ … hvis man er i stand til at skabe et åndehul midt i byen ... Man kunne have noget mere 
forskønnelse og så få flyttet en af de der øjebæ som 'Madkassen' [en pølsevogn på Stændertorvet] jo 
er, ikke (ibid.). Vi arbejder derfor ud fra opfattelsen af, at fokusgruppen efterspørger den 
forskønnelse, som Stændertorvets færdige resultat vil bibringe. Derfor tolker vi, at et tilhørsforhold 
til pladsens omgivelser skal etableres under selve byggeprojektet således, at borgerne finder det 
interessant at bruge byrummet anderledes og mere opholdsbaseret. Vi er derfor interesserede i at 
fremhæve Roskilde som et ‘løg’, der kan skrælles og berige borgere og turister med nogle af byens 
mange historiske lag, da der som sagt er en kobling mellem Stændertorvets ‘viscerale’ udtryk og 
byens udtryk herunder Stændertorvets funktion som byrum. Noget vi vil forsøge at efterkomme i 
vores lytte-performance er at påvirke følelser, opførsel og tanker, så borgeren associerer pladsen, 
om byggepladsen er til stede eller ej, med noget positivt og et værdisymbol for Roskilde. 
For at betragte selve produktet ud fra det ’viscerale’ niveau er vi meget opmærksomme på, 
at  podcasten er flot produceret. Dette for at undgå at podcasten bliver forstyrrende og ‘grim’ at 
lytte til ved dårlig klipning eller ringe forudsætninger for indspilning af voice-over. Sidstnævnte har 
vi forsøgt at imødekomme ved at benytte et helt lyddødt studie på Roskilde Universitet samt en god 
mikrofon, der opfanger mange frekvenser og giver en detaljeret gengivelse af det indspillede. Ved 
at bruge den lyddøde atmosfære i indspilningsstudiet undgik vi unødig støj via ekko. Derudover har 
vi været opmærksomme på tydelig artikulation, stemmeføring og udtale, når voice-over blev 
indspillet, så stemmerne er behagelige at lytte til. Sidst skal det nævnes, at vi har tilføjet effekter de 
steder, hvor det har givet mening med hensyn til en flot lydproduktion jf. ET NYT RUM I 
BYRUMMET. 
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BEHAVIORAL 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvorvidt produktets intenderede funktion kan fungere i praksis. 
Fra et lydteoretisk perspektiv kan en brugers følelser, omkring det imaginære rums æstetik, 
aktiveres i deres tanker og en forestilling eller nostalgi vil opstå. Derfor er det vigtigt for produktets 
helhedseffekt, at brugerne får en let adgang, og at produktet derfor er så brugervenligt som muligt.  
Den teknologiske del af produktet er en QR-kode, der formidler lydkilden videre til brugeren. 
Fordelen ved at benytte sig af førnævnte er, at det ikke medfører nogle omkostninger for hverken 
udbyder eller bruger, og at den altid vil være tilgængelig. Ulempen ved koden er, at den kan synes 
avanceret, hvis man ikke kender til dens funktion. Vi erkender derfor, at brugen af QR-koder kan 
have en afgrænsende effekt på adgangen for brugere, der ikke ejer en smartphone. Blandt 
fokusgruppen er der delte meninger om det teknologiske fremskridt, hvor M3 for eksempel 
udtrykker sig skeptisk: 
 
‘... jeg synes IT fylder for meget i vores hverdag, der er alt for få menneskelige relationer og vi sidder 
alle sammen med hoved begravet eller, jeg holder også meget af musik, det skal lige siges, men altså, 
folk sidder med headset i ørerne [Moderator: Mm] og er helt væk i deres egen, vi mister relationen til 
hinanden [Moderator: Jerh] og der synes jeg at IT fylder for meget stadigvæk, og øøh, eller og gør 
det mere og mere og vi bliver verdensfjerne alle sammen’ (bilag 6.a: 79).  
 
I dette tilfælde mener M3, at teknologien bremser relationer i stedet for at styrke dem. Dertil er K4 
enig og tilføjer: ‘Jeg er faktisk også ved virkelig at få spat af det nogen gange (…) jeg skal forestille 
at gå i sådan en IT klasse [Moderator: ja] og jeg ved ikke man bliver bare sindssyg af at kigge ind i 
den der skærm’ (ibid., 80). Denne synsvinkel ønsker vi at tage stilling til gennem vores produkt, der 
skal bidrage til en retorik om at gå på opdagelse i egen by. Alle, der ejer en smartphone, kan scanne 
en kode eller via computeren downloade podcasten til en mp3-spiller. Brugerne kan således gå 
rundt med hver deres headset eller dele, mens de i fællesskab, via lydbilleder, går på opdagelse i 
byen. Som en reference til M4’s kommentar om at fremvise sin by jf. VISCERAL har man derfor 
mulighed for at tage en god ven eller et familiemedlem med på en gåtur og lytte til en god historie 
om Roskilde. Tanken bag er at styrke borgernes tilhørsforhold og få dem til at tage ejerskab. Da M4 
refererer til byens turisme (ibid., 86), kan samme problemstilling henføres til Roskildes mange 
turister og besøgende, da man som rejsende ofte er i selskab med andre og derfor kan deltage som 
en samlet gruppe. Dette er yderligere imødeset ved at producere podcasten i tre forskellige 
sproglige versioner på henholdsvis dansk, engelsk og tysk. Podcastens historie kan således indgå i 
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flere sociale kontekster, ligesom at baggrunde samt aktualitet kan kommenteres og debatteres på 
tværs af nationaliteter.  
Baseret på informanternes udtalelser er det ikke alle, der er tilbøjelige til at lytte til musik i det 
offentlige rum og dermed ikke benytte sig af høretelefoner i hverdagen. For eksempel mener K1, at 
det kan være en forstyrrende faktor: 'altså jeg arbejder med mennesker til dagligt [Moderator: jerh] 
altså det er udviklingshæmmede hvor man skal være på hele tiden og være meget koncentreret, så, 
så jeg har bare brug for ro i mit hovede' (ibid., 77-78). K1 giver her udtryk for, at hun, uden for 
arbejdstiden, har brug for ro, og det kan tolkes som, at hun ikke er tilbøjelig til at benytte sig af en 
podcast. Det er derfor en fordel, at podcasten er fri og dermed ikke påtvinger forbipasserende og 
borgere til at indgå i interaktionen. Produktet har til formål at belyse om Roskildes mange historiske 
lag - en faktor, som muligvis vil skabe en naturlig interesse hos borgerne og påvirke dem, der føler, 
at de umiddelbart falder udenfor målgruppen, til at indgå. I forbindelse med dette forklarer M3:  
 
'... for mig handler det meget om at være til stede lige nu og her [Moderator: Ja] og øh.. hvis jeg har 
for meget musik i ørerne eller eller anden i ørerne så, så får det mig til at drifte, eller komme hen og 
tænke på noget andet, og det handler for mig for sådan set også om sikkerhed.. hvis jeg render rundt 
med et headset i ørerne, så kan jeg risikere at rende ud foran en bil hvis jeg er alt for langt væk i 
musikken, så det mange ting der, der spiller ind, ikke [Moderator: Jerh] men det er først og fremmest 
om at være til stede nu og her' (ibid., 78).   
 
M3 udtrykker her et ubehag ved at bruge høretelefoner, da dette, for ham, medfører en højere risiko 
for at komme ud for en ulykke, men også at han ikke føler sig tilstede i nuet. Man kan dog 
argumentere for, at podcasten ikke kan sammenlignes med musik, da brugeren ikke på samme 
måde, som det kan hænde med musik, ‘lukker af’ for omverdenen. Under lytningen vil brugeren 
hele tiden være bevidst om, at man befinder sig på og omkring Stændertorvet, men have mulighed 
for at kombinere det situerede ‘nu’ med et imaginært rum, der bygger en anden verden op omkring 
den, som brugeren allerede iagttager. 
Det kan derfor konkluderes, at vi, for at ramme den bredest mulige målgruppe, må tage højde for at 
gøre produktet så brugervenligt som muligt og, udover de sproglige versioner, har en udførlig 
beskrivelse af, hvad en QR-kode er, og hvordan den benyttes så de, med mindre erfaring indenfor 
brug af smartphones og teknologi, har mulighed for at deltage. Således er der taget højde for et 
større brugersegment, der inkluderer borgere i en bred aldersgruppe samt turister. 
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REFLECTIVE 
Vores refleksioner har været at tage udgangspunkt i at implementere et lyddesign, som henviser til 
Roskildes oprindelse og kulturarv. I denne del af analysen vil vi forsøge at tage stilling til brugernes 
efterfølgende tolkning og forståelse af produktet samt hvilken betydning, vi kan forvente, produktet 
vil få. I denne forbindelse har vi forsøgt at lære brugerne og deres behov at kende. Da brugeren, 
ifølge Norman, ikke altid har mulighed for sætte ord på et behov, da de som oftest er underbevidste, 
har vi forsøgt at tolke os frem til disse via fokusgruppen samt eksperimenterne udført på og 
omkring Stændertorvet jf. EKSPERIMENTER. 
Informanternes ubevidste behov skulle komme til udtryk ved hjælp af deres personlige fotografier. 
M1 udtrykker sig om intentionen bag sine egne fotografier: ‘... for mit vedkommende var det 
relationen [Moderator: ja] det var ikke fordi det var pænt ... det er minderne, der ligger bag ved 
det’ (bilag 6.a: 76). På baggrund af denne udtalelse tolker vi, at byggepladsen ikke nødvendigvis 
bør forskønnes via visuelle kvaliteter, men i højere grad gennem substans. Podcasten fungerer 
således som et alternativ til en fysisk afskærmning, idet at den kan henlede opmærksomheden på 
Stændertorvet og Roskildes stærke identitet i kraft af byens mange værdisymboler og derved 
mindske eventuelle irritationer over byggepladsen. 
Et eksempel på dette er, for at citere Donald A. Norman, at ‘Ugly art can be beautiful’ jf. 
REFLECTIVE DESIGN. Gennem fokusgruppeinterviewet erklærer informanterne sig enige i, at 
biblioteket har en høj kapital, mens lejlighedskomplekset Siloen, særligt i K1’s øjne, er en skamplet 
på byen: '... for det første synes jeg det er en afskyelig øjebæ, det er en torn i mit øje, og jeg [latter] 
synes den er så grim … altså det er unge mennesker som der bor der og så de der, de der 
elektricitetsregninger de får [Moderator: ja] der er fuldstændig, altså det er så ublu' (ibid., 74). 
I forhold til de tre dimensioner tolker vi kommentaren dels som en ‘visceral’ reaktion på 
bygningsværkets udseende, men i ligeså høj grad i forhold til dimensionerne ‘behavioral’ og 
‘reflective’ da K1 forbinder kritikken med rygter om, at beboerne i Siloen, som primært er 
studerende, lever under dårlige boligforhold. Således overskygger den refleksive del af designet den 
overordnede holdning til et bygningsværk og i vores tilfælde et produkt. K1’s udtalelse kan sættes i 
kontrast med den positive opfattelse af biblioteket og Domkirkepladsen. Selvom at 
biblioteksbygningen er et lettere uæstetisk bygningsværk (bilag 6.b nr. 10: 97), er der tale om en 
institution, der bidrager positivt til byens kulturliv. Det samme gør sig gældende for 
Domkirkepladsen, der bidrager med det positive i henhold til K3’s gode minder (bilag 6.a: 69). Man 
kan derfor argumentere for, at informanternes holdninger er påvirkede af, at de har reflekteret over 
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bibliotekets og Domkirkepladsens kontekst i stedet for selve bygningsværket, og at denne proces 
går igen, når K1 udtaler sig negativt om Siloen. Informanterne, der alle er borgere i Roskilde, har en 
naturlig interesse for, hvordan deres by fremstilles for udefrakommende, og M4 udtrykker: ‘Altså 
jeg vil sige, altså hvad har Roskilde at tilbyde, vi har den der tusindårige historie og alt det vi 
sælger vores by på. Altså det er vikingeskibe, det er Domkirke og osv. Så prøv dog at gør det bare 
lidt attraktivt at være turist i byen [...]’ (ibid., 86). 
Gennem denne kommentar udviser informanten stolthed over Roskilde by og samtidig en 
bekymring for, hvordan Roskilde kommer til udtryk for turisterne. Dette kan tilknyttes den 
‘reflective’ dimension, da informanterne føler en tilknytning til Roskilde by, og det kan tolkes, at de 
også ser byen som en del af deres identitet, hvorfor det er vigtigt, at Roskilde opleves gennem de 
positive ting, byen har at tilbyde.  
Podcastens formål er at bidrage med en positiv oplevelse af byen Roskilde og give brugeren 
mulighed for at bruge fantasien og ‘lege’ ved at give historien et ekstra lag ved hjælp af lydeffekter. 
Vi konkluderer derfor, at en podcast kan skabe den rette atmosfære omkring Stændertorvet og sende 
et ‘ønsket’ signal om et interessant byrum. 
 
DISKUSSION OG KONKLUSION 
Ud fra visionen om at skabe en interessant og borgerinddragende byggeplads har vores 
udgangspunkt været at lave et produkt, der kunne leve op til borgernes værdier i forbindelse med 
byen. Vi har derfor forsøgt at tilegne os viden gennem eksperimenter, bylivsundersøgelser og en 
fokusgruppe, hvoraf førstnævnte gav os et billede af, i hvor høj en grad borgerne var interesserede i 
at interagere med nye tiltag i byrummet. Ved hjælp af ‘NABC’ lægges der vægt på målgruppens 
bevidste og ubevidste behov gennem fortolkning og analyse.  
 
UDVIKLING 
Informanterne udviser stolthed over bestemte byrum i Roskilde, da disse har en betydning for dem 
og for byen generelt. På trods af at fokusgruppen kunne betegnes som relativt heterogen rent 
aldersmæssigt, viser der sig alligevel at være en bred enighed omkring, hvad der er vigtigt for dem i 
forhold til byen. De deler et værdisæt om at gøre byen mere tiltalende for dem selv og for 
udefrakommende personer jf. VISCERAL. 
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Vi har derfor mulighed for at gøre byggepladsen attraktiv for en bred målgruppe. Dette bakkes op af 
Normans teori, der udtrykker, at man kan risikere enten at frastøde eller tiltrække en målgruppe, da 
man ofte deler den ’viscerale’ opfattelse også på tværs af kulturer. Med disse synspunkter kan vi 
argumentere for aktualiteten af produktet, da det er et dynamisk indslag i bybilledet, der kan skabe 
nysgerrighed og dermed tiltrække opmærksomhed omkring nogle af de kulturinstitutioner, som 
informanterne nævner gennem fokusgruppen. 
Ud fra ovenstående vælger vi at inddrage en række institutioner som podcastens fokus. For at få 
institutionerne koblet til byggepladsen benytter vi os af et gennemgående tema, der, udover at skabe 
førnævnte kobling, kunne rette opmærksomhed mod en mere interessant side af byggepladsen. 
Produktets tema blev derfor ‘transformation’.   
Det spændende og brugerinddragende består derfor i formidlingen af byens oprindelse, der fungerer 
som en vigtig komponent i mødet med byggepladsen i forhold til at fremhæve det performative 
byrum. I forlængelse af vores brug af førnævnte teori kan det påpeges, at sammenføjningen mellem 
podcastens virkemidler i form af speak og effekter/baggrundsmusik kan give interesserede en 
oplevelse via en affektiv virkning jf.  BYGGEPLADSEN OG PODCASTEN - TO 
KOMPONENTER.  
Brugeren påvirkes af den rumlige dimension på grund af skift, hvor lyden er tæt på eller distanceret. 
Lydene kan derfor skabe en fornemmelse af at være privat i det offentlige rum og dermed skabe en 
fortrolighed til Stændertorvet og dets transformation. Idet at høresansen normalt ikke stimuleres 
ligeså bevidst, i samme grad som synssansen, er ønsket at bidrage til et inspirerende miljø med et 
nyt og overraskende element i bybilledet. Dette bekræftes ud fra Ib Poulsens teori om lydens 
potentiale for at skabe et imaginært rum. På baggrund af dette argument har vi derfor valgt at 
arbejde med et auditivt design, da dette vil styrke det brugerinddragende aspekt. Produktet tager på 
den måde afsæt i at danne et atmosfærisk rum ved at skabe en helhed på og omkring Stændertorvet 
ved både at fremhæve byens sårbarhed ligesåvel som at portrættere dens overlevelse og driftighed 
gennem tiden. Altså fremhæves både Roskildes storhedstid og forfald, da byen fik frataget sin 
vigtighed og led under store brande, krige og folkesygdomme, som skaber et billede af et organisk 
byrum, der er i konstant udvikling. Hertil skal det tilføjes, at podcasten implicit skal bidrage med 
det budskab, at et stringent og fuldkomment velfungerende rum ikke nødvendigvis bidrager til et 
succesfuldt byrum, da forestillingen om et neutralt bybillede ikke er en garanti for, at pladsen vil 
benyttes optimalt. Dette påpeges blandt andet af M3, der forklarer hvordan et mislykket forsøg på at 
lede trafikken væk fra Maribos bymidte medførte et dårligere handelsliv (bilag 6.a: 92). 
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PRODUKTETS UDFORDRING 
Vi har erfaret, at vi står over for nogle potentielle udfordringer i forbindelse med produktet, hvis det 
skal have den ønskede effekt. Et af disse hænger sammen med Stændertorvets funktion for 
borgerne, som vi, ud fra vores bylivsundersøgelse, kan konkludere er transit. Det eneste tegn, der 
forekommer på opfordret ophold er et par opstillede bænke i udkanten af torvet, der sjældent tages i 
brug. En udfordring ligger altså i at fange de forbipasserendes interesse, da der er en tendens til, at 
folk er på farten, når de passerer torvet. Dette bakkes op af de eksperimenter, vi foretog, hvor der 
viste sig at være en begrænset interesse i at interagere med nye tiltag i byrummet jf. 
RESULTATERNE FRA EKSPERIMENTERNE. 
Førnævnte har den negative effekt, at pladsens potentiale overskygges, da vi mener, at der ikke er 
skabt tilstrækkelig opmærksomhed omkring torvets årelange eksistens og store betydning, da den er 
omkranset af historiske monumenter. En forklaring på denne udfordring kan ligge i, at man som 
byboer modtager mange visuelle indtryk, der kan medvirke til, at man i højere grad har en tendens 
til at lukke sine omgivelser ude, mens man færdes i et byrum. Monumenterne, der danner rammen 
om Roskildes historie, er således blevet en del af landskabet, der mere eller mindre systematisk 
overses. Et eksempel på dette er, da K4 begrunder sit fotografi af Domkirken med, at hun først 
bemærkede dens betydning, da der skulle tages et fotografi af noget, hun godt kunne lide i 
hverdagen (Bilag 6.a.: 70). Gennem billedøvelsen blev vi opmærksomme på pladsens iboende 
værdi, og spørgsmålet er, om vores implementering af QR-koderne kan have samme effekt.   
Der ligger også udfordringer af teknisk karakter i produktet. For selvom vi formår at fange de 
forbipasserendes interesse, er det ikke nogen garanti for, at de kan bruge produktet. For nogle kan 
QR-koder virke fremmede og utilgængelige, hvorfor vi er opmærksomme på tekniske udfordringer, 
der skal løses via en medfølgende vejledning. 
Produktet er lavet i forskellige sprogversioner, der på den måde er tilgængelig for udefrakommende 
turister. Derfor skal QR-koden fremstå eksplicit i sin tiltaleform ved for eksempel at have en 
betydelig størrelse og et simpelt udtryk for også at henvende sig til dem, som ikke ejer en 
smartphone. Derfor vil det fremgå af beskrivelsen, at der findes en hjemmeside, hvor podcasten kan 
downloades og lyttes til fra computeren eller overføres til en mp3-afspiller. Dette vil resultere i, at 
der er en større mulighed for, at produktet bliver set og ikke udsender signaler, der virker 
forvirrende, komplicerede eller krævende. 
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ET SPÆNDINGSFELT MELLEM TEKNOLOGI OG HISTORIE 
Gennem brugen af QR-koder og podcast beskæftiger vi os med medier, der ikke har samme status 
som eksempelvis TV og radio. Dette skyldes, at QR-koder er et forholdsvist nyt fænomen i forhold 
til førnævnte. Dog kan man drage paralleller mellem podcast og et ældre medie som radioen idet, at 
en podcast, i flere tilfælde, udelukkende består af en blanding af speak, musik og lydeffekter. Vores 
overvejelser omkring, hvordan vi kan åbne op for disse svært tilgængelige medier tager derfor 
udgangspunkt i, at QR-koden kan sidestilles med et gammelt medie, der forbindes med tryghed. 
Underforstået at der eksisterer en negativ opfattelse af det stigende teknologiske fremskridt, 
som  M3, K1 og K4 blandt andet bakker op om i deres udtalelser. Her lægger de vægt på de 
asociale aspekter ved eksempelvis internet-platformen facebook, der svækker ansigt-til-ansigt 
relationen (bilag 6.a: 80-81). I forlængelse af dette kan man argumentere for, at radioen medfører en 
social praksis, da udsendelser kan høres sammen og hver for sig samt debatteres i grupper. 
For at forstærke koblingen mellem noget gammelt, velkendt og betryggende og nyt, ukendt og 
fremmed vil vi gøre op med førnævnte negative holdning til nyere teknologi og det interpersonelle 
asociale aspekt ved brugen af nye medier. 
En måde at imødekomme dette kan være gennem markedsføring af produktet, da produktet kan 
fremstå som værende ‘relations skabende’ ved at påpege, at produktet ikke kun er for enkelte 
personer, men indeholder noget socialt idet, at man kan opleve Roskilde sammen. Således skabes 
relationer mellem generationer, idet at unge kan introducere produktet og nyere teknologi for en 
ældre generation. Under vores eksperimenter på Stændertorvet bemærkede vi, at det ofte var børn, 
der lagde mærke til det usædvanlige i byrummet, og det var dem, der valgte at stoppe op for at 
iagttage eksempelvis lærredet ved springvandet. Børn og unge er en god målgruppe, da de er åbne i 
deres tilgang til opsigtsvækkende ting. Dog er de også en målgruppe, der har mange ‘gatekeepers’5 
som eksempelvis forældre, bedsteforældre og pædagoger. Børnenes mulighed for at opleve 
produktet bliver derfor udfordret, da formen lægger op til, at brugeren selv skal gøre et aktivt tilvalg 
for at indgå. Hensigten er, at podcasten skal henvende sig til alle aldersgrupper, og at særligt børn 
kan drage nytte af videreformidlingen omkring Roskildes historie, da denne praksis kan betragtes 
som en del af en læringsproces.  
Først ved det aktive valg vil lyden kunne omdanne det statiske byrum til noget dynamisk. Det 
demokratiske til- eller fravalg om deltagelse betyder, at man som bruger bevidst vil indgå i en 
performance, da man vil stoppe op, læse, scanne en kode og bevæge sig atypisk i forhold til andre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Personer, der kontrollerer eller hindrer adgang til en information eller et produkt. 
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transiterende fodgængere. Dette vil muligvis afskrække personer, der ikke bryder sig om rollen som 
den beskuede jf. RESULTATERNE FRA EKSPERIMENTERNE. 
På denne måde kan det situerede og imaginære rum, der skabes via podcasten, være et nyttigt 
virkemiddel til at videreformidle en historie til en ung målgruppe, der muligvis ikke ville være 
ligeså opsøgende, hvis historierne blev videreformidlet via tekst.  
Brugeren har stået på pladsen og brugt det situerede rum til at forestille sig rammerne i det 
imaginære. Det billede, der skabes gennem den lydlige fortælling, bistår i brugerens hukommelse 
og medvirker et skift i tilhørsforholdet til pladsen, der kan skabe et nyt fokus. Podcasten søger 
derfor ikke at distrahere Roskildes borgerne fra byggepladsen, men hellere at få dem til at acceptere 
forandringen idet at Stændertorvets kvaliteter fremhæves via forskellige lag. Podcasten bruger 
derfor byggepladsens tilstedeværelse til at illustrere en naturlig transformation gennem byens 
historiske monumenter. Der skabes en parallelverden, som formidles via et soundscape, og inviterer 
Stændertorvets gæster til at gå på opdagelse over, under og omkring pladsen. 
De anvendte medier er stadig forholdsvist nye på trods af, at de rammer en bred målgruppe i 
Danmark. Dog antager vi, at denne målgruppe primært udgøres af unge, da tendensen i gadebilledet 
og vore egne erfaringer afspejler dette. Statistikken siger ikke noget om smartphone-brugernes 
alder, men viser at op mod 45 % af befolkningen i henholdsvis England og Danmark ejer en 
smartphone i modsætning til Tyskland, hvor der kun er tale om cirka 30 % (kilde 8, 10).   
Her tages der højde for modersmål og ikke engelsk som et ’lingua franca’6, da vi afgrænser os fra at 
undersøge smartphone-brugere på et globalt niveau. Ud fra disse tre eksempler kan det derfor 
antages, at tyske brugere muligvis vil være mere udfordrede i at benytte produktet sammenlignet 
med danske og engelske brugere. 
 
ET INTERESSANT OG BRUGERINDDRAGENDE PRODUKT 
Følgende tendenser i fokusgruppen var, at de alle foretrak ‘herlighedsværdi’ og veldefinerede 
byrum, der, i sammenhæng med ‘reflective’ design, ikke var æstetisk smukke bygninger, men 
repræsentationen af disse. K1 udtaler for eksempel om biblioteket, at det er relationen til bygningen, 
der skaber et positivt indtryk (bilag 6.a: 71). Dette kan sættes i sammenhæng med Siloen, der er en 
hel anden form for bygning, men som K1 beskriver som værende 'en torn i øjet' (ibid., 74). Vi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Kommunikationsmiddel mellem personer, der ikke deler samme sprog. 	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konkluderer på baggrund af dette, at Informanterne ikke bryder sig om ensformighed og kaotiske 
områder i byrummet. 
Kernen i produktet er Roskilde, hvorfor produktet har en naturlig placering på Stændertorvet. 
Podcasten risikerer ikke at skabe konflikt, da konceptet stemmer overens med rammerne. På denne 
måde skaber vi et tilhørsforhold, da førnævnte tilslutter sig den arkitektoniske ramme. Dette kan få 
en afgørende effekt for, at brugeren føler, at designet har taget højde for byens normsæt og værdier, 
hvilket medvirker til en større tilknytning. Denne helhedsvurdering laves på baggrund af 
individuelle præferencer, kultur og oplevelse i forbindelse med koblingen mellem identiteten og 
reflective design. Noget, der er altafgørende for, hvordan produktet vil blive modtaget.  
Ekskluderingen af personer, der ikke har adgang til en smartphone, kan risikere at medvirke til en 
negativ holdning overfor produktet og dermed også byggepladsen. Derfor findes der et alternativ til 
den situerede lytning, da man kan lytte til podcasten hjemmefra.  
I dette tilfælde bliver lydeffekterne således ekstra meningsfulde, da de bliver behjælpelige i 
forestillingen om at stå på Stændertorvet og blive ført ind i den imaginære verden som intenderet.   
En anden negativ effekt, der kan opstå, er, at podcasten risikerer at blive overdøvet af larm fra 
byggepladsen, da ikke alle høretelefoner er kompetente nok til at udelukke støj. 
På trods af ovenstående negative effekter er der en sidegevinst ved, at produktet er gratis. En gratis 
ydelse skaber ikke unødigt høje forventninger til produktet, som det ville være tilfældet med betalte 
services. Er et betalt produkt ikke tilfredsstillende, kan mindet om dette være negativt, hvorimod en 
gratis ydelse i højere grad tages for givet og ikke lægger op til følelsen af at have ‘spildt’ ressourcer 
på denne. 
Vi mener derfor, at man kan forvandle den fremtidige byggeplads på Stændertrovet til et interessant 
og brugerinddragende byrum via en podcast, der skal være tilgængelig ved hjælp af QR-koder på 
selve torvet. Et produkt, der, med udgangspunkt i målgruppens behov og interesser, søger at skabe 
nye rum, der skal inddrage borgerne og udefrakommende og på den måde forvandle byggepladsen.  
 
PERSPEKTIVERING 
Vi har igennem dette projekt lært nogle afgørende ting, vi kan tage med videre til fremtidige 
projekter. Blandt andet at eksperimenter er vigtige, og at disse kan ændre retning for et projekt. 
Projektet startede med at have et visuelt produkt som udgangspunkt. Ud fra informanternes 
udtalelser tolkede vi os frem til, at værdierne tilknyttet institutionerne havde en betydning i forhold 
til visuelle. Vi ved dog ikke, om det nye produkt vil fungere i praksis.  
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De forventninger vi havde til eksperimenterne stemte ikke overens med realiteterne. Vi har ikke 
foretaget en produktafprøvning af podcasten, hvilket medfører en usikkerhed på linje med, hvad vi 
oplevede i forhold til de førnævnte eksperimenter. Vi erkender, at et produkt altid kan forbedres, 
men projektets tidsbegrænsning medvirkede, at en produktafprøvning ikke kunne foretages.  
Succeskriteriet for produktet er, at lydproduktionen har en høj kvalitet og derudover, at podcasten 
skal kunne give en personlig oplevelse. Derfor har vi opdelt vores podcast i fem dele, så brugeren 
ikke er tvunget til at høre podcasten ud i et, men får muligheden for at vælge, hvilke af emnerne de 
vil lytte til. Under præsentationen af produktet er det op til Kommunen at afgøre, hvorvidt de vil 
benytte vores produkt eller blot betragte dette som en prototype. Havde vi haft tid til at 
videreudvikle produktet, kunne det tænkes, at vi havde taget kontakt til andre end Roskilde 
Kommune og udviklet supplerende tiltag til produktet. 
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BILAG 1.a 	  
HJÆLP til bachelorprojekt 
 
Fokusgruppeinterview tirsdag den 9. april 2013 kl. 17.00-19.00 
Sted: Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde i bygning 42 på 
anden sal rum nr. 10. 
 
Vi er fem Performance-design studerende fra Roskilde Universitet, som i 
forbindelse med vores bachelorprojekt, ønsker at lære Roskildes borgere bedre 
at kende og vi har brug for din hjælp! 
 
Du skal tage et fotografi af noget, du godt kan lide i din hverdag og noget som 
du ikke kan lide og sende det til abonde@ruc.dk senest fredag den 5. april 
2013. 
 
OBS: Fotografierne er anonyme 
 
Herefter vil vi gerne se dig til et fokusgruppeinterview, hvor du og 7 andre 
Roskildensere kan få en snak om de forskellige fotos.  
Du skal ikke forberede noget til mødet, alle fotos vil være printet og ligge klar i 
lokalet.  
Der vil selvfølgelig være en let anretning, snacks og te/kaffe/vand. 
Fokusgruppeinterviewet vil maksimum vare 2 timer. 
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Interviewet vil blive ledt af en af os, mens en anden vil være til stede. 
Samtalen bliver optaget, men vil udelukkende blive afspillet til studiebrug 
foran vejleder og censor. 
Du vil som deltager naturligvis være anonym. 
 
 
Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os! 
 
Venlig hilsen  
Anders, Paula, Amalie og Josepha 
 
 
Kontakt:  
Josepha Thomsen    Anders Bonde 
E-mail: josepha.thom@hotmail.com  E-mail: abonde@ruc.dk 
Tlf. 22442587    Tlf. 20648287 	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BILAG 1.b 	  
 
Kære ______________________. 
 
 
Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for din medvirken i vores 
fokusgruppeinterview! Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik mange nyttige 
informationer, som har hjulpet os meget gennem vores eksamensprojekt. Igen, 
mange tusind tak for din indsats! 
 
Vi vil gerne invitere dig og de andre deltagere med til et møde på Stændertorvet, 
hvor vi vil præsentere projektet og vores endelige produkt for jer og for 
repræsentanter fra Roskilde Kommune. 
 
____dag den ___ juni 2013 kl. ___:___ 
 
Repræsentanterne har givet udtryk for, at de meget interesserede i at møde dig 
og de andre deltagere til en kort snak om, hvad I mener om Roskilde og 
Stændertorvet. Der vil blive serveret lette snacks og et glas vin. 
 
Vi håber, at I har lyst til at være med!   
 
 
 
Venlige hilsner fra  
Amalie, Anders, Josepha & Paula 
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BILAG 2 
 
SPØRGESKEMA	  
	  
	  
Navn:	   ___________________________________	  
	  
	  
	  
	  
1. Køn	   	   	   M	   K	  
	  
	  
2. Alder	   	   ___________	  år	  
	  
	  
	  
3. Stilling/beskæftigelse:	   	  
	  
	  
4. Hvor	  mange	  år	  jeg	  har	  boet	  i	  Roskilde:	  
	  
	  
5. Hvad	  kan	  du	  bedst	  lide	  ved	  Roskilde:	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BILAG 3 	  
INTERVIEWGUIDE 
 
 
INDLEDNING 
 
Information -­‐ Moderator og observator præsenterer dem selv. -­‐ Roser informanterne for deres bidrag. -­‐ Fortæller om dagsordenen. 
 
Forklare gennemførslen -­‐ Hvad er en fokusgruppe. -­‐ Vi afrunder med jeres spørgsmål, i er velkomne til at notere jeres tanker på papir. -­‐ I behøver ikke at fortælle, hvilket billede, der er jeres -­‐ Når I taler om billederne, må I gerne nævne, hvilket nummer -­‐ Navnerunde 
 
 
Starter med at spørge til en god oplevelse og en dårlig oplevelse som de har haft i dag. 
 
Hvornår har I sidst set noget I syntes var smukt i Roskilde? (Kan være en følelse ligesom det kan 
være en genstand) 
 
MIDTE 
 
Del 1 
 
Vælg et billede, som ikke er dit eget og som du mener er positivt. 
 
Er i enige om at det kun er negative billeder, der ligger tilbage? 
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Hvad er det som billedet kan? 
 
Hvad er positivt med dette billede?  
 
Hvorfor er det taget?  
 
Hvad har været tanken bag? 
 
Hvad minder bygningen dig om?  
 
Hvilket værdisæt er repræsenteret? 
 
Handler det om genstanden eller følelsen? 
 
Er der troværdighed? 
 
 
Del 2 
 
Vend dig mod din sidemand og bliv enige om et sted/byrum i Roskilde, som kunne forbedres. -­‐ Hvorfor kunne det forbedres? -­‐ Hvordan kunne det forbedres? 
 
AFRUNDING 
 
Fri evaluering af fokusgruppeinterviewet 
 
Vi fortæller om projektet og svarer på spørgsmål 
 
Takker for deltagelsen 
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BILAG 4.a 	  
BEVÆGELSESMØNSTRE 30/04/2013 A:	  Blå 9° kl. 10:40 – 10:50 (kilde 11) 
 
 
B: Grøn 10° kl. 11:45 – 12:55 (kilde 11) 
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C: Rød 10° kl. 12:45 – 12:55 (kilde 11) 
 
 
D: Gul 12° kl. 13:45 – 13:55 (kilde 11) 
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BILAG 4.b 	  
BYLIVSUNDERSØGELSE – ROSKILDE Fodgængertælling 
 
Dato: 30/04/2013 Dag: Tirsdag Vejr: Blæsende Temperatur: 9° – 12° 
 
Lokalitet: Gågaden udenfor Stændertorvet fra slutningen af Algade til starten af Skomagergade 
 
Tid/temperatur 
 
 
 
Intervaller 
Fodgængere 1 
 
Personer 
total 
(10 min.) 
Fodgængere 2 
 
Personer 
Pr. time  
(60 min.) 
10:30 – 10:40            9° 193 1.158 
11:30 – 11.40           10° 216 1.296 
12:30 – 12:40           10° 223 1.338 
13:30 – 13:40           12° 266 1.596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  
BILAG 5 
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LYDFILEN/CD’EN TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEWET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 6.a 	  
Transskription af fokusgruppeinterview mandag den 9. april 2013 
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Informanterne er anonyme, hvorfor vi refererer til kvindelige informanter som K og 
mandlige informanter som M. 
 
Inddeling af informanter: 
K1, K2, K3, K4 
M1, M2, M3, M4 
 
Observatør: Ja 
Moderator: Ja. Lige til at starte med så kan vi jo lige præsentere os selv. Nu har vi 
godt nok….fortalt lidt her i starten, men, øhh. Jeg hedder ”Moderator” og øhmm…. 
Ja 
Observatør: Jeg hedder ”Observatør” 
Moderator: Hm [Observatør: Hey]…. Og vi er to ud af en gruppe på fire lige 
nu….Øhm….Hvor vi så har taget fat i noget netværk for at få fat i jer. Som vi 
selvfølgelig er utrolig glade for vil være med. Det er en virkelig stor hjælp. Det er 
virkelig [M1: hmm] virkelig glade for…Øhm…Ja, det kommer til at foregå sådan i 
dag, at der er, øh…. Der er sådan to dele. Øhm….Og, øhm…. Vi ved ikke, hvor lang 
tid det kommer til at tag’. Nu har vi sagt højst altså maksimum to timer, men det er 
slet ikke, øh, noget med, vi skal fylde det ud. Vi, vi ser, hvordan det går, og så tager 
vi det, som det kommer….Så det er…. Det er stille og roligt. Hvis det er, der er, er 
brug for det, så tager vi også en pause undervejs…. Øhm. Så der. Der finder vi bare 
ud af det hen af vejen….Øh, ja. Og, øhm. Så er I jo med til en fokusgruppe nu og for 
dem, der ikke ved, hvad en fokusgruppe helt præcist er….Øhm, så er det jo, hvor vi 
har, vi samler jo nogle fokusgruppedeltagere, som er jer eller informanter, kalder 
man det. Som skal tale om, øh, et bestemt emne, øhh. I andre tilfælde er det et 
produkt, øh, eller andet…. Og, øh. Det er ikke så meget ”Observatør” og jeg, der 
skal tale, det er mere jer, der skal snakke lidt frem og tilbage og sige, hvad I synes 
om det og…. Ja supplere hinanden eller måske….Komme med nogle 
modargumenter eller et eller andet. Så det ikke så meget gruppeinterview, hvor vi 
spørger hele tiden, det er mere…. Øh…. Jer, som bare kan tale sammen. Altså vi kan 
selvfølgelig også finde på at spørge, hvis vi synes, der er noget, der er spændende 
eller noget men, øh…. Men det er sådan primært jer, som er de interessante i hvert 
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fald. Det…. Det er rigtig fedt…. Øhm…. Jo, hvis der er nogen spørgsmål, øh, til 
vores projekt så, øh. Så ville vi sådan sætte lidt mest pris på, hvis vi tog det til sidst. 
Øhm…. Så. Det er mere, hvis det er, vi, vi er i gang med et emne, og man lige gerne 
vil stille et spørgsmål eller noget til det så, øh…. Så vil vi nok forberede…. Eller…. 
Altså vi håber på det. Hvis man lige kunne vente til sidst, så skal vi nok svare på alt 
muligt, øh, med det. Øhm. Og…. Så omkring fotografierne, som er rigtig flotte, det 
er vi rigtig glade for. Øhm. I behøver ikke at fortælle, hvilke af fotografierne, der er 
jeres, med mindre I selvfølgelig har lyst til det. Det er mere for at sige, det er ikke 
noget med at. At man med. Altså man skal sige, det er mig, der har taget opvasken 
her og, og cyklen, så man på den måde bliver hæftet for det. Det, det er mere sådan. 
Det. Man behøver ikke sige det, man kan bare tale frit ud fra de fotografier, man har 
lyst til….Øhm. [pause]. Ja. Og som sagt så har vi skrevet nogle små numre på. Øhm. 
Og det er som sagt for, vi lige kan holde styr på, hvilke fotografier der er tale om, når 
vi skal lytte, øh, fokusgruppen af her bagefter og transskribere det. Øhm. Og som vi 
vidst også har skrevet, så er det selvfølgelig helt anonymt….Øhm. Det kommer til at 
stå i vores projekt, som skal afleveres her til. Slutingen af maj tror jeg, det er? Ja. 
Øhm, og der. Der bliver I selvfølgelig anonyme. Vi finder nogle synonymer til jer 
eller noget. Og det er. Med hensyn til, øh, fotografierne her, øhm. De vil ku’ blive 
lagt som bilag med mindre, at der er. Hvis der er en af jer, som har noget imod det 
selvfølgelig, så tales vi bare ved og så finder ud af om. Om vi skal censurere noget 
eller eller et eller andet…. Øhm…. Yes, jamen det var sådan. Det var lige introen, 
eller hvad siger man, hvor man lige starter her. Øhm, og vi tænkte på, hvis vi lige 
starter med en navnerunde for, at man kan lære hinanden lidt bedre af kende, øh, 
måske…. [én rømmer sig] Så, bare lige. [pause]. Ja, øhm, jeg ved ikke, hvem der vil 
starte vil? 
M1: Men jeg hedder ”M1”…. [M2: Ja]. Og jeg har altid boet i Roskilde [Moderator: 
Hm]. Ja…. Så det. Ja, (det har du sku da’ også). 
M2: Ja, jeg hedder ”M2”, og jeg er 20 år og også altid boet i Roskilde. [Moderator: 
Hm]. Er i gang som mekaniker…. [M3: Ja]. 
M3: ”M3”…. Har boet i Roskilde af flere omgange [Moderator: Af flere omgange]. 
Kommer oprindeligt fra Lolland. [Moderator: Ok]…. 48. 
Moderator: 48 [fnis fra forskellige] 
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Moderator: 48 [fnis forskellige steder fra] 
K1: ”K1”. [Moderator: Hm.]…. Jeg er 54. Jeg har boet i Roskilde siden, jeg var ti år. 
Jeg er pædagog. [Moderator: Hm.] (pause). 
K2: Ja…. Øh, jeg hedder ”K2”, og jeg er 18 år. Og jeg har altid boet i Roskilde 
(pause). 
K3: Jeg hedder ”K3”, og jeg er 20 år. Jeg har også altid boet i Roskilde. 
K4: Jeg hedder ”K4”. Jeg er 19 år, og jeg har næsten altid boet i Roskilde. Går i 
gymnasiet…. Endnu. 
M4: Jeg hedder ”M4”. Jeg er 35 og har boet i Roskilde siden 88.... 
Moderator: Hm. Ja, jeg kan også være med. Altså nu ved I, hvad jeg hedder. Jeg 
hedder ”Moderator”, og jeg har boet i Roskilde i tre år. Så…. Ja, det er jo ikke det 
helt store men, øh…. Ja ja. Jeg kender da, jeg begynder at kende lidt til byen i hvert 
fald. Øhm. 
M1: Ja. Ja det går også hurtigt [Moderator: hehe]. Så kender du den. [Moderator: Ja 
ja. Hehe] 
Moderator: Hmm. 
Observatør: Jeg har boet i Tre. Himmelev faktisk i halvandet år. Indtil jeg så 
flyttede til Købehavn. [Moderator: Hm.]. Så jeg er også sådan lidt…. Lidt Roskilde-
kendt [M1: Ja. Roskildenser]. 
Moderator: Hmm. Øh, ja. Og så har vi sådan skrevet et lille. Øh, et lille spørgsmål 
her med, øh. Nogen, øh. Fordi nu har vi, øh, bedt jer om at tage nogle billeder af 
noget, I godt kan lide i hverdagen noget I knapt nok. Eller ikke kan li’ ligeså meget i 
hvert fald. Øh, og så tænkte vi på, hvis man lige havde noget i dag, hvor man havde 
oplevet noget, som ikke var så fedt eller noget, som man synes var rigtig godt. Øhm. 
Sådan lige hurtigt altså jeg synes jo, det var rigtig fedt at, øh. At der ikke var nogen 
kø i dag, da jeg skulle ud i trafikken i morges, øh…. Det plejer at være en, en [K4: 
Hehe] pain in the ass, men, øh [M1: Ja], undskyld mig udtrykket [flere griner], men 
det var, det var rart, der ikke lige var noget. Øh, hvad der var mindre rart, det var så 
vækkeuret, synes jeg. Så, men den er jeg aldrig min ven, der om morgnen [flere 
griner]. 
M1: Nej for pokker man. 
(pause) 
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Moderator: Ja, det…. Øh, yes. Altså det [M3: Rømmer sig]. Men det var også mere 
for lige at åbne op og så simpelthen sige [Rømmer sig], at, at de her billeder, de 
repræsenterer jo nogen, nogen ting I godt kan li’, og noget I mindre godt kan li’ som 
sagt, og der er masser af forskellige…. Øhm. Og ja, der er to fotografier. Det kan, 
jeg jo lige sige, eller billeder, som ikke er fotografier, øh. Og det var fordi, der var et. 
En af jeres kameraer, der ikke virkede, men det er. Det, sådan er det jo, øhm…. Så. 
Men det gør jo heller ikke så meget, bare man kan se, hvad der er på…. Øhm, og den 
første, øh, ting, vi lige havde tænkt på, vi skulle lave, det var, at I hver især vælger et 
billede, som I, øh, synes godt om. Noget I synes, der er fedt, det kan være noget, I 
synes, der er positivt, det der er på billedet, øh. Et eller andet som, som I i hvert fald 
godt kan li’, og det må ikke være jeres eget. Det skal være en af de andres. Øhm, 
[M1: Hm hm] og hvis det er at I, der er nogen fotografier, hvor I, I er enige om det, 
det er altså det fedeste, så må I gerne [fotografierne rykkes rundt] være sammen om 
det, øhm [K1: Skal vi bare tage et?] så. Ja ja bare. I tager bare [fotografierne rykkes 
rundt]. 
[7:31 – 7:39 kigger informanterne på fotografierne og taler lidt indbyrdes] 
M2: Nummer 1 dernede. 
M1: Nummer 1? [M2: Ja]. Er det vikingeskibet?.... Er det det? 
M2: Er det ikke det? 
M1: Ja, det tror jeg. [M2: Ja] Det er hvert fald ikke en bil. 
K1: Det er lidt mørke farver. 
M2: Ja. 
Moderator: I skal bare sige, hvis der er et eller andet, I skal. Øhm. Og som sagt I 
kan, I kan godt lad os sige deles på det eller sige, det ville jeg også have taget, hvis 
det var, øhm. 
M1: Vi skal bare vælge et ikke? 
Moderator: Jo, bare et enkelt ja [M1: Ja]. 
K4: Jeg elsker det her herover. 
Observatør: Et I tænker den anden har taget…. som positivt billede. 
K4: (mumler) 
M1: Jeg kan sku godt lide den her faktisk. 
M2: Hmm 
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M1: Jeg kan sku bedre lide den her [griner stille]. (Pause). Ja. 
M2: Det din barndom. 
M1: Ja, det er ikke engang løgn 
Observatør: Vil du se nogen af dem her nede eller? 
M4: Nej, jeg hopper med på femmeren. [Observatør: Nå. Arh ok] [Moderator: Ok. 
Ja.] 
Observatør: Og I deler etteren eller hvad? 
M2: Ja. 
M1: Vi står sammen (her). (?) 
K1: Den er jeg på også. 
M1: Ja. [M2: Hm] [Observatør griner] Det kan jeg godt forstå. 
Moderator: Yes. Øhm, så tror jeg vi har fordelt det lidt rundt omkring, øhm. 
Observatør: Du fandt også en [M3: Jeg er med her]. Ja ok. 
Moderator: Du er med der ja. Jamen så vil vi egentligt gerne høre, øhh, hvad det er, 
øh, I forskellige mener, der er det. Altså, hvorfor I har valgt det billede, I har valgt 
nu ikke. Øhm, hvad I tænker om det. Og hvis det er, så kan vi starte her [M1: Ja]. 
M1: Jamen altså den her, det er jo fordi, jeg kan godt lide af…. Havnen [Moderator: 
Ja] dernede. Det er jeg jo lidt stolt over, vi har en havn her i Roskilde ikke. 
Moderator: Ja. Fotografi ét ja. 
M1: Ja og, øh. Dernede der. Om sommeren der er jo altid folk og. Dernede og 
spise is og alt det der hygge dernede ikke. [Moderator: Hm] Så jeg kan også 
godt lide at sejle, så det ligger lige til højrebenet at tage den der…. Synes jeg. 
Moderator: Ja. 
M1: Og det er sådan set det [der fnises blandt de andre]. 
Moderator: Og som sagt I andre I kan bare spørge ind, hvis I. Eller kommentere 
hvis det er, I er enige eller noget, det skal I endelig have lov til [K4: Ja]. 
K4: Jeg kan også godt lide det…. Havnen [fniser]. 
M1: Hm. 
K1: Jeg har valgt det fordi jeg. Billedet, der lægger der, det ser dejligt 
livsbekræftende ud. 
Moderator: Ja. 
M1: Hmm. (pause). Er det taget i år? Det er det da ikke, eller hvad? [M3: Jo] 
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Var det det? Nå. 
M3: (Nej vent nu lige lidt) altså i sommer. 
M1: Ja…. Lækkert. 
Observatør: Var du også med på den eller? 
M2: Ja. [Observatør: Ja]. Ja, det er jo bare. Roskilde. [M1: Hmm] Selve 
vikingeskibene dernede så. Jeg synes også, det er et fantastisk billede, og vejret er 
skønt, og man bliver glad af at kigge på det så [M1: Ja.]. 
Moderator: Hmm 
M3: Altså for mig, der præsenterer det et billede af Roskilde. [M2, 
M1: Ja]. På rigtig mange måder både fordi det her er en enorm 
historie. Øh, omkring Roskilde, omkring fjorden, øh. Lige på det 
billede der, der er det oven i købet dronningen repræsenteret og. [M1: 
Nå] [en pige fniser] og hendes, øh, tilhørsforhold til Roskilde og arkæologien og 
vikingeskibene og så videre. Så der er rigtig mange ting i det billede [Moderator: Ok 
ja] for mig ikke. [Moderator: Ja]. Øh, men jeg mener også, havnen er et 
omdrejningspunkt for byen. [M1: Ja, helt vildt] Og helt klart jeg giver dig 
fuldstændig ret [M1: Hmm], det er en stolthed for byen [M1: Ja det er], fordi der 
bliver gjort meget omkring den ikke [M1: Hm]. Så, øh. Det repræsenterer sjælen I 
Roskilde. 
K1: Det er på en måde et varetegn også ikke [M3: Ja]. 
Moderator: Hm 
M1: Ja, lige præcis. Så. 
Moderator: Ja ja. Og det var, havde du også valgt øh…. Fotografi et. 
M2: Jeg har taget det [Moderator: Du har taget det ja ja] [flere griner]. 
Moderator: Ok ja. Ja. Øhm. Og du var også med på fotograf. Ja på havnen her ja, ja. 
Øhm. 
Observatør: Du fik så valgt. Du valgte (15 eller) [Jamen jeg tog (?), fordi den så 
også repræsenterer havnen så]. Arh. 
Moderator: Ok ja. 
M1: Ja. Det er det, jeg har taget. 
M3: Det er så bare lystbåd delen af det ikke. Så [Observatør: Ja] 
Moderator: Ok, ja. 
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Observatør: Så det var de samme ting bare [M3: Ja] med lystbådedel [M3: Ja]. Yes. 
K2: Ja, jeg har så taget det der billede, det er jo også havnen, men jeg synes bare…. 
Ja det er et dejligt sted at være. Det er et flot billede med himlen og det sådan 
hyggeligt sted at være i Roskilde. Sådan lille ånderum i Roskilde. Øh, og så er det 
lidt sommeragtigt, fordi der er det, der, hvor man går ned og får is og. Jeg vil sige, 
det er et rigtigt dejligt billede, og det er et rigtigt dejligt sted at være, så. [Moderator: 
Hm] Det er. Det er et godt billede. 
Moderator: Hm. 
K1: Men også i forbindelse med havnen, der er jo også 
Kællingehaven, som simpelthen også bare er så skøn [K2: Ja, det er 
et rigtig dejligt sted], øhm. Ja. 
Observatør: Kællingehaven? 
K1: Ja, det er [der grines]. Hvis man går ned for enden af lystbådehavnen, så det der 
hvor. Jeg tror det var de gamle fiskere eller, der havde deres både og. Der er sådan et 
helt specielt miljø [Observatør: Ok] dernede. 
Observatør: Det, det var meget sjovt [K1: Ja]. Hørte jeg rigtigt [der grines]. 
K4: Det er, hvis man går sådan ud for enden sådan ud [K1: Ja] mod, øh, Sankt Hans 
og sådan noget [M3 og K1: Ja]. 
K1: Ned langs stranden [K2: Ja]. Det sidst munder det ud i stranden 
dernede. 
K4: Jeg har haft nogen helt vildt gode løbeture der også faktisk. Det 
der havnen lidt irriterer nogen gange, fordi at man ikke kan undgå at 
løbe forbi sådan en milliard, øh, vikingeglade mennesker, der sidder 
[der grines]. Men ellers så. Jeg har også overvejende glad for den [Moderator: Hm]. 
Moderator: Ja ”K3”. 
K3: Jeg har valgt det her billede af Domkirkepladsen [Moderator: Ja]. Fordi 
jeg synes at det et rigtig hyggeligt sted og et rigtig rart sted i Roskilde. Der er 
også de der gamle bygninger [Moderator: Ja]. Og, øhm, det ved jeg ikke, så 
minder det mig bare om. Om nogle rigtig gode gymnasiestunder. Øhh 
[Moderator: Hm], for gymnasiet ligger der ved siden af. [Moderator: Ja.]…. Ja…. 
(Det bare). Domkirken er rigtig vigtig for byen. 
Moderator: Ja. 
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K4: Øh, det, ja det er mig, der har valgt at tage det billede der. Og det er faktisk 
sådan. Det er egentlig ikke som sådan på grund af Domkirken det egentlig bare fordi 
at jeg. Altså jeg overvejede også lidt at tage noget af sådan et sted, hvor jeg er rigtig 
tit eller sådan, eller sådan hænger ud mere. Øh, men så grunden til jeg tog det der 
billede, det var egentlig bare fordi, at det gik op for mig, at jeg synes faktisk, det er 
vildt dejligt at gå forbi det der sted der hver, hver morgen [Moderator: Hm], selvom 
det ikke altid er en fest at gå i skole så [der grines]. Det sådan så det ret, det ret, det 
er virkelig fedt at gå sådan. Det er virkelig en god fornemmelse at være lige der og 
gå [K3: Ja det virkelig rart]. Og være der hver dag. 
K3: Ja og man kan høre sådan, øh, kirkeklokkerne ringer i stedet for sådan 
skoleklokker. 
K4: Ja præcis. [Moderator: Hm]. Og der er bare, der er der vildt god udsigt og sådan 
[Moderator: Hm]. Jeg ved ikke, det er ikke altid, nogen gange så slår det mig bare 
lige pludselig, hvor fedt det sted det egentlig er, jeg sådan [Moderator: Ja] opholder 
mig. 
Moderator: Ok. (Pause). Yes. Det var fotografi nummer otte ja, ja, det er. Der er jeg 
også med sol og det hele, kan man se, det er dejligt. Øhm [M1: Ja, forår man]. Ja 
det…. Ja ”M4”. 
M4: Jamen jeg har peget på billede fem. [Moderator: Hm] Og det har jeg fordi, der 
er en anden del af Roskildes stolthed repræsenteret i form af Roskilde Festivalen. 
Øhm, som jeg jo synes er, er fuldstændig unikt for Roskilde 
[Moderator: Ja], at vi huser den. Øhm. Så derfor så, så pegede jeg på 
det. 
Moderator: Ok. Ja. Og det så fra. Nu skal jeg lige se, det er fra 
biblioteket ikke? [M4: Det fra biblioteket ja] Ja. Og de har en afdeling med Roskilde 
Festival? 
M4: Det gør de hvert år når, når programmet ligesom kommer ud, så vælger de. 
Hvad kan man sige, de, de CD’er biblioteket har med bands, som kommer på 
festivalen [Moderator: Ja], dem stiller de over i en kasse for sig. [Moderator: 
Ok] Så folk ligesom kan tage forberedelser. Tage at lytte på noget af musikken 
inden, de kommer på festival [Moderator: Ok ja.] [Observatør: smart.]. Øhm, 
og det synes jeg også er et super fedt initiativ, at de tager. Øhm, så, så man kan 
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sige biblioteket er med til at sige prøv at hør det her, I kender det ikke, øh, men giv 
det en chance, det kunne være, det var super fedt. [Moderator: Hm. Ja]. Øhm, og 
hvis man har været på festivalen, så ved man ofte, at de koncerter, der får den største 
publikumsros og feedback, det jo de koncerter, som man ikke vidste, man skulle se 
[Moderator og K4: Ja]. Øhm, og det der kan man sige, at der det hele lidt samlet i det 
billede, øhm, på den facon. 
Moderator: Ja. 
(Pause) 
M1: Det havde jeg slet ikke tænkt på. [Moderator: Hm… Øhm]. 
Observatør: Du har også valgt det billede ”K4” [K4: Ja]. 
K4: Men det både fordi jeg også er rigtig glad for Roskilde Festival. Og så er det 
også fordi, jeg godt kan lide det der med at finde CD’er på biblioteket. Jeg kan ret 
godt lide biblioteket også. 
Moderator: Ja. [Der grines stille] 
K4: Jeg kan hvert fald godt lide at finde musik der det genialt koncept [K1: Ja] 
[Moderator: Hm], man lige kan låne de CD’er. 
 
 
Moderator: Så det sådan, det sådan en vigtig del af biblioteket, det er at de har en, 
en en bred musik, kan man sige, [K4: ja] sektion, ja 
K4: helt klart 
Moderator: Okay 
K1: Altså jeg har taget faktisk det her billede af biblioteket os', altså netop fordi altså 
de har bare så meget, øhm, altså du kan jo alt nærmest på biblioteket, det jo virkelig 
en kæmpe central for viden og kulturer og underholdning og 
K4: ja 
Moderator: ja 
K1: så, det, det rigtig fin 
Moderator: Mmm, fotografi 10, ja, øhm, og det, det må siges, det er så ikke kun 
musiksektion, men [K1: nej] det [K1: ja] er i [...] 
K1: fuldstændig generelt 
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K1: ja 
Moderator: Mm 
Observatør:Er der nogen af de billeder der sådan er blevet valgt der har været nogen 
af jeres negative, eller har de alle sammen været... er de alle sammen blevet taget i, 
sådan, det mit positive billede, eller det kan jeg godt li', hvis i ved hvad jeg mener 
[(mumle)] 
Moderator: Altså nu dem i har valgt nu [Observatør: ja] ja, ja, yes, øhm 
M1: Ja det tror jeg … mit var i hvert fald … det' det positive, jeg har taget 
[Observatør: Ja] ... af havnen 
Moderator: okay, så der, der ikke nogen der har været, kan man sige, der er ikke en 
der har valgt et billede der har været negativt, i den forstand, at det ikke, okay ja ja, 
øøhm, ja. Jeg vil gerne lige vende tilbage hurtig tilbage til det med havnen, fordi … 
æhm, er det, er det sådan en, øøh, en helårsting, tænkte jeg, altså er havnen lige så 
spændende for jer når det er vinter som når det er sommer 
M1: Arj [K4 nej] det er det ik' 
[latter] 
Moderator: ej 
M2: jo det synes jeg 
M1: Nårh okay 
M2: jeg synes uanset hvad er det et dejligt at komme hen, der' altid roligt og 
[Moderator: ja] hyggelig stemning og som sagt, hvis man går ned mod 
kællingehaven og den vej så er der stadig mennesker og nogen, nogen rigtige 
hyggelige mennesker som kan nogen helt andre historier end de fleste mennesker 
kan, [Moderator: Mm] jeg syns altid det et dejligt sted at være 
Moderator: okay ja, ja 
[flere: ja ja] 
Moderator: Så … Men øh, du er ikke lige af samme overbevisning M1? 
M1: nej det fordi der er så koldt [(latter)] 
K4: det mest charmerende i solskin, det vil jeg altså os' sige 
[latter] [flere: ja ja] 
M1: ja, det rigtig nok, der er lækkert dernede uanset hvad, men det kulden der gør 
forskellen tror jeg. 
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Moderator: mm 
K4: [latter] 
M1: koldt for ørerene og det hele …. men æh jaerh, 
Moderator: men jah (..) det vil jeg si', det selvfølgelig mere attraktivt om sommeren 
i hvert fald 
M1: [latter] jah 
Moderator: Ææhm … hvad hedder det.. de billeder der nu ligger tilbage... der jo 
lidt forskelligt her.. øhm … er der, er der nogen som i, som som falder i øjnene på en 
eller anden måde noget som i tænker, øøh, at at sådan …. okay det her, det det er 
egentlig os' en en meget god ting, ææh, ææh, altså meget godt billede, meget positivt 
i hverdagen eller, okay det her forstår jeg ikke at der er en håndvask, eller der er en 
iPod eller noget, er der nogen som falder jer sådan i øjnene, øøhm.. 
K4: altså jeg vil sige det med opvasken sådan, det ikke fordi jeg synes det ff' 
decideret fedt, men jeg forbind.. fordi at, jeg forbinder det med lidt med at være p.. i 
sommerhus og sådan noget .. hvor der ikke er en opvaskemaskine. 
Moderator: Okay 
K4: så derfor.. [Observatør:[latter]] altså (…) derfor er der lidt sådan en, sådan noget 
ferie over det, på en eller anden måde 
Moderator: Ja 
K4: som altså er en positiv association 
Moderator: okay ja ja 
M1: aah ja 
Moderator: Ja det kan 
M1: ja sådan havde jeg ikke set på det, jeg troede det var negativ [()] 
K4: ja, det ikke fordi jeg syns det en fest at vaske op, men altså 
Moderator: Mm 
[latter]  
K4: men hvis det sådan, hvis det sådan ferie sammenhæng er det hyggeligt nok 
M1: Ja ok 
K1: altså hjemme hos mig har vi ikke opvaskemaskine, men jeg syns' faktisk det 
meget hyggeligt at vaske op, altså man [Moderator: ja] får tænkt nogen, altså, i 
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virkeligheden, øhm, fra alting til ingenting, og hvis man er flere, eller, der hjælper 
hinanden, sådan [Moderator: Ja] så er der altid en god snak omkring en opvask, så.. 
M1: Mm 
K4: Ja, det kommer lidt an på situationen 
[latter] 
Observatør:jeg kan i hvert fald huske når jeg vaskede op med min lillebror, så var 
det sådan lidt, det skal bare overstås 
M3: jeg simpelthen født uden det gen 
[latter] 
Moderator: okay 
M2: jeg hader at vaske op 
M1: (…) 
Moderator: det simpelthen, det fordi der er noget socialt ved det, øh [K1: ja] oog ja 
[K1: Ja] og fordi det danner associationer til noget ferie og mm … ja .. øhm jeg sad, 
jeg sad personligt, da jeg kiggede lidt på billederne og undrede mig over, øøh, der 
var et billede af Siloen .. øøhm … og det ved jeg ikke fordi … jeg har hørt rigtig 
mange forskellige holdninger til Siloen når jeg nu har været her i Roskilde og talt 
med forskellige mennesker, øøh, jeg ved ikke om, hvordan i har nogen som har en, et 
eller andet forhold til det, øøhm, jeg har i hvert fald hørt der var der var noget 
mediestorm på et tidspunkt [K1: altså] hvor der var en masse unge.. øøh ja 
K1: det mig der har taget det som mit negative billede 
Moderator: som det negative billede, okay 
K1: for det første synes jeg det er en afskyelig øjebæ, det er en torn i mit øje, og jeg 
[latter] synes den er så grim [Moderator: ja] og for det andet, netop som du siger, 
øhm … altså det er unge mennesker som der bor der og så de der, de der 
elektricitetsregninger de får [Moderator: ja] der er fuldstændig, altså det er så ublu 
og.. 
K4: det har jeg nemlig også hørt noget om, at det er at folk bare bliver snydt.. når de 
bor i den der Silo 
K1: ja de kan simpelthen ikke være det bekendt [Moderator: nej], unge mennesker 
tjener ikke store lønninger så [Moderator: Mm] altså jeg har aldrig været inde i det, 
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jeg kender ikke lejlighederne, jeg ved ikke om de fede eller noget, men jeg synes 
bare det negativt 
Moderator: Jerh 
K4: sådan har jeg det faktisk os', selvom jeg kun har hørt det der med historier om 
[K1: Ja] bare haft nogen elendige, sådan bo..[K1: ja] boligforhold 
K1: og man bliver' ruineret af at bo der 
K4: jerh 
K1: så 
Moderator: jerh 
M1: og så at det er utæt, har jeg hørt faktisk 
K1: Okay ja 
Moderator: Mmm 
M1: ja, vinduer der ikke er sat ordentlig i og 
K1: Nårh 
Observatør: øhj 
K1: det gør det jo ikke bedre 
Moderator: nej deet 
M1: nej [latter] det også derfor, så stiger varmeregningen, så stiger den, altså.. 
[Moderator: mm] ..jah.. 
Moderator: og det os' sådan.. altså visuelt er den heller ik' den kønneste at kigge på, 
øh ja [K1: nej] nej … Mmm.. [latter] Mm 
22.03 
K4: ej så slem er den da heller ikke 
[latter] 
Observatør:altså for mig der havde jeg svært ved at finde ud af om det var et negativt 
eller positivt, fordi jeg jo ikke, hørt, har hørt om det, [K1: Mm] øøh og jeg tænkte 
sådan, det ser da meget moderne ud, det kan da godt være positivt [latter] 
[Moderator: Mm] men så fortalte Anders lige historien hvor jeg tænkte nårh [K1: 
Jerh] 
K4: det er også kun på grund af dem jeg forbinder det med noget godt eller dårligt 
[Observatør:jerh] 
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Moderator: Øhm, ja, ja, jeg ku' godt tænke mig at høre sådan lidt rundt, øh øh, 
omkring hvad, når i nu, når vi nu har givet den her opgave, om i har tænkt på at, aah 
at når i har taget billederne, om i har tænkt på at der skulle være noget kønt at kigge 
på eller noget som, altså det der var på billedet, var noget i havde en eller anden form 
for relation til, øøhm, jeg ved ikk' om i kan følge mig, øøh, jerh, jerh jeg ved ikk' om 
der er, om der er nogen der, øh 
M1: Altså for mit vedkommende var det relationen [Moderator: ja] det var ikke fordi 
det var pænt, som sådan, det var igen det der med havnen der, [Moderator: det 
havnen ja] 
M2: det mit os, det er det med Himmelev billede, der [Moderator: Himmelev, jerh] 
det min barndom har foregået [M1 jerh] 
Moderator: Ok jerh 
M1: det sgu ikke fordi der er så pænt igen 
Moderator: Nr 13, nej 
[latter] 
Moderator: Mm 
M1: (…) det er minderne, der ligger bag ved det 
Moderator: det er det der [M1: jerh] jerh 
K4: jeg har også tænkt lidt, at det skulle være sådan et sted, hvor det føltes rart at 
opholde sig, tror jeg 
Moderator: okay ja 
M4: jeg har tænkt sådan mere praktisk, øhm ooog, billede 12 det mit positive billede 
[Moderator: ja] [K4 [latter]] fordi jeg går aldrig nogen steder uden for mit hjem uden 
at jeg har min, min iPod med mig [Moderator: ok] øøhm og deet … det den, den 
beriger mig med musik hver dag øhm, til og fra arbejde og andre steder hen øhm så 
deet, jerh, den er min tro følgesvend 
Moderator: Ja [pause] så det simpelthen med det at du kan, du kan, sådan, lytte til, 
lytte til [...] 
M4: jeg kan gå ind i mig selv fuldstændig, jeg kan sætte noget musik på alt efter 
hvad for humør jeg er i og bare gå en lang tur, for eksempel ned forbi havnen 
[Moderator: Ja] og og og høre musikken øh, som jeg føler for den pågældende dag 
og det syns' jeg er fantastisk, den valgfrihed der er i det, det sætter jeg stor pris på 
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Moderator: ok ... ja … altså jeg' os meget med din iPod der, jeg har, jeg har svært 
ved at slippe den fra mig når jeg går ude, øhm, så det er … og det er jo os' fordi som 
du siger at man kan, man kan høre, øøh, altså forskellige numre til forskellige 
situationer [M4: Ja] øøh 
M4: man ka' sige det har ikk' så meget med selve Roskilde at gøre. Øh 
Moderator: nårh nej men deet 
M4: men 
Moderator: men det stadig.. 
M4: ud over at jeg putter utrolig mange playlister ned på den som relatere til 
festivallen … øh 
Moderator: Ok 
M4: så … man ligesom får hørt lidt inden man kommer derud 
Moderator: Jerh … Er det alle der, der hører, altså, går i byen med musik eller, i, 
jerh 
M1: jerh, den kan man ikke, øøh, leve uden, eller det kan man så godt ikke, men 
[latter] man skal bruge det [Moderator: Jerh] i mange situationer 
Moderator: jerh okay 
K1: jeg gør det ikke 
M1: nej okay [latter] 
K4: jeg gør det heller ikke mere, jeg havde ellers en lang periode hvor jeg gjorde 
ikke gjorde det, men nu bruger jeg det kun til mit anlæg 
M1: jerh … det afhængig hvad for noget humør man er i, sådan noget siger, altså det 
fantastisk, hvis man er i godt humør hører man god musik og så bliver man i endnu 
bedre humør ikke, [Moderator: Mm] og så omvendt, så altså, musik det … meget 
godt billede 
Moderator: men, men kan det os være nu, for at vende tilbage til ... at i to, som for 
eksempel ikke gør det er det fordi i godt ka … altså vi gerne, altså vil gerne have 
lyttesansen med når i går rundt eller, i hverdagene og sådan nogen ting, øhm, fordi 
det 
K1: altså jeg arbejder med mennesker til dagligt [Moderator: jerh] altså det er 
udviklingshæmmede hvor man skal være på hele tiden og være meget koncentreret, 
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så, så jeg har bare brug for ro i mit hoved [Moderator: jerh] øhm og ik' sårn masse 
…. 
Moderator: det vil sige musik hele tiden og [K1: ja] og øhm.. nej 
K1: ja 
M3: for mig handler det meget om at være til stede lige nu og her [Moderator: Ja] og 
øh.. hvis jeg har for meget musik i ørerne eller eller anden i ørerne så, så får det mig 
til at drifte, eller komme hen og tænke på noget andet, og det handler for mig for 
sådan set også om sikkerhed.. hvis jeg render rundt med et head set i ørerne, så kan 
jeg risikere at rende ud foran en bil hvis jeg er alt for langt væk i musikken, så det 
mange ting der, der spiller ind, ikke [Moderator: Jerh] men det er først og fremmest 
om at være til stede nu og her 
Moderator: om at være tilstede i nuet, jerh 
M3: Jerh 
Moderator: [pause] [flere: jerh] øøhm ja, hvis vi sku' tale lidt om, for at vende 
tilbage til nu når vi var inde på siloen og det var forbundet med mange negative ting, 
øøh, både visuelt og … der havde været nogen bøvl med indretningen og så videre, 
er der nogen andre, øh, billeder, hvor i tænker at det er … det det det kan jeg godt 
følge den tanke gang med at at det er godt nok en dårlig ting i hverdagen, eller 
noget.. Øh.. Nu tog jeg selv fat i billede 3 her [K4: jerh [latter] med internet der ikke 
lige, med forbindelsen der er ude .. øh og jerh.. altså jeg synes sådan nogen ting som 
sådan noget også er irriterende, øh, nogen gange ude på RUC hvis der ikke lige er … 
forbindelse eller et eller andet, øhm, det hænder, det må man sige, øhm, eller øhm, 
det ved jeg ikke, eller fotografi 6, det er da også irriterende hvis man kommer 
cyklende nede i byen, og, og der er en, en adgang forbudt for, for cykler. Øhm …. 
K3: jerh 
M1: (…) 
[latter] 
Moderator: det var så fotografi 6, jerh, øhm 
Observatør:jeg tænker os' lidt på 14, men nu er det svært at se hvad det er, men… 
M1: er det rensningsanlæg 
Observatør:Ja 
Moderator: rensningsanlæg 
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[latter] 
M1: som ikke øhm dufter så fantastisk godt, [Moderator: mm] [Observatør: aah] når 
man går forbi [Observatør: jerh.. ok] 
K4: [latter] 
M3: er det lige ved Sankt Hans 
M1: nej det er lige ved, det ligger ved, er det ikke ved Himmelev (…) 
M3: nåårh derude … ok 
M1: ja det ligger lige ude til stien der hvor folk går, der ligger geder lige ved siden af 
og.. 
[latter] 
Moderator: går og genere folk kan man sige 
M1: jah fuldstændig 
[latter] 
K3: der er os' sådan en, man må ikke cykle, lige ved siden af domkirken, hvor man, 
hvor man cykler hver dag, når man er ved at komme [latter] i skole .. det os' lidt (…) 
det er os' lidt mærkeligt at der ikke er nogen der overholder (…) [Moderator: Mm] 
… jeg gør i hvert fald ikke 
Moderator: Mm 
Observatør: Mm 
M3: jamen altså nu kan jeg godt sige billede 2, det er mit negative billede 
[Moderator: Ja] fordi lige det repræsentere faktisk min hverdag, jeg arbejder som 
seniorkonsulent og sådan der ser min arbejdsplads ud, to Pc’er og en skærm 
[Moderator: jerh] og øh meget relateret til billede 3 os', er jeg synes IT fylder for 
meget i vores hverdag, der er alt for få menneskelige relationer og vi sidder alle 
sammen med hoved begravet eller, jeg holder også meget af musik, det skal lige 
siges, men altså, folk sidder med head set i ørerne [Moderator: Mm] og er helt væk i 
deres egen, vi mister relationen til hinanden [Moderator: Jerh] og der syns' jeg at IT 
fylder for meget stadigvæk, og øøh, eller og gør det mere og mere og vi bliver' 
verdensfjerne alle sammen [Moderator: jerh] så derfor repræsentere den faktisk en, 
en del af min hverdag jeg egentlig ikke er særlig glad for mere, selvom det er det jeg 
lever af [Moderator: jerh] øøh, så, så det sådan set det der er er grundtanken i, i 
billedet, jerh 
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Moderator: Mm 
K4: jeg er faktisk også ved virkelig at få spat af det nogen gange (…) jeg skal 
forestille at gå i sådan en IT klasse [Moderator: ja] og jeg ved ikke man bliver bare 
sindssyg af altså, nogen gange bliver man bare sindssyg af at kigge ind i den der 
skærm, og sådan når ens bøger ligger på [latter] ligger på nettet.. der er selvfølgelig 
også rigtig mange fordele ved det, men det på et tids.. i lang tid følte jeg virkelig 
også det virkelig var nogle kedelige timer fordi det bare virkelig nemt sådan at synke 
dybt ned under Facebook og .. [latter] 9gag og sådan og nogen gange i frikvarterene 
så sad alle også bare sådan og sådan … dybt begravet med deres computere [latter] i 
forvejen kan der godt ske det der med, med at jeg hader lidt det der med at man har 
en hverdag hvor der, hvor der er mange personer man slet ikke når at snak' med, 
selvom man ser dem hver dag [Moderator: Mm] øhm og jeg føler lidt det 
forstærkede det … i hvert fald 
M1: kan du ikke bare skrive til dem på Facebook? 
K4: præcis 
Moderator: men den er jo meget interessant, sådan en ting som Facebook, fordi.. 
ææh.. jeg ved der er, er nogen der, der er i den overbevisning om, om at Facebook 
det måske, altså får folk lidt tættere på hinanden, selvom det jo er bag en, en skærm, 
men det ved jeg ikke om, om hvordan i har det med det, sådan 
M3: og meget apropos, så er Facebook jo åben på den der PC 
Moderator: Jaa jeg lagde godt mærke til det 
[Latter] 
M3: (…) 
Moderator: 
M3: det er en anden måde at være social på.. for mig handler det så ikke lige så 
meget om Roskilde, men dem jeg har kontakt med er ude rundt i hele verden på 
facebook, og der kan man sige der bringer den en nærmere og man har lidt mmm 
mere røre i hinandens hverdag, ikke [Moderator: Jerh] men nu og her relationer, 
ansigt til ansigt det bliver' faktisk dårligere af det 
Moderator: jerh 
K1: det kommer jo helt an på hvordan man bruger det jo [M3: Mmm] i 
virkeligheden ikke, der, hvis man bare sidder på Facebook altid og hele tiden så 
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bliver det jo ... meget fjernt [Moderator: Jerh] i forhold til at man er i kontakt med 
andre mennesker 
Moderator: Mmm 
Observatør: Hvad med jer to 
K2: altså jeg tror os' det afhænger af hvor meget man bruger det og hvordan man 
bruger det, men ka godt se hvis det er den eneste måde man har kontakt med 
omverden, så ka' jeg godt se det ikk er så smart, så, hvis man skal holde kontakt med 
nogen der bor langt væk, så er det da en god ting syns jeg [flere: mmm] for vil det da 
forstærke båndende tror jeg 
K3: det er os lidt svært, altså, man kan ikke sådan' rigtig undgå at ha' Facebook nu, 
for så går man glip af en hel masse ting, det sådan svært at være en del af 
fællesskabet uden at være en del af Facebook [Moderator: jerh] så får man glip af 
klassefesterne og.. jerh [Moderator: mm] efterskolevenner og.. sådan noget 
Observatør: Og kommunikation foregår over Facebook 
K4: os' sådan hvis man nu bare gerne vil organisere en eller anden slags event over 
Facebook eller sådan noget (…) eller en eller anden kampagne eller sådan noget, så 
det, altså det er virkelig genialt til det formål 
Moderator: Jerh… Mmm. Ja, æhm, hvad hedder det, jeg ved ikke Observator, skal 
vi gå videre til del to eller? 
Observatør:Jaa joo, jeg synes i hvert fald. 
Moderator: Vil i ha, vil i ha, 5, 10 minutters pause inden, eller skal vi bare køre 
videre, øøhm. 
Observatør: Vil I lige ha' lov at tage noget øøh… 
K1: Jeg ku' godt ha brug for en lille pause et øjeblik. 
Moderator: Ja, men skal vi så lige sige 5-10 minutter, jeg ved ik’. 
M1: Ja det er helt fint 
Moderator: Og hvis i skal udenfor så (…) 
 
 
Pause under fokusgruppen 
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Moderator: Yes, øhm, jamen så er vi klar til den anden del her [M1: rømmer sig] og 
der er vi lidt glade  for at vi er et lige tal, fordi der skal I være lidt med en sidemand 
øhm. Og det handler om at I to og to skal blive enig om et sted eller et byrum i 
Roskilde som kunne forbedres på en eller anden måde. Øhm og det må godt have 
noget at gøre med fotografierne, det behøver det hellere ikke være, hvis der er I har 
nogen, at hvad hedder det, rensningsanlægget det skal flyttes, fordi det stinker, eller 
[fnis]. Altså hvad ved jeg, noget i den dur, det er bare så nogle ting I kan sidde 
sammen og tale om og jeg ved ikke, altså hvad skal vi sige? Fem minutters tid øhm 
og hvis I har brug for lidt mere for lige til at sidde og blive enig om noget, så må I jo 
lige sige til. Men, ja, jeg ved ikke om I to så, to og to 
 
 
(stolene trækkes væk, deltagerne fordeler sig i grupper og taler internt i fem minutter 
og 20 sekunder) 
 
 
Moderator: Har i brug for noget mere tid? 
K3: Vi er klar tror jeg. 
Observatør: I er klar? Er det sådan, vi skal starte fra en ende af eller er der nogen, 
der sådan [M1: Det kommer an på hvor enden er] (der grines)  Ja det er jo det, om 
der nogen som siger ” Vi vil gerne starte ud”. 
M1: Jamen vi kan der godt starte ud. Øhm, ude i Himmelev. Der er vi 
jo ret meget rundt, der rendte vi altid rundt når vi var små. Og der 
havde vi faktisk ikke et sted som vi kunne være som sådan. Altså op i 
Roskilde der har de nogle ungdomsklubber som man kan rende ind til 
og der er nogle ældre man kunne snakke med der, det havde man ikke ud i 
Himmelev. Så rendte vi bare rundt og der [M2: Samlingspunkt for unge mennesker, 
ikke] Ja så noget der. 
K4: Der var kun den der, sådan kunstgræsplæne. 
M1: Ja, For eksempel, ik’. Og så noget der. 
K4: Jeg kan huske, jeg på et tidspunkt hang ud nedenunder den der bro den går over 
den der cykelbro der er sådan, hvis man er ved, øhm, Trekroner skolen, hvis man der 
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[M1: Nå ja] der er sådan en sti-skolevej eller sådan noget.  På et tidspunkt syntes vi, 
at det var fedt at være lige ned under den der bro [M1: fniser, ja for eksempel ikke?]. 
Det er fandeme ikke et fedt sted. 
M1: Nej, det er det nemlig ikke. Det mangler vi ud i Himmelev, altså der mangler så 
nogle ting der, som de så har i Roskilde. 
K4: Også Trekroner. 
M1: Ja, Trekroner. Altså det kender jeg jo ikke så 
K1: Jeg spørger bare lige dumt; hvad med gadegården? Er det? 
M1: Jo, egentlig, der er, hvad for fanden er det den hedder. 
M2: Det er jo kun åbent i dagstimerne, ikke? 
K1: Ok, jeg kender det ikke, jeg troede bare det var sådan noget [M2: Det er sådan 
noget klub, SFO et eller andet] nå 
M1: Men altså der har vi jo også igen hoppet over hegnet  ikke også [alle griner]. 
Fordi man ikke havde et sted hvor man kunne være. Så det synes jeg godt de lige ku’ 
få ordnet derude. 
Moderator: Skulle det være sådan, [rømmer sig], kun et sted med bænke eller skulle 
der være. Det ved jeg ikke, nogle aktiviteter eller noget man kan .. 
M2: Noget aftenliv, hvor folk de samles, de havde noget og kom ned til et eller 
andet. En form for klub bare om aften, ikke? 
Moderator: Ok, ja ja. 
M1:  Bare for kunne samles et sted og sidde sig ned ordentlig [K4: fniser] 
M2: Der samles 20 mennesker hjem hos mor og far ik’, fordi det gad man jo ikke 
lige der. 
Moderator: Nej 
M1: Så det er det. Er vores mening om Himmelev. 
Moderator: Ok ja. 
[pause] 
M3: Københavnsvej 
Moderator: Københavnsvej, ja. 
K1: Vi snakkede om at der er faktisk en af tilkørselsvejene til Roskilde, og det er 
sådan lige en af de første indtryk, man måske får, når man kommer ind til byen at. 
	   84	  
Det er jo ikke det fedeste at se altså  [Moderator: nej], det er simpelthen så grimt 
(alle griner) 
M3: Den er bøvlet og rent trafikalt ikke og. Vejen er hullet, det er den altid efter 
frostvejr, men altså rimelig dårlig vej, rimelig dårlig måde at komme ind til byen på. 
Du kører nærmest igennem et industrikvarter, ikke. 
Moderator: Ja. 
K1: og skide grimme huse 
M3: Før du rigtig kommer ind og (fniser). Ja netop og Ros torv er egentlig et fint 
sted, men har bare gjort det svære at komme ind til byen. 
K4: Ja. Vi snakkede også om at Ros torv bare skulle nedlægges, men altså (der 
grines) ... 
M2: Men helt i København så i generelt også mange arbejdspladser, altså hele vejen 
(andre bekræfter). 
K1: Hvor vi snakkede om, altså for eksempel inde i centrum af Roskilde, hvor de har 
gjort noget ud af facaderne på, altså de handlende. Altså det er sådan ok men sådan 
er det bare ikke på Københavnsvej ... virkelig grimt det hele. 
Moderator: Hm.... Så der kunne man godt fremhæve nogle af de. Noget af det mere 
sådan flot visuelt ligesom du sagde ind på. Inde ved. Var det gågaden du sagde? [K1: 
Ja, for eksempel i centrum ikke?] Ja ok. 
K1: Altså, der har de så ligesom gjort noget ud af de der huse. Sat vinduer i, der 
passer til husene og altså. 
Moderator: Ja, ok. 
Obeservatør: Til at matche lidt [K1: Ja] 
Moderator: Hm. 
[pause] 
K2: Ja vi snakkede om at øh vi [K3: Ladegårdsstien, hvis I ved hvor det er?] 
(benægtende lyde) i forbindelse med det der [M1: rensningsanlægget?] Ja. Lige nu er 
der bare sådan en kæmpe stor mudderpøl nærmest dernede [M1: Nå ja, der hvor de 
har fjernet søen, ja det er rigtig]. Vi havde tænkt os, der kunne man dog godt ligge en 
legeplads eller bare sådan. 
K3: Ja, det er lige midt i en familiekvarter, kan man sige.  Man kunne man godt lave 
et eller andet. Det er et ret skummelt sted (bekræftende lyde, og 
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fnyser). Jeg blev altid forbudt at cykle der igennem om aftenen af min mor (der 
grines). Man kunne godt gøre det lidt hyggeligere. Altså det er lidt synd. Altså det er 
et ret stort område, der går til spilde. Man kunne sagtens lave nogle aktiviteter 
derind. Boldbaner eller et eller andet (Bekræftende lyde). 
Observatør: Er der meget belysning sådan eller? Eller fordi der er ikke særligt 
meget belysning? 
K2: Der er bare lidt skummelt. (mange snakker). Der er bare sådan lidt øde. 
K4: Men altså hvis man kører, så på den ene side ligger der så nogle familie 
parcelhuse, alle de der Fugleveje (bekræftende lyd) 
[pause] 
Moderator: Hm. Så det kunne man måske godt udnytte til at. Specielt nogle 
legepladser eller [K3: Ja det kunne godt stadigvæk være et grønt areal men måske 
bare gøre det til et samlingspunkt på en eller anden måde.] 
 
 
K2: Man behøver ikke nedlægge altså. Bare gøre det lidt mere attraktivt. 
Moderator: Ja. 
[Pause] 
Moderator: Yes. 
M4: Vi har valgt Stændertorvet. [Moderator: Ja] Og det har vi, fordi 
at det er i princippet forscenen til Domkirken. Domkirken er på 
UNESCOS verdens arvliste, og når du kommer som turist til Roskilde 
ehm, og du kommer igennem Algade, som sådan set kan være meget 
hyggeligt, eller du komme nede fra Skomagergade, som også kan være meget 
hyggelig, eller du kan komme fra havnen, som også kan være meget hyggelig, men 
hvis du kommer fra Algade eller Skomagergade så bliver du mødt af en hamrende 
grim plads. Med en endnu grimmere installation af en pølsevogn [Observatør fniser] 
lige midt på den der plads og det ødelægger bare et hvert [M1: Madkassen] 
portrætbillede af den der Domkirke, at der er den der hæslige parkeringsplads, som 
man simpelthen på en eller anden måde bare vælger at lave titte-bøh, vi kan ikke se 
jer princippet overfor, og det synes jeg i hvert fald er synd og skam, at man ikke ind 
tænker Stændertorvet som en den centrale plads i byen som det er jo i virkeligheden 
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er. Og gør det gerne i samarbejde med dem, der står for torvedagene, onsdag og 
lørdag så man kan lave en fusionering på en eller anden måde øhm. Fordi det synes 
jeg bestemt også stadig hører sig til i Roskilde, det er en institution i Roskilde. 
[Moderator: Ja] At gå torvet og handle. Men man kan godt gøre det på en anden 
mere attraktiv, moderne måde end den der skrækkelig parkeringsplads. Øh, som 
ligner noget fra den gamle Østeuropa [En der fniser]. 
Moderator: Ja 
K4: Det er i hvert også bare åndsvagt at centrum ligesom udgøres af en 
parkeringsplads. Altså det er jo helt vildt hyggeligt det der, altså der ved 
springvandet foran Vivaldi og så noget, men det område kunne bare blive så meget 
mere større, hvis den der parkeringsplads ikke var en parkeringsplads men en rigtig 
plads. 
Moderator: Ja. 
[Pause] 
K4: Så i det mindste bare træer og bænke eller så noget [Moderator: bekræftende 
’hm’] 
Moderator: Ville I så færdes der mere, hvis der var øh. Hvis nu fjernet parkering, 
lad os sige det, og man lavede øh, nogle opholdssteder eller noget derinde. Ville det 
så være noget som kunne lokke jer derhen mere måske eller? 
K4: Altså det er jo sådan 10 minutter fra mit gymnasium så det kunne jeg i hvert fald 
sagtens forestille mig. 
Moderator: Ja. 
K4: Men det er jo ikke fordi… det er jo nemt for os at tage ned i parken i stedet for 
eller der [Moderator: Okay] den park, der er overfor Netto, Rådmandshaven og 
sådan noget, men altså 
det ville da være helt vildt oplagt [Moderator: Mmm] for os. 
M4: Både for byens borgere, men også for turisterne. [Moderator: Mmm] Altså jeg 
vil sige, altså hvad har Roskilde at tilbyde, vi har den der tusindårige historie og 
alt det vi sælger vores by på. Altså det er vikingeskibe, det er Domkirke og osv. Så 
prøv dog at 
gør det bare lidt attraktivt at være turist i byen også ikke. [Moderator: Ja] Og det 
synes jeg altså, at man har fokus på. Jeg ved også at det område foran Domkirken, 
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det er også ganske pænt og nydeligt og falder godt ind akitektonisk, men 
Stændertorvet det er eddermame grimt! [Moderator: Mmm] Hold kæft, hvor er det 
grimt! [informanter + Moderator: latter] Så deeeet, ja… der burde blive udskrevet en 
arkitektkonkurrence [Observatør: indforstået latter] og så lagt noget i det 
[Moderator: Mmm] ja. [pause] 
Moderator: Ja, så man kan sige at der er sådan en, I føler måske lidt at Roskilde den 
bliver dårligt repræsenteret når man kommer for eksempel fra Københavnsvej og 
man er inde ved Stændertorvet… og så mangler man også lidt nogle opholdssteder i 
stedet for for eksempel denne her [peger på fotografi] vandrensningsanlæg og det var 
også noget i talte om [henvender sig til to informanter], var det noget… det var 
sådan det samme sted, ikke? Ved… 
[K3: Øøøøh…] 
M1: Jo, det er noget ude i den ende der. 
Moderator: Okay. 
K4: Men mere lidt udenfor Roskilde, ikke? Fordi jeg synes at inde i Roskilde lige 
nu, er der rigtig meget… altså [M1: Nå ja, der er…] er der rigtig meget godt [M1: 
Ja]. For eksempel alt det der, der sker på INSP, som bare sådan inkluderer alle 
aldersgrupper, sådan… jeg ved ikke… meget gennemsnit. Men det er i hvert fald et 
ret sejt kulturhus deroppe, der ved den gamle slagteriskole og Himmelev. 
Moderator: Mmm [pause]. 
M1: Jaaa, Himmelev det mangler [Moderator + K4: Ja] det gør det sgu. 
Observatør: Det der…den sump, I snakker om. Ligger det ved Himmelev? 
M1: Ja, det er ude ved, det er faktisk den sti, der skiller det ad [Observatør: Ja] 
mellem Roskilde Observatør: Nååå, jo, jeg tror godt… den er lidt skummel, der er 
sådan træer på begge sider 
når man kører sådan hele, er det sådan bag [M2: Et stort plejehjem, der ligger helt 
oppe]. Jeg kan i hvert fald bare huske, at der var sådan en cykelsti, hvor man, altså 
der ikke rigtig er noget. 
M2: Den ene går hen til… [K4: Men der er flere af sådan nogle cykelstier…] den 
anden går til [K4: der er også en anden én nemlig] [K3: Ja] 
M1: De er alle sammen skumle [K3: Ja] [informanter: latter] især om natten. 
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Moderator: Øhm, nu kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi I taler meget om at 
det skal fremstå godt, som jeg sagde før, for turister udefrakommende. Ville det også 
gøre at I ville føle jer… altså have det bedre med stedet, altså for jer, hvis det var 
mere indbydende for turister? 
M1: Mjaa. 
M4: Ja, det kommer an på, hvordan man gør det, vil jeg sige [Moderator: Ja] og 
selvfølgelig at… der skal heller ikke gå tivoli og ballongynge i den, vel? 
[informanter: Hehe] Altså, man skal kunne 
opretholde en normalt fungerende hverdag, men det er da klart, at hvis man har øje 
for byens indbyggere og gør det attraktivt for dem, så bliver det også, tror jeg, helt 
automatisk attraktivt for turister [K1: Ja], fordi så vil man også som borger være stolt 
og vise sin by frem [Moderator: Mmm] både for familie og venner og slægtninge og 
så vil det automatisk generere flere turister til byen. 
Moderator: Ja. 
M4: Fordi du har jo eksempler på sådan nogle turist paradissteder og det er jo ikke 
og det er det skrækkeligste sted i verden jo… [informanter: Hehe] der er jo ingen, 
der kunne finde på at bo der permanent. Men hvis du laver et sted, hvor du tænker 
”her er fandeme flot at være, altså her vil jeg sgu gerne bo der er tænkt på alt”, så 
ville det helt automatisk også generere flere turister til området, det tror jeg. 
Moderator: Okay ja, ja. Så man skal simpelthen ikke ’overdo it’ kan man sige? 
M4: Nej. 
Moderator: Med store skilte med ”se Domkirken” [K1: Nej] og så er der tilbud på et 
eller andet, hvis du kommer ud fra… ej, Nej [M3: ”billigt gravsted”] [M3 + 
Moderator: latter]. 
Moderator: Okay, ja. Øhm, så det vil sige, så bliver man også lidt mere stolt af sin 
by måske… Øhm, nu siger I, hvis man skal vise det frem til venner eller bekendte 
eller bare når man selv valser rundt med mp3 eller uden mp3 i ørerne, så hvis man 
lige går forbi, at det kan gøre en lille forskel, ja. 
M3: Jo altså, hvis man er i stand til at skabe et åndehul midt i byen der ikke altså, 
som du siger der. Man kunne have noget mere forskønnelse og så få flyttet en af de 
der øjebæ som ”Madkassen” jo er, ikke. [Informanter: Hehe] [Moderator: Ja] Der er 
garanteret et eller andet nedlagt forretningslokale som de kunne åbne et eller andet 
Værdi-
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der i stedet for. Altså få det væk sådan så man har lyst til at sidde der altså. Jeg synes 
jo , øh hvad hedder det, at stoleområdet ved Vivaldi det er faktisk rigtig godt [K4 + 
Moderator: Ja] eller om sommeren og det er meget fedt at kunne sidde der, men det 
kunne sagtens udvides [Moderator: Ja], det kunne sagtens udvides mere over  i 
retningen af, der er den lille lund med de rigtig gamle stenbænke som jeg synes er 
fede… øh… men så få de biler væk derfra, ikke. Jeg er selv en af dem, der parkerer 
der, ja fordi jeg har muligheden, men jeg ville hjertens gerne have bilerne væk derfra 
[Moderator: Mmm]. Bare for at se på et par pæne træer i stedet for. 
K4: Nå ja, lige der, det er lige der, hvor der står, hvor der er de der blomsterbede… 
[M3: Ja] Jamen det er jo, det er jo helt vildt hyggeligt! [M3: Det kunne udvides] Det 
kunne være meget pænere, hvis de sad og kiggede på noget andet [M3: Ja] hehe. 
Moderator: Mm! Så man kan gå det ekstra, altså parkere lidt længere væk og så gå 
ekstra for at [K1: Mmm] [M3: Ja absolut] Mmm. [pause] 
Observatør: Rigtig gode svar [informanter: hehe] Jeg er sådan helt ”iiih” [laver en 
grimasse] [informanter: Latter]. 
Moderator: Virkelig interessant, ja. Øh, jeg ved ikke rigtig om vi… om der er flere 
ting vi lige kunne… i den sammenhæng. Er der noget du [til observatør]? 
Observatør: Der er ikke lige noget, jeg brænder inde med lige nu. 
Moderator: Nej. Jeg synes også, at vi har været godt omkring det, ja. Øh, ja. Men 
som sagt, det var nogle rigtig gode ja svar og også bare nogle spændende altså 
diskussioner med forskellige synspunkter synes jeg [observatør: Ja], det er virkelig 
fedt. Øhm, ja. Så lige det sidste, hvor der står afrunding [referer til plan for mødet] 
øhm og det er fordi, at vi gerne lige vil evaluere fokusgruppeinterviewet og så høre 
jer om, hvordan det her har været, fordi, vi har ikke… jeg har i hvert fald ikke prøvet 
at holde en fokusgruppe før og det… [Observatør: Heller ikke mig] Nej og vi er lidt 
spændte på om det var været, om I synes at det var været okay, om der er noget vi 
kunne have gjort bedre om, ja det ved jeg ikke, om der skulle være nogle andre 
anretninger eller… (uforståelig tale) 
Observatør: Hvad? 
K4: Det var ret overdådigt med alt det der mad. Det var meget rart. 
Moderator: Det var næsten for meget, ja. 
K4: Nej det var ikke for meget [informanter: latter]. 
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Moderator: Nå [hehe]. 
K4: Det er en ret god måde at tiltrække folk på, tror jeg [Moderator: Hehe]. 
M1: Jamen jeg synes, at I har gjort det fint [Moderator: Mmm], altså det er også 
første gang, at jeg er til sådan noget som sagt (uforståelig tale) og det kunne jeg da 
egentlig godt, men jeg synes det er fint nok virkelig at sidde og snakke med og høre 
om folks meninger [informanter: Hehe] [Moderator: Ja] [M2: Det er også noget 
andet end det man normalt gør. Sætter sig hjem foran fjernsynet og glor eller…] Nu 
kan man tage hjem og se Masterchef alligevel. 
Informanter: [latter] 
M3: Jeg synes da også, det er interessant at høre på tværs af aldersgrupper 
[Moderator + K1: Ja], at det egentlig er meget det samme som vi fokuserer på og det 
er alligevel altså… der kunne sagtens være… altså jeg har sgu også været 20 og der 
er altså fest og farver i [informanter: hehe], men alligevel har man jo nogle, vi har 
alle sammen brug for at kigge på noget dejligt [Moderator: Ja] og hvile ørene engang 
imellem, ikke. Og det synes jeg faktisk er fedt og høre at alle har meget de samme 
holdninger [Moderator: Ja], sååå… 
K1: Det har været rigtig spændende at hinandens billeder og høre, hvad folk havde at 
sige om det og snakke om hinandens også og sådan. 
(pause) 
Moderator: Mm [pause]. Ja jeg synes også personligt, det har været virkelig 
spændende med alle de her fotografier, det ved jeg, det tror jeg vi alle sammen har 
syntes i gruppen altså… [Observatør: Ja! Jeg synes da også, jo, der har været sådan 
en rød tråd øh og jeg synes ikke, at vi har været specifi…spe…spe-ci-fik-ke i sådan, 
hvad det er, I skal tage billeder af, men der er meget sådan… det, meget af det, det er 
sådan Roskilde bybillede øhm og det synes jeg er rigtig fedt at altså] Mm. 
Observatør: Det er i hvert fald noget, som vi har kunne bruge, synes jeg 
[Moderator: Helt klart]. 
M3: Godt! 
K4: Altså jeg er ret nysgerrig på, hvad sådan overskriften er på jeres øh projekt. 
Hvad I egentlig skal bruge det til kunne jo egentlig godt være næste punkt? [hehe] 
Moderator: Mmm, det kan vi godt, ja. 
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Observatør: Vi sad og lige sådan snakkede om, skulle vi sige det selv eller skulle vi 
vente til der var nogen, der spørger. [Moderator: Mmm] Og jeg var sådan lidt; ”ej, 
mon ikke der er nogen, der spørger” [informanter: latter], men øh… 
Moderator: Ja, øhm vi laver et projekt, der hedder ”Danmarks smukkeste 
byggeplads” og øh apro… 
M3: Byggeplads? 
Moderator: …byggeplads ja. Apropos Stændertorvet, så er det fordi, de skal lave en 
større ombygning derude og øhm, vi har ikke villet bringe det på… altså frem her i 
starten, da I skulle tage fotografier eller til at se, fordi vi gerne ville høre, sådan helt 
uden at påvirke jer, hvad I godt kan lide ved… i hverdagen og så var vi jo glade for, 
I fremhævede ting i Roskilde. Så det vi så skal, det er, at vi i samarbejder med 
Roskilde Kommune skal komme med nogle ideer til, hvad der kunne gøre det 
interessant. Så det ikke bliver [rømmer sig] det ”nye metrobyggeri i København”, 
kedeligt øh forfærdeligt sted. Så derfor der prøver vi ligesom at øhm finde frem til, 
hvordan man kunne gøre det godt for os Roskilde borgere, så at sige, øhm, så øh. Ja. 
Det er… der arbejder vi i hvert fald hårdt på… [K1: Så… det har vi været med til! 
Stort] [informanter: latter] Ja, det kan I jo sige at… og det der så er ved det, at når vi 
sådan en fokusgruppe her, det er jo at vi går meget ind og lytter til, hvad I som sagt 
godt kan lide og de ting I har fremhævet osv. og så prøver vi at implementere det… 
så godt som muligt. 
Observatør: Ja, det er lidt fedt for os og også Roskilde Kommune at det, der sådan 
kommer op er noget, I kan holde ud at se på. Altså det skal alligevel foregå i 3 år. 
[Moderator: Mmm]. Så det er jo vigtigt ligesom at få jeres mening ind og altså… 
hvad det er I godt kan lide at se på og sådan noget. 
K4: Nå det er kun noget, der skal foregå i 3 år? 
Moderator: Altså, altså selve byggepladsen er der i 3 år [Observatør: Ja] Så øh, ja. 
Okay og så [Observatør: Så ombygger de Stændertorvet]. Ja øøh. 
K4: Og så i løbet af de 3 der skal der sådan… udvikles ting eller? 
Moderator: Der ja, der skal vi prøve at lave nogle tiltag, så byggepladsen ikke 
bliver så grim og kedeligt og støjende sted måske. Hvor vi kunne… [K4: Det, men 
hvordan skal, men har det noget at gøre med hvordan den også skal bygges om?] 
Øhhh… [K4: Det er bare, I skal vel bare gøre det pænt, mens der… [Observatør: Ja 
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vi skal bare gøre facaden pæn] Ja øøøh… [Observatør: Ja, der er allerede taget 
stilling til, hvordan…] [M3: Hvordan det kommer til at skal se ud?] [Observatør: Ja 
øøh]. 
M3: Okay, ja. Fordi jeg tror, det har I så ikke nogen indvirkning på, men øh men jeg 
vil sige en ting rent erfaringsmæssigt. Nu kommer jeg selv fra Maribo oprindeligt og 
der smadrede man hele byen ved at lede al trafik udenom bymidten [Observatør: Ja], 
med det resultat; den helt store butiksdød, det tror jeg, at man skal passe rigtig meget 
på med [Observatør: Ja], især man skal kunne komme omkring bymidten 
stadigvæk med bil [Observatør: Ja, det har de heldigvis taget højde for]. Ja det 
er, det er en meget vigtig… punkt i hvert fald. 
Moderator: Ja [pause] [Observatør: Øh ja det…] 
M3: Men fed idé [Moderator: Mmh]. 
(Uforståelig tale) 
Observatør: Det bliver spændende at se om vi finder på et eller andet som I kan lide 
at se på. At så, når der kommer facade op, at I ikke er sådan ”nej, nej, nej” 
[informanter: latter] (uforståelig tale). 
K4: Så står der bare et pariserhjul eller et eller andet. 
Observatør: Det er meget sjovt, der har været sådan en arkitektkonkurrence øh 
[Moderator: ja], så lige da du sagde det [henvendt til M4], så var jeg bare sådan 
[Observatør laver grimasse] [informanter: latter] ”det har der været” [Moderator: Ja, 
ja der er, ja]. 
Moderator: Så [M1: Nå], så nu skal vi i gang med idéfasen og også med at 
konceptudvikle øhm og så hele tiden sparre med kommunen derinde, for at få det her 
til at fungere [Observatør: Ja] (uforståelig tale). 
Moderator: Yes, så… [M4: Hvornår bliver det skudt i søen?] Det bliver… de starter 
1. Maj, tror jeg. (uforståelig tale), ja så vi har lidt travlt [Observatør: altså der stod 1. 
maj, men hende arkitekten, vi snakkede med synes jeg gav et, et sådan cirka 1. maj, 
men øh [Moderator: Ja]. 
Observatør: Det stod på hjemmesiden… 1. maj [Moderator: ja]. [pause] 
Moderator: Nu må vi se at overholde deadline [Observatør: Ja] [informanter: latter], 
yes øhm såååå, men altså ellers sååå, hvis der ikke er flere spørgsmål såå vil vi bare 
sige endnu engang tusind tak, det har virkelig været en stor hjælp! [Observatør: Helt 
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klart!] Og det er… i har helt klart sagt ting til os som vi skal prøve at finde på noget 
[Observatør: Ja]. 
Observatør: Jeg synes, I kommer med rigtig mange gode ting [Moderator: Mmm], 
hvor jeg sådan, flere gange sad jeg sådan og klappede i hænderne inde i hovedet, for 
jeg var sådan [Informanter: hehe] ”hvor er det fedt… det… det er rigtig gode 
[Moderator: Ja], altså uddybende svar, det er jo ikke bare sådan ”ja”,  ”nej” 
[Informanter: Latter]. Det var meget godt, at det var uddybet [Moderator: Mmm]. 
Det er I gode til. (uforståelig tale) 
Moderator: Yes, jamen såeh endnu engang tusind tak og tag endelig noget med [fra 
buffeten] på vejen [Observatør: Ja] [informanter: Latter], hvis i har lyst. Nu har vi 
simpelthen så meget til overs (uforståelig tale). 
[Stolene trækkes ud, munter tale. Fokusgruppen tager hjem til Roskilde]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  
BILAG  6.b 	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BILAG 7.a 	  
5 historier om Roskilde 
(startlyd) 
Grundlæggelsen af byen Roskilde 
(musik/by lyd) Du står lige nu på Stændertorvet i Danmarks 10. største by, Roskilde, hvor der 
hver onsdag holdes marked. Her sælges antikviteter, grøntsager og blomster. Torvet er et 
samlingspunkt for byens 47.828 indbyggere og (lyden af gågade) hvis man kigger i retning 
mod forretninger, ses det springvand (lyden af rindende vand) som ny udsprungne studenter 
mødes ved og danser omkring (musik - anders udkast).	  
 
(Musik) Ovre ved den gule mur står bronzeskulpturen af sagnheltene af Roar og Helge. Sagnet 
fortæller at Kong Halvdan og hans bror Frode sammen hersker over Danmark. Men Frode slår 
sin bror ihjel (ny musik – Anders udkast), og Halvdans to sønner, Roar og Helge, må søge 
tilflugt (optrin i musikken – Anders udkast) og skjules i en jordhule af den gamle kæmpe Vifil. 
 
Frode søger ved hjælp af spåkoner (’forbandelses lyde’) efter kongesønnerne, der i 10 og 12-
års alderen opsøger byen. (hestehove, vrinsk) De hævner deres far ved at sætte ild (en dør 
sparkes ind) til kongehallen og Frode brænder inde (flammer og skrig). 
(Fanfare) De to brødre deler nu kongemagten. Den fredelige og lille Roar sidder hjemme i 
Lejre og bygger (byggelyde) købstaden ”Roars kilde”, senere Roskilde, mens den store og 
kraftige Helge (sejllyde, mandestemmer, roning) bliver sø-konge og drager på vikingetogter. 
 
Omkring år 1070 blev Roskilde betegnet som "Sjællands største by og danernes kongesæde".  
(musik + kirkeklokker) Roskilde blev bispesæde i 1020 og var gennem middelalderen præget 
af de meget store rigdomme, men efter middelalderen blev det andre tider for Roskilde, da 
Kongen fra 1400-tallets begyndelse i stedet valgte at satse på København.	  
(musik – Anders udkast) Det torv som du står på nu, er ombygget flere gange, men er et 
centrum i et middelalderligt bykvarter, der gemmer på mange hemmeligheder. 	  
 
(slutlyd) 
 
Palæet 
Øst for domkirken, ved de gule mure, ligger Palæet (trin på brosten). Gå ind i gennem portene 
(lyd af port) og gå fra gården ind i en smuk rosenhave (fugle, vind) eller fortsæt af 
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Absalonbuen, der forbinder Palæet med domkirkens kor (kor, der synger). Byens forsøg på at 
fastholde en økonomisk udvikling stoppede i 1600-tallet, da pest, svenskerkrige og talrige by 
brande drænede Roskilde for kræfter (desperate stemmer, ild, krigslyd). 	  
 
Midt i 1700-tallet vendte udviklingen, men først fra 1835 markerede byen sig igen som politisk 
centrum, da den rådgivende stænderforsamling afholdtes i Palæet (lyde fra et politisk 
møde/det engelske parlament).	  
Palæet  er efterfølgeren for den middelalderlige bispegård, der blev nedbrudt (bygning rives 
ned). (Barokmusik) På grunden byggede man året efter det nuværende barokanlæg, 
bestående af en toetagers hovedbygning og tre lavere fløje, der forbindes af buede arkader. 
Huset var blandt andet til ophold for kongefamilien, (kirkeklokker) især ved kongelige 
begravelser, og i 1835 afholdtes den rådgivende stænderforsamling her.  
Palæet bliver nu brugt til bispebolig og Museet for Samtidskunst. 
 
(slutlyd) 
 
Det gamle rådhus og Sankt Laurentii Kirkeruin 
Vest for pladsen er der en rød murstensbygning fra 1884, opført i nygotisk stil og 
sammenbygget med Sankt Laurentii Kirkes tårn fra cirka 1100. Kig ned. (rumklang) Under 
pladsens brosten gemmer sig en ruin med resterne fra selvsamme kirke. Kirken var byens 
sognekirke frem til Reformationen og afskaffelsen af katolicismen. (nedrivningslyde/oprør) I 
1537 nedrev byens borgere Sankt Laurentii Kirke og kirkegården blev omdannet til torv. Man 
kan besøge resterne af den gamle kirke under Stændertorvet.	  
 
Besøger man kirkeruinen bevæger man sig (rumklang) ned under jorden, hvor man ser en 
miniaturemodel af den oprindelige kirke. (munkemusik) Man kan se kirkens originale 
mosaikgulv, der oprindeligt var hvide og dybsorte. I montrerne ligger menneskelige rester med 
en diagnose og behandlingsmetoden i Middelalderen og i dag.	  
 
(lyde af skovl, der graver) Under udgravningerne af kirken har man fundet ibskaller på flere 
gravsteder. En ibsskal er en muslingeskal, der stammer fra Santiago i Nordspanien. Her lå der 
en stor valfartskirke, Santiago di Compostella, (traskelyde)  hvortil pilgrimme vandrede til fods 
gennem hele Europa for at bede og få syndsforladelse. Ibskallen blev medbragt som et tegn 
på, at man havde foretaget en pilgrimsrejse. (muslingeskaller, der klinger sammen) I nogle 
grave har man fundet flere skaller, der tyder på at man foretog mere end én rejse.	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(folkelyde, folkemusik) Man har ikke fundet mange våben og mener derfor at Roskilde har 
været en fredelig by med mange rejsende. Som et bevis på dette hedder en del af hovedgaden 
’Skomagergade’, da der på grund af pilgrimsrejserne til fods, blevet drevet mange 
skoforretninger. 
(slutlyd) 
 
Domkirken og Vikingeskibene	  
Kig frem og se Roskilde Domkirke. (orgel lyde) Kirken er Danmarks mest betydningsfulde 
kirkebygning, både i arkitektonisk sammenhæng og som historisk monument, der afspejler 
Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Kirken, der stod færdig omkring 1200-tallet  
(brand) blev hærget af brande i 1282 og 1443. Se de to tårne i vest, som opførtes i 
begyndelsen og slutningen af 1300-tallet., men først fik deres karakteristiske spir under 
Christian den 4. i 1636.	  
 
(hof musiklyd - Anders) Kirken er gravkirke for det danske kongehus og rummer Dronning 
Margrete d. 1’s sarkofag samt alle danske konger og dronninger siden 1536. (dyster lyd) Dog 
foruden Dronning Caroline Matilde, der blev landsforvist for at bedrage sin mand Kong 
Christian den 7. med hans livlæge Johan Struense. 	  
 
I kirken findes mange kunstneriske genstande (penselstrøg) og kalkmalerier fra forskellige 
perioder, hvoraf de ældste er fra ca. 1250. (anonym nutidig melodi) Der findes 911 helt unikke 
steder i verden, som er udnævnt til verdensarv og i 1995 kom Roskilde Domkirke på UNESCO-
konventionens verdens arvliste. 	  
Fra domkirken skråner landskabet (mådelyde/havn) stejlt ned mod fjorden, hvor man finder 
vikingeskibsmuseet. 	  	  
Siden vikingetiden har Roskilde været en betydningsfuld by. Man drev landbrug og havde gode 
handelsmuligheder via fjorden. Ved havnen kan man se restaurerede vikingeskibe, hvoraf det 
ældste kan dateres helt tilbage til år 1030. (vikingelyde/sejllyde) Her kan man få en sejltur 
eller komme på ferietogt med en af skibene Aslak eller Nidhug, der er bygget ud fra en 1000 
år gammel bådbygger tradition. 	  
I dag bliver havnen brugt til lystbåde og færgen Sagafjord (hornlyd), der er en sejlende 
restaurant som sejler op og ned ad fjorden.	  
 
(slutlyd) 	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Roskilde Festival 
(Woodstock/70’er lyde - Anders ) Den første festival i Roskilde blev afholdt den 28. – 29 
august i året 1971. Den var inspireret af de tidligste rockfestivaler som Woodstock og blev 
kaldt ”Sound Festival”. Festivalen i 1971 havde én scene og 20 orkestre gav koncert og på de 
to dage var publikumstallet på ca. 10.000. (hyggelige folkelyde) Alle langhårede flippere i 
islandske sweatre, batiktrøjer og fløjlsbukser, der slog sig ned med telte og tæpper. (publikum 
lyde) I dag varer festivalen 10 dage og besøges årligt af cirka 75.000 musikglade unge og 
gamle.	  
 
(syret musik - Anders) Det første år bød på lidt af det hele folk, jazz, rock og pop. 
Hovedattraktionen var det engelske band Grease Band, der var Joe Cocker’s backing group og 
havde spillet på Woodstock. (regn lyd) Trods regnen dansede publikum under den åbne 
himmel lørdag nat, hvor de mest ihærdige blev ved til klokken 5 om morgenen.	  
(cover af Midt om natten af Anders) Blandt de mere ukendte bands, fandt man Gasolin, som 
var dansk rocks helt nye gavflabe med en rapkæftet forsanger, der ledte tankerne hen på Mick 
Jagger. I alt 32 timers musik, peace, love and harmony og glade gæster.	  
 
(underlægningsmusik - Anders ) Arrangørerne var de lokale gymnasieelever på 17 og 18 år, 
Mogens Sandfær og Jesper Switzer Møller. Festivalen endte med at blive en årligt 
tilbagevendende begivenhed og fremstår i dag som "Alle festivalers Moder" i Danmark. 
Gennem  årene har festivalen udviklet sig til at være velgørende og have et større fokus på 
miljøet. Mange store musikere som for eksempel U2, Bruce Springsteen, Prince og Patti Smith 
har besøgt Roskilde for at spille på den store Orange Scene, der i sin tid blev fremstillet til 
Rolling Stones sommerturné i 1976.   (slutlyd) 
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BILAG 7.b 	  
5 stories about Roskilde 
(starting sound) 
The founding of the city of Roskilde  
(Music / urban sound) Right now you are standing on a square called Stændertorvet in 
Roskilde, Denmark’s 10th largest city. Every Wednesday and Saturday a market is kept where 
antiques, vegetables and flowers are sold. The square is a central point for the city's 47,828 
inhabitants (the sound of pedestrian path). If you look in the direction of the stores, you can 
see a fountain (the sound of running water) where new budding student meet and dance 
around (music – Anders draft). 
 
(Music) By the yellow wall stands the bronze statue of the legendary heroes Roar and Helge. 
The legend tells that King Halvdan and his brother Frode ruled the Danish kingdom together.  
Frode though, killed his brother (new music – Anders draft), and Halvdan’s two sons, Roar and 
Helge, were forced to seek refuge (performances in music – Anders draft) and were kept 
hidden in a burrow by the old giant Vifil. 
 
With the help of fortune tellers, Frode looked for the boys, who (curse sound) at the age of 10 
and 12 returned to the city. (Horses hooves, neighing) To get revenge their father’s death, 
they set a fire (a door kicked in) to the royal hall and Frode burned to death (flames and 
screams). 
(Fanfare) The two brothers then shared the royal power. The peaceful and small Roar sat at 
home and built (building souds) the market town "Roars kilde", kilde being the Danish word for 
a spring, later to be called Roskilde. The tall and powerful Helge (sailing sounds, male voices, 
rowing) becomes a king of the sea and went on Viking expeditions. 
 
Around the year 1070 Roskilde was referred to as "the islands largest city and the royal seat of 
the Danes”. 
(Music + church bells) Roskilde became a bishopric in 1020 and was during the Middle Ages 
marked by the huge riches. In the years after the Middle Ages, the times for Roskilde changed 
as the King from the 1400's began to focus on Copenhagen instead. 
(Music – Anders draft) The square that you are standing upon, has been rebuilt several times, 
but is the centre of a medieval urban neighbourhood that hides many secrets. 
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(ending sound) 
 
The palace 
On the east of the cathedral, near the yellow walls, lies the palace (step on cobblestones). Go 
through the gates (sound of door) and continue from the yard into a beautiful rose garden 
(birds, wind) or through Absalon arch, connecting the Palace with the cathedral choir (choir 
singing). The city's attempt to retain an economic development stopped in 1600, when the 
plague, Swede wars and numerous city fires drained the energy of Roskilde’s (desperate 
voices, fire, war sounds). 
 
In the middle of the 1700s the trend reversed and after a long period, in 1835, the city was 
yet again marked as a political one, after an advisory public meeting was held in the Palace 
(sounds from a political meeting / the English Parliament). 
 
The palace is the successor of the medieval bishop's palace, which was destroyed (building 
demolished). (Baroque music) A year after, the current baroque building was established, 
consisting of a two-storey main building and three lower wings, connected by arched arcades. 
 
The palace was among other things a residence where the royal family would stay (church 
bells) especially in connection  royal funerals. 
The palace is now used as home for the bishop of Roskilde Cathedral and the Museum of 
Contemporary Art. 
 
(Ending sound) 
 
The old Town Hall and St Lawrence Church Ruin 
West of the square is a red brick building from 1884, built in neo-Gothic style and built 
together with St Lawrence Church tower from about 1100. Look down. (reverb) Under the 
square’s cobblestone a ruin with remains from the same church is hidden. The church was the 
parish church until the Reformation and the abolition of Catholicism. (demolition sounds / 
rebel) In 1537, townspeople demolished St Lawrence Church and the cemetery was converted 
into a square. You can visit the remains of the old church beneath the square. 
If you visit the church ruin you move (reverb) below ground, where you can see a miniature 
model of the original church. (monk music) You can see the church's original mosaic floor that 
was once white and deep black. In	   the	  display cases you will furthermore see human remains 
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with a diagnosis and medieval treatment methods as well as todays'. 
(sounds of the shovel digging) During the excavations of the church, clamshells have been 
found in several tombs. The shells have their origin in Santiago in northern Spain. Here stood 
a large pilgrimage church, Santiago di Compostella, (traskelyde) which pilgrims would cross 
Europe by foot to visit, to pray and receive forgiveness of their sins. The clamshells were 
brought back as a sign for having made a pilgrimage. (Clamshells that blades together) In 
some graves there were found several shells which suggests that some people made more 
than one trip. 
 
(folk sounds, folk) There have not been found many weapons and therefore it is believed that 
Roskilde has been a peaceful town with many travellers. As a proof of this, a part of the main 
street is called 'Skomagergade', the Danish word for “shoemaker street”, as a result of the 
pilgrimages footwear, there were many shoe stores. 
 
(Ending sound) 
 
Roskilde Cathedral and the Viking Ships 
Turn around and see Roskilde Cathedral. (organ) The church is Denmark's most significant 
church building, both in architectural context and the historical monuments that reflect the 
history of Denmark from the Middle Ages up till today. The church which was completed 
around 1200 (fire) was ravaged by fires in 1282 and 1443. See the twin towers in the west, 
which were constructed at the beginning and end of 1300, but first got their distinctive spirs 
under Christian the 4th in 1636. 
 
(hof musical voices - Anders) The church is the burial church of the Danish royal family and 
holds the sarcophagus of Queen Margrethe the 1st and all Danish kings and queens since 
1536. (gloomy sound) However, with the exception of Queen Caroline Matilde, who was exiled 
for deceiving her husband King Christian the 7th with his personal physician Johan Struense. 
 
The church houses many artistic objects (strokes) and frescoes from various periods, of which 
the oldest is from 1250. (anonymous contemporary melody) There are 911 unique places in 
the world, which are World Heritage and in 1995 Roskilde Cathedral was registered on the list 
for world heritage by the UNESCO Convention. 
From the cathedral the landscape is sloping (seagulls / port) steeply down towards the fjord, 
where you will find the Viking Ship Museum. 
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Since the Viking Age, Roskilde has been an important city. There were good circumstances for 
agriculture and trading opportunities through the fjord. At the harbour you can see the 
restored Viking ships, of which the oldest dates back to the year of 1030 (Viking sounds / 
sailing sounds). Here you can go on a boat ride or a holiday trip with one of the ships Aslak or 
Nidhug, built from a 1000 year old boat builder tradition. 
Today, the port is used for yachts and the ferryboat Saga Fjord (horn sound), which is a 
floating restaurant, sailing up and down the fjord. 
 
(Ending sound) 
 
Roskilde Festival 
(Woodstock/70’ies sounds - Anders) The first festival in Roskilde was held from the 28th - 29th 
of August in the year 1971. It was inspired by the earliest rock festivals such as Woodstock 
and was called "Sound Festival". The festival in 1971 had one scene, 20 bands and an 
audience of approximately 10,000 people. 
During the two days (people chatting) long-haired hippies in Icelandic sweaters, tie dye shirts 
and corduroy, settled with tents and blankets. (crowd noise) Today the festival lasts 10 days 
and is annually visited by around 75,000 young and old music lovers. 
 
(freaky music - Anders) The first year offered a bit of everything folk, jazz, rock and pop. The 
main attraction was the English band Grease Band, who were Joe Cocker's backing group and 
had played at Woodstock. (rain sound) That Saturday night, despite the rain, the crowd was 
dancing under the open sky, where the most strenuous kept going till 5 o'clock in the morning. 
(cover  'in the middle of the night' by Anders) Among the lesser-known bands was Gasolin, 
Danish for gasoline, which was a Danish rock brand of new cheeky chaps with a frontman, who 
led reminiscent of Mick Jagger. A total of 32 hours of music, peace, love, harmony and happy 
guests. 
 
(background music - Anders) The organizers of the festival were local high school students at 
the ages 17 and 18; Mogens Sandfær and Jesper Switzer Møller. The festival turned into an 
annual event and stands today as "the Mother of all festivals" in Denmark. Over the years the 
festival has evolved into being charitable and having a greater focus on the environment. Many 
great musicians such as U2, Bruce Springsteen, Prince and Patti Smith have visited Roskilde to 
play on the big Orange Stage, which was originally designed for the Rolling Stones’ summer 
tour in 1976. 
(Ending sound) 
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BILAG 7.c 	  
5 Geschichten über Roskilde  
(Start- Ton) 
 
Die Gründung der Stadt Roskilde 
(Musik/ Stadtgeräusche) Gerade stehen Sie auf dem Stændertorvet in Roskilde, Dänemarks 
zehnt größter Stadt. Hier findet jeden Mittwoch und Samstag ein Markt statt, auf dem 
Antiquitäten, Blumen und Gemüse verkauft werden. Der Platz ist ein Treffpunkt für die 47.828 
Einwohner der Stadt und (Geräusche der Fußgängerzone) wenn man in die Richtung der 
Geschäfte schaut, sieht man einen Springbrunnen (Geräusch von fließendem Wasser) an dem 
sich frisch gebackene Studenten treffen und herumtanzen (Musik – Entwurf Anders ).	  
 
(Musik) Drüben bei der gelben Mauer stehen die Bronzeskulpturen der legendären Helden Roar 
und Helge. Die Sage erzählt, dass damals König Halvdan und sein Bruder Frode gemeinsam 
über das Königreich Dänemark herrschten. Aber Frode tötete seinen Bruder (neue Musik – 
Entwurf Anders) und die zwei Söhne Halvdans, Roar und Helge mussten Zuflucht suchen 
(Szene in der Musik – Entwurf Anders) und wurden von dem alten Riesen Vifil in einer Erdhöhle 
versteckt.  
 
Mit Hilfe von Wahrsagern suchte Frode (’#Verbannungs Geräusch) nach den Königssöhnen, die 
im Alter von 10 und 12 in die Stadt zurückkehrten. (Hufe, Wiehern) Um den Tod des Vaters zu 
rechen, (Eine Tür wird eingetreten) legten sie die königliche Halle in Brand,   in dessen 
Flammen Frode zu Tode kam (Flammen und Geschrei). 
(Fanfare) Die zwei Brüder teilten sich ab dann die königliche Macht. Der kleine und friedliche 
Roar saß Zuhause und baute (Baugeräusche) die Markthalle ”Roars kilde”, kilde ist das 
dänische Wort für „Quelle“, später auch Roskilde genannt. Der große und kräftige Helge 
hingegen (Segelgeräusche, Männerstimmen, Rudern) wurde König der See und fuhr auf 
Wikingerexpeditionen.  
 
Um 1070 herum, wurde Roskilde als "Die größte Stadt der Insel und der königliche Sitz der 
Dänen" bezeichnet.	  
(Musik + Kirchenglocken) Im Jahre 1020 wurde Roskilde ein Bistum und war während des 
Mittelalters von großen Reichtümern geprägt. Nach dem Mittelalter begannen jedoch andere 
Zeiten für Roskilde, als der König des 15. Jahrhunderts entschied, sich mehr auf Kopenhagen 
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zu konzentrieren.	  
 (Musik –  Entwurf Anders ) Der Platz auf dem Sie gerade stehen, wurde mehrere Male 
umgebaut, aber er ist das Zentrum eines einstigen mittelalterlichen Viertels, das viele 
Geheimnisse verbirgt. 	  
(Schluss- Ton) 
 
Das Herrenhaus 
Östlich der Kathedrale, bei den gelben Mauern, liegt das Herrenhaus (Schritte auf 
Kopfsteinpflaster). Geht man durch das Tor (Geräusch einer Tür) und durchkreuzt den Garten, 
betritt man einen wundervollen Rosengarten (Vögel, Wind) oder durchquert den 
Absalonsbogen, der das Herrenhaus mit dem Chor der Domkirche verbindet (singender Chor). 
Der Versuch der Stadt, eine ökonomische Entwicklung beizubehalten, stoppte im 17. 
Jahrhundert, als die Pest, Schwedenkriege und zahlreiche Stadtbrände  an Roskilde's Kräften 
zehrten (Verzweifelte Stimmen, Feuer, Kriegsgeräusche). 	  
 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts, drehte sich der Wind mit Hinblick auf die Entwicklung, und  
1835 war die Stadt wieder politisches Zentrum, nachdem eine Rat gebende öffentliche 
Versammlung im Palast abgehalten wurden war (Geräusche eines politischen Treffens, 
Englisches Parlament).	  
 
Das Herrenhaus ist der Nachfolger des mittelalterlichen Bischof Palastes, welcher einst zerstört 
wurde (Ein Gebäude wird abgerissen). (Barockmusik) Deshalb wurde ein Jahr später die 
jetzige Barockanlage gebaut, welche aus einem zweistöckigen Hauptgebäude und drei unteren 
Flügeln besteht, die durch bogenförmige Säulengänge verbunden sind.  
 
Das Herrenhaus war unter anderem ein Aufenthaltsort der königlichen Familie, 
(Kirchenglocken) besonders bei Anlässen wie königlichen Beerdigungen. Im Jahre 1835 wurde 
dort die Rat gebende  öffentliche Versammlung abgehalten.  
Heute lebt im dem Gebäude der Bischof der Roskilder Kathedrale und man findet dort auch das 
Museum für zeitgenössische Kunst. 
 
(Schluss- Ton) 
 
Das alte Rathaus und die  Sankt Laurentii Kirchenruine 
Westlich des Platzes steht ein rotes Backsteingebäude aus dem Jahr 1884, erbaut im 
neugothischen Stil und verbunden mit dem Turm der Sankt Laurentii Kirche von 1100. 
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Schauen Sie nach unten. (Raumklang) Unter dem Kopfsteinflaster des Platzes verbirgt sich 
eine Ruine mit Resten der vorher genannten Kirche. Diese war bis zur Zeit der Reformation 
und der Abschaffung des Katholizismus' die städtische Pfarrkirche. (Abrissgeräusche und 
Aufruhr) Im Jahre 1537 rissen die Bürger der Stadt die Sankt Laurentii Kirche ab und der 
Friedhof wurde in einen Platz umgewandelt. Die Reste der alten Kirche kann man in den 
Ruinen unterhalb des Platzes bestaunen. 	  
 
Besucht man die Kirchenruinen, bewegt man sich (Raumklang) unter der Erde, wo ein 
Miniaturmodell der einstigen Kirche aufgestellt ist. (Mönchmusik) Man kann den originalen 
Mosaikfußboden der Kirche betrachten, der ursprünglich weiß und tiefschwarz war. Die 
Schaukästen zeigen menschliche Überreste mit einer Diagnose und der entsprechenden 
Behandlungsmethode – von damals und heute.  	  
 
(Geräusch einer grabenden Schaufel) Während der Ausgrabungen der Kirche wurden in 
mehreren Grabstätten zweischalige Muscheln gefunden, die aus Santiago in Nordspanien 
stammen. Dort stand eine große Pilgerkirche, Santiago di Compostella, (Schritte zu welcher die 
Pilger aus ganz Europa angereist kamen -  und zwar zu Fuß. Dies taten sie um dort zu beten 
und um die Vergebung ihrer Sünden zu bitten. Die Muschel wurde als ein Zeichen dafür 
mitgebracht, dass man an einer Pilgerreise teilgenommen hatte. (Muschelschalen, die 
zusammenschlagen) In manchen Gräbern hat man mehrere Muscheln gefunden, was darauf 
hinweist, dass manche an mehr als einer Pilgerreise teilgenommen haben. 	  
 
(Volksmusik) Es wurden nicht so viele Waffen gefunden und man meint deshalb, dass Roskilde 
eine friedliche Stadt mit vielen Reisenden gewesen sein muss. Als ein Beweis dafür heißt ein 
Teil der Hauptstraße  ’Skomagergade’, das dänische Wort für Schuhmacherstraße. Die vielen 
Pilgerreisen zu Fuß trieben nämlich die lokale Schuhproduktion an. 
 
(Schluss- Ton) 
 
Die Kathedrale und das Wikingerschiff 
Wenn man sich umdreht, sie man die Roskilder Kathedrale. (Orgel) Die Kirche ist Dänemarks 
bedeutungsvollstes Kirchengebäude, im architektonischen Kontext und auch als historisches 
Gebäude, welches Dänemarks Geschichte vom Mittelalter bis zum heutigen Tag widerspiegelt. 
Die Kirche, die im 13. Jahrhundert fertiggestellt wurde  (Brand), wurde 1282 und 1443 durch 
verheerende Brände verwüstet. Schauen Sie auf die zwei Türme im Westen, die jeweils am 
Anfang und am Ende des 14. Jahrhunderts errichtet wurden. Ihre charakteristischen Spitzen 
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bekamen sie allerdings erst unter König Christian dem 4. im Jahre 1636.	  
 
(Hofmusik - Anders) Die Kirche ist die Begräbniskirche des dänischen Königshauses und 
enthält  den Sarkophag von Königin Margrete der 1. und die aller Königinnen und Könige seit 
1536. (unheimliches Geräusch) Allerdings mit Ausnahme von Königin Caroline Matilde, die des 
Landes verwiesen wurde, da sie ihren Ehemann König Christian den 7. mit dessen Leibarzt 
Johan Struense betrogen hatte. 	  
 
In der Kirche findet man viele künstlerische Objekte (Pinselstrich und Fresken aus 
unterschiedlichen Perioden; die älteste stammt aus dem Jahr 1250. (anonyme aktuelle 
Melodie) Auf der Welt gibt es 911 einzigartige Orte, die auf der der Liste des Weltkulturerbes 
stehen und  1995 wurde Roskilde's Kathedrale auf dem UNESCO Kongress ein Teil davon.	  
Hinter der Kathedrale schrägt die Landschaft steil ab, (Hafen) in die Richtung des Fjordes, wo 
sich das Wikingermuseum befindet. 	  	  
Seit der Zeit der Wikinger war Roskilde eine bedeutungsvolle Stadt. Es wurde Landwirtschaft 
betrieben und es gab auf Grund des Fjords gute Handelsmöglichkeiten.  Am Hafen sieht man 
die restaurierten Wikingerschiffe, von denen das älteste aus dem Jahr 1030 stammt.  
(Wikinger- und Segelgeräusche) Hier kann man Bootstouren oder einen Ferienausflug mit 
einem der Boote Aslak oder Nidhug machen. Diese wurden in einer 1000 jährigen 
Bootsbautradition erbaut.  	  
Heute findet man im Hafen Jachten und die Fähre Sagafjord (Horn), ein segelndes Restaurant, 
welches den Fjord hoch und runter fährt.	  	  
(slutlyd) 
 
 
Das Roskilde Festival 
(Woodstock/70’er Geräusche - Anders) Das erste Festival in Roskilde fand vom 28. – 29 
August 1971 statt, inspiriert von damaligen Rockfestivals wie Woodstock und hieß vorerst 
„Sound Festival“. Das Festival 1971 hatte eine Bühne, 20 Bands und ungefähr 10.000 
Besucher (gemütlich zusammensitzende Leute) Während dieser zwei Tage ließen sich 
langhaarige Hippies in isländischen Pullovern, Batik- Hemden und Kordhosen mit allerhand 
Decken und Zelten nieder (Publikumsgeräusche). Heutzutage dauert das Festival 10 Tage und 
wird jährlich von ungefähr 75.000 jungen und alten Musikliebhabern besucht. 	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(Verrückte Musik - Anders) Das erste Jahr hatte ein buntgemischtes Angebot: Folk, Jazz, Rock 
und Pop. Die Hauptattraktion war die englische Band Grease Band, welche Joe Cocker’s 
Begleitband war und schon auf dem Woodstock Festival gespielt hatte. (Regen) In jener 
Samstag Nacht tanzte das Publikum trotz des Regens unter offenem Himmel, wo die ganz 
tüchtigen bis fünf Uhr morgens durchhielten.  	  
(Cover  'Midt om natten' von Anders) Unter den eher unbekannten Gruppen befand sich auch 
die Band Gasolin. Das war eine brandneue freche Rockband, mit einem Sänger der an Mick 
Jagger erinnerte. Alles in Allem waren es 32 Stunden Musik, Frieden, Liebe, Harmonie und 
natürlich frohe Gäste. 	  
 
(Untermalungsmusik - Anders) Die Organisatoren waren Schüler des örtlichen Gymnasiums; 
der 17jährige Mogens Sandfær und der 18jährige Jesper Switzer Møller. Das Festival wurde zu 
einem alljährlichen Event und wird auch als "Mutter aller Festivals" in Dänemark bezeichnet. 
Durch die Jahre wurde es zu einem gemeinnützigen Festival, mit Umweltfreundlichkeit als 
Schwerpunkt. Viele großartige Musiker wie zum Beispiel U2, Bruce Springsteen, Prince und 
Patti Smith haben Roskilde besucht um auf der großen Orangen Szene zu spielen. Diese wurde 
einst für die Sommertournee der Rolling Stones im Jahre 1976 gebaut.    (Schluss- Ton) 	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BILAG 8 
QR-koder: Dansk, engelsk og tysk. 
5 Historier om Roskilde – Danish version 
 
 
Hele historien   1: Grundlæggelsen af byen Roskilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: Palæet 3: Det gamle rådhus og Sankt Laurentii 
Kirkeruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:  Domkirken og Vikingeskibene  5: Roskilde Festival 
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5 Histories About Roskilde – English version 
 
 
The complete history      1: The Founding of the City of Roskilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: The Palace                                                                             3: The Old Town Hall and St. 
Lawrence Church Ruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: Roskilde Cathedral and the Viking Ships            5: Roskilde Festival 
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Fünf Geschichten über Roskilde – German version 
 
 
1: Voller Geschichte    2: Die Gründung der Stadt Roskilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: Das Herrenhaus  4: Das alte Rathaus und die Sankt Laurentii 
Kirchenruine 
 
 
 
 
 
 
 
4: Die Kathedrale und das Wikingerschiff  5: Das Roskilde Festival 
 
